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A c t u a l i d a d e s 
E l doctor Ferrara ha ido a " L a Asociación de Obreros" a ento-
nar un himno en honor de Ferrer, con motivo del centenario de su fu-
gilamiento. 
Y dijo que el director de la "Escuela Moderna", donde se enseña-
ba a fabricar bombas y a odiar a la Autoridad, a la Justicia, al Ejér-
cito y a la Familia, "había sabido vivir y morir legando su nombre a la 
jjumanidad entera." 
¡Qué desgracia! ¡Y nosotros que creíamos que Ferrara, por su 
amistad con Lanuza y por otras ra ines se iba haciendo conservador! 
¡ Ferrer supo vivir, y empicó su vida en conspirar, preparando eu 
las sombras crímenes tan espantables como el de la calle Mayor cuando 
el matrimonio del Rey y como los de la Semana Trágica de Bar-
celona, por no citar otros! 
¡Ferrer supo vivir, y abandonó a su legítima esposa y a sus 
hijos a la más espantosa miseria, para entregarse al amor libre 
jon Soledad Villafranca! 
¡Ferrer supo vivir y empleó toda su astucia en sugestionar 
auna desgraciada que había confiado en su honradez, para que 
le nombrase heredero de su fortuna, muriendo la infeliz, de 
laerte misteriosa, tan pronto como hizo testamento! 
¡Oh! Si eso es saber vivir en verdad que también de los lo-
bos sp pudiera decir lo mismo. 
Y anematizar la guerra actual, como lo hizo anoche e 
doctor Ferrara, después de haber glorificado al director de 
aquella escuela donde se daban lecciones prácticas para fabri-
car explosivos, es una enorme inconsecuencia 1 
Por lo demás ¡quién sabe si el furioso huracán que hoy 
está devastando a la desgraciada Bélgica será un castigo provi-
dencial por haber levantado en Bruselas una estatua a Ferrer, 
para denigrar a España! 
Si el señor Ferrara ha realizado el acto de anoche para con-
tar en la próxima campaña electoral con el voto de los obreros-
pudieran resultarle fallidas sus cuentas; porque ni la mayoría 
de los obreros de Cuba es anarquista, ni aunque lo fueran po-
Irían compensar sus votos las pérdidas que al partido liberal 
labría de causar la desconfianza y el temor que entre los ele-
lentos de oiüen han de producir, por fuerza, esos halagos a los 
'emristas que son un peligro para todo el que tiene algo qu( 
•erder y especialmente para los ingenió-s, cuyas faenas pueden 
ier interrumpidas en plena zafra. 
Acuérdese el señor Ferrara de que m hacendado y no ol-
nde que es peligroso jugar con fuego. 
No es lo mismo atacar a los jesuítas que sonríen compasivos 
>1 verse calumniados por sus enemigos gratuitos y continúan 
«mbrando en el corazón de sus discípulos amor y no odio» como 
Ferrer, que alentar a los demagogos que aún no sabemos lo que 
harán en las naciones que resulten vencidas al terminar el con-
flicto europeo. 
A A A L E M A N I A : :: P 0 R 1 U G A L D E C L A R O L A G U E R 
(NOTICIA SIN CONFIRMAR.) 
El gobierno belga en el Havre.-L.os franceses esperan cele 
brar hoy con una victoria. E l aniversario de la . frl~ftC ^ 
batalla de Jena.-Los alemanes preparan el si- ClUüirOS Uur 
tio de Belfort.-Austria concertara en el Drina un 
gran ejército para batir a los servios. 
m m 
ben" y "Bresiau" 
Durante las ú l t imas semanas se han publicado en todos los periódicos del mundo numerosís imas vistas fo tográf icas de la Catedral de Reims, 
antes y después del bombardeo a que la sometieron las tropas del Kaiser; pero esta fotografía que hoy ofrecemos es la primera que se ha 
obtenido del aspecto interior de la histórica basílica, después que los cañones alemanes realizaron su obra destructora. En el fondo del 
grabado pueden apreciarse los irreparables destrozos causados por los grandes proyectiles en el primoroso altar, obra maestra del más puro 
estilo gótico, en las gradas del cual el obispo San Remigio bauti zó al rey Clovis. 
E 
P I E T A R I O S 
E L " M E X I C O " 
W iiVa?0r americano de este nom-
e liego hoy de Veracruz y Progre-
„' c°nduciendo carga, 80 pasajeros 
fcTxT Habana y 43 en t ráns i to pa-
^ u e v a York. 
eran \0S P^^61"08 Para la Habana 
nio Cárnara los señores Anto-
J Heliodoro Zaldo, el mi l i ta r 
^ "cano Robert K. Cárter , comer-
íieÍT Se-nor Petronilo Romero, inge-
^ 7 señor José E. Partes, Francis-
urzais, Carlos S. Revilla, Alber-
F O R Z O S A S A L O 
10 Sant 
ceAcdĥ as legaron en este buque on-
•^naliHaí y sacerdotes de na-
iaaa española y mejicana, que 
•ana y señora y otros. 
SACERDOTES Y CHINOS 
han sido expulsados del Estado de 
Yucatán, entre los cuales viene el 
canónigo de la Catedral de Mérida 
señor Pedro Pérez Elizagaray. 
A TRISCORNIA . 
De los pasajeros de Progreso, 43 
fueron remitidos a Tiscornia, en cua-
rentena por seis días. 
De ellos son 39 sacerdotes, que 
venían todos en primera clase y que 
fueron considerados como no inmu-
nes. 
E L MINISTRO D E L JAPON 
Entre los pasajeros de t ráns i to pa-
ra Nueva York figuraba el Ministro 
interino del Japón en Méjico señor 
Kumasaburo Sanabe, que va en unión 
de au esposa y el médico japonés 
doctor J. Sakahaski. 
También va en t ráns i to el acauda-
lado y conocido comerciante meji-
cano señor Ponce Cámara , pertene-
ciente a una de las principales fa-
milias mejicanas. 
CONTRIBUCIONES FORZOSAS A 
LOS PROPIETARIOS 
U n distinguido pasajero del "Mé-
xico," con quien hablamos a bordo, 
nos informó que el gobierno consti-
tucionalista de Méjico acaba de cu-
brir un emprést i to o contribución 
forzosa * de ocho millones de pesos, 
que se estableció recientemente con-
tra los propietarios do haciendas a 
los cuales se les exigió a la fuerza 
un diez por ciento de sus capitales o 
sean diez mil pesos por cada cien mi l 
que poseyeran. 
No conforme con estos ocho mi -
llones sacados forzosamente, los cons-
titucionalistas han establecido una 
¡ nueva contribución de tres millones 
I de pesos contra los propietarios de 
(Pasa a la tercera plana) 
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^sos, aquella apisonadora to Los 
18 Estradas 4ue nos presentaron las revis Sadora"«ttua;s como la guadaña se-
el estrare abía de nevar a Berlín 
deseracia y la C o l a c i ó n , e s t án en 
^orW01^1168 los echan de la Pru-
^•ativo ¿ 4 POr donde entraron con 
gan a los austr íacos los obli-
y otro Jf-11^1" el cerco de Prmytz; 
^ r el cfJ?™1*? a lemán, avanzando 
a Varsorta 0 la Polonia' t e n a z a 
?>IlfíanStL0fei¡l.SÍVa rusa es en la que 
liados, pues, según se 
nos dicen los úl-
^ - í r a n o * lbastante hacen los an-
alenS- lgas cor el avan-
. M E 
^ « n e s A **?* ^ue sean los rusos 
^ e q u i v ^ J gC)lp,€ de muerte. No 
?nttSer ?0\ 10 ^ " t o , al decir 
^s rusos T 51 el éxit0 dependía de 
^ o s g j / ^ u r r i r í a n algunos in -
61n la menor novedad. 
La incomunicación casi total en 
que se encuentra Alemania y el si-
lencio o la ambigüedad empleada en 
Londres y Pa r í s en lo que afecta a 
los éxitos alemanes, nos desorientan 
lo bastante para no poder hacer un 
juicio crítico verdad sobre las últi-
mas operaciones. 
Hemos de concretamos a nuevas 
c vijeturas y siempre temiendo que 
hayamos estudiado b situación a ba-
se de una mentira. 
Los pocos hechos conñrmados y la 
situación de las tropas al día siguien-
te, son los únicos datos que nos guían 
sobre este mar de confusiones. 
La situación en el oriente, cin em-
bargo, parece bastante clara. 
Los rusos combaten contra los ale-
manes al noroeste de Prusia, entre 
el Niemen y Suwalki. Dicen los ru-
sos que en los últimos encuentros han 
tenido un éxito y dicen los alemanes 
que la victoria ha sido de ellos. 
De todas suertes, el campo de ba-
talla -s en territorio ruso y por lo 
tanto hay que descontar que la ofen-
siva emprendida hace dos meses hay 
quo comenzarla de nuevo. 
A l noroeste de Galitzia, los rusos 
han obtenido positivos triunfos y son 
dueños de Lemberg y de Jaroslaw; 
pero han tenido que levantar el sitio 
de Przmyts y esto, sin duda, obe-
dece a la ofensiva aus t r íaca apoyada 
en Cracovia y en dirección de la ca-
pital de la Polonia rusa. 
Por este lado han avanzado los ru-
sos en Austr ia tanto como los aus-
tríacos en Rusia. 
Y, por últ imo, los alemanes que 
cruzaron la frontera por la línea 
Plotzsods, avanzan de manera deci-
siva sobre Varsovia, capital de Polo-
nia. 
(Continúa en la segunda plana) 
l a s d e g a l l o s 
No se permitirán el día de las elecciones 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha dictado el siguiente decreto: 
"CONSIDERANDO: que es domin-
go el día primero de Noviembre pró-
ximo, en que se han de verificar elec-
ciones en el terr i torio de la Repúbli-
ca. 
CONSIDERANDO: que el Art ícu-
lo 6o. del Decreto número 3 de 13 
de Enero «de 1910, designa los días 
en que se podrán efectuarse lidias 
de gallos, y que figuran entre ellos 
todos los domingos. 
CONSIDERANDO: que al disponer 
el Artículo 8 de la Ley Electoral, 
que el día señalado para la celebra-
ción de elecciones, se rá festivo para 
la demarcación terr i tor ia l en que de-
ben llevarse a cabo, lo hizo segura-
mente con objeto de brindar a los 
Thomas A . Edison, el ilustre inven-
tor y electricista norteamericano, 
que a invitación de Mr. Daniels, 
Secretario de Marina de los Esta-
dos Unidos, se dispone a realizar 
una excursión a bordo de uno de 
los submarinos de la escuadra. 
Aunque oficialmente se ha dicho 
que el proyectado viaje de Edison 
bajo las aguas es puramente de 
placer, no faltan quienes aseguran 
que el inventor inmo;tal del telé-
fono se propone llevar a cabo, en 
el terreno de la práctica, ciertos 
estudios y trabajos que tendrán 
influencia decisiva en las guerras 
futuras. 
electores las mayores facilidades a 
la libre emisión del voto. 
En uso de las facultades que me 
están conferidas y a propuesta del 
Secretario de Gobernación, 
RESUELVO: 
lo.—Queda prohibido que el p ró -
ximo domingo primei'o de Noviembre, 
se celebren lidias de gallos en todo 
el te r r i tór io de la República. 
2o.—El Secretario de Gobernación 
comunicará las órdenes correspon-
dientes para el debido cumplimiento 
de lo dispuesto en este Decreto. 
Dado en la Quinta "Durañona , " 
Marianao, a siete de Octubre de mi l 
novecientos catorce. 
(F ) M . G. Menocal, Presidente.— 
(F) Aurelio Hevia, Secretario de Go-
bernación. 
[ j a z ú c a r e n P u e r t o R i c o 
E l señor Francisco Cañellas, Vice-
cónsul de Cuba en Washington, ha 
remitido a la Secretar ía de Estado el 
siguiente informa: 
"Según datos oficiales que publica 
el Burean de Estadís t icas de Puerto 
Rico, el valor de loa productos en-
viados a los Estados Unidos duran-
te el año fiscal que terminó el día 
30 de Junio, fué de $35.000.000; es-
to es, cerca de $6.000.000 menos que 
el valor de lo exportado en 1913. 
Esta baja—según la opinión más 
generalizada—se debió al poco precio 
que alcanzó el azúcar ese año. 
i E l alza actual en los precios del 
! azúcar ha beneficiado grandemente 
| a Puerto Rico. U n "estimado" de 75 
i m i l sacos de los 125.000 que existían 
' a l l í almacenados cuando comenzó el 
alza de los precios, se han vendido a 
$6.25 las cien libras, casi el doble 
del precio a que se vendía poco an-
tes de comenzar la guerra europea. 
E l precio a que se vendía el azú-
car en Puerto Rico en l o . de Agosto, 
era de $3.28 las cien libras. 
Con los 125.000 sacos eme había 
allí almacenados, y que se han ven-
dido ya, se obtuvo un aumento de 
beneficio de cerca de un millón de 
pesos en dos semanas. 
Los dueños de ingenios de Puerto 
Rico e s t án sembrando de caña todos 
los terrenos disponibles y haciendo 
grandes preparativos para la próxi-
ma zafra, a f i n de obtener una pro-
ducción mayor que la alcanzada has-
ta ahora." 
Juega pro i ldo 
E l Agente Especial de la Secreta-
ría de Gobernación en Santiago de 
Cuba, ha comunicado que ayer, a las 
11 y 30 fué asaltado el "Unión Club" 
por el 2o. Jefe y dos policías sorpren-
diendo a José López y Angel Gue-
rrero, en juego prohibido, ocupándo-
les ficha de distintos valores. 
Dichos individuos prestaron fian-
za para gozar de libertad. 
PORTUGAL V A A L A GUERRA 
Madrid, 14. 
En despacho de Lisboa, que no ha 
sido confirmado, dicese que Portugal 
declaró la güera a Alemania. 
VARSOVIA E N PELIGRO 
Washington, 14. 
Los altos funcionarios americanos 
creen que Varsovia, capital de Po-
lonia, es tá próxima a caer en poder 
de los alemanes. 
En la lista que por el cable trasmi-
te el gobierno inglés de las ciudades 
de la zona de la guerra en que desea 
que los representantes americanos se 
hagan cargo de los intereses br i tá -
nicos, figura Varsovia, en donde se 
le ha rogado al cónsul de los Esta-
dos Unidos que se haga cargo del 
consulado inglés. 
SUBMARINOS A L E M A N E S A P I -
QUE 
Retrogrado, 14. 
Dos submarinos alemanes fueron 
echados a pique por los cruceros ru -
sos "Pa l l adá" y "Bayan," en el Bál-
tico. 
TRASLADO DEL GOBIERNO 
BELGA. 
Londres, 14. 
El cuartel general y el gobierno 
belga se han trasladado al Havre, 
excepto el rey Alberto, que continúa 
al frente de sus tropas, y el minis-
tro de la guerra, el cual sigue al lado 
del soberano como jefe de estado 
mayor. 
El gabinete, otros altos funciona-
rios y el cuerpo diplomático acredita-
do en Bélgica, han salido en un va-
por con destino al Havre. 
Los ministros de España y los Es-
tados Unidos, residentes en Bruselas, 
son los únicos diplomáticos en la 
corte de Bélgica que permanecen en 
el país. 
M O V I M I E N T O DE A R T I L L E R I A 
Copenhague, 14. 
Se asegura que los alemanes es-
tán trasladando art i l ler ía de gruesa 
calibre de Amberes a la extrema ala 
izquierda del ejército alemán que ope-
ra en teritorio francés. 
SOBRE OSTENDE 
Londres, 14. 
Diceso que la plaza de Ostende ha 
sido ocupada por los alemanes. La 
noticia no se ha confirmado; pero 
sábese que las tropas del Kaiser s« 
han acercado por tres caminos, el de 
Exypres, Courtrai y Eecloo. 
En Ostende solo queda una reduci-
da fuerza belga y otra muy pequeña 
inglesa: 
E L ANIVERSARIO DE L A B A T A -
L L A DE J E N A 
Londres, 14. 
Hoy, aniversario de la batalla dé 
Jena, en que, hace 108 años, los fran-
ceses obtuvieron una victoria sobre 
los prusianos y los sajones, espéra-
se en esta capital que se conmemore 
el suceso en ambos frentes, con ha< 
zanas que recuerden esa gran luchí 
decisiva. 
Sea cual fuere, sin embargo, ei 
resultado, los observadores solo pue-
den basarse en lacónicos detalles so-
bre lo que está pasando en Bélgica> 
Francia, Rusia y Polonia. 
La úl t ima comunicación oficiaf 
francesa dice que nada nuevo ha? 
que anunciar, excepto un avance no^ 
table en la región de Berry-au-Bac. 
En Retrogrado se ha publicado uns 
descripción, que es casi un gerogli-
fico. de las oneraciones militares, que 
según se dice, continúan desarro 
liándose a lo larsro do los ríos Vistu 
la y San, hasta Prsemyls, y más ha« 
I cía el sur basta Dniéster. 
Es probaVle que se esté dando ei 
i estos momentos una gran batalla 
Jo largo de este frente. De todos mo 
idos, no es posible posponer este con 
flicío por más tiempo. 
AUSTRIA CONCENTRA U N GRAN 
EJERCITO E N E L DRINA 
Londres, 14 
Un despacho que se ha recibido da 
Nish, dice que, obedeciendo las ins-
trucicones del Estado Mayor Gene-
ral a lemán, Austria ha concentrado 
en las márgenes del Drina el mayor 
ejército que hasta ahora se haya mo-
vilizado contra Servia, con el propó-
sito de emprender un supremo es-
fuerzo para exterminar a los ser-
vios. 
Ya han noticias de que han ocurri-
do muy reñidas escaramuzas entre 
las avanzadas de unos j otros, y dí-
cese que es inminente una gran ba-
talla. 
(Continúa en la plana ^a.> 
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E D I T O R I A L 
C E N T R O G A L L E G O . 
E M P R E S T I T O V O L U N T A R I O 
E M P R E S T I T O I L E G A L 
Se nos dice que no es ya de siete raillones el empréstito que se 
proyecta enutir, en forma de bonos, por cuenta del muuicipio de la 
Habana- Como, según el clásico, el apetito viene oomiendo, puestos los 
autores de esa famosa idea en vena de discurrir para encontrar ditie-
ro i han dado con otra, idea luminosa: la de ampliar la emisión 
de los bonos, E ] empréstito no será pues de siete millones de pesos,-
será de diez millones. 
Por que se trata de un empréstito, por raé« que se intente disfra^ 
zar la negociación con otro nombre. L a emisión de una deuda, con o 
sin interés, aquí y en todas partes es un empréstito> ya que éste no es 
una operación que se sujeta invariablemente a un patrón único, sino 
que puede re-vestir y de hecho reviste, según las circunstaneias, for-
mas variadas. Las condiciones dominantes, esenciales en el empréstito 
son la creación de deuda y la obligación de pagarla; y en el caso que 
nos ocupa, además de esas dos condiciones características del emprés-
tito ha3r la de que se emite con interés, para amortizar deudas que no 
lo tienen ni está su pago sujeto a plazo fijo. 
Basta exponer estos dos datos para que se pueda juzgar de la bri-
llantez del negocio y de su utilidad desde el punto de vista de los inte-
reses municipales, que es el único que nos importa; es decir el único 
que importa al vecindario. Porque no dejamos ie reconocer que pufc-
de haber, y seguramente hay, otros intereses en juego; y examinando 
el asunto en ese aspecto no nos sorprendería, que hubiese quienes en-
contrasen la operación brillante y útilísima. Sin juramento creería-
mos, si alguien nos lo dijera, que a sus inspiradores y a los que está.i 
dispuestos a aprobarla les parece la operación de perlas-
Pero como digimos ayer y como repetimos ahora—y como, si es 
necesario, lo seguiremos diciendo, porque no está de más la machaque-
ría, cuando se trata con sordos voluntarios que al argumento oponen 
la táctica del silencio—para contratar y para emitir un empréstito 
municipal es necesaria la aprobación del vecindario por vía de refe-
rendum. ¿No se apela a ese recurso legal indispensable? Pues la ope-
ración será de facto nula ; cualquier vecino podr í apelar de ella y ob-
tener al cabo su anulación, si es que hay jueces en Berlín, que sin du-
da los hay; y bastará la sospecha vehemente de que puede llegar a 
convertirse el papel emitido por el Ayuntamiento en un papel moja 10 
para que los bonos encueutren colocación difícil, sino imposible, y ge 
cotizeu en el mercado de valores en condiciones ruinosas. 
Y luego ¿cuáles son esas propiedades municipales con que se pre-
tende garantizar la emisión de los bonos, y garantirla en condicionas 
íatisfaetorias para los tenedores de la nueva deuda? E l Canal de 
Vento, que es la propiedad más valiosa del Municipio, acaso la única,, 
porque da rendimientos, susceptible de ser aceptada como prenda, sir-
ve ya de garantía hipotecaria al Banco Español. E l Estado, cuyos cré-
ditos contra el municipio habanero se quiere satisfacer con bonos emi-
tidos en tan singularísimas condiciones, y los demás acreedores muni-
íipales que aceptaran esa extraordinaria liquidación de sus deudas se 
encontrarían con hermosos grabados en papel-pelgamino, porque eses 
títulos suelen estar hechos con limpieza y gusto, pero es difícil que 
prefieran el placer estético que pueda brindarles la posesión de es-
tampas artísticas a la seguridad de un crédito seguro, saneado y exi-
gible en derecho. E l Estado, cuya administración no siempre se puede 
comparar a la de un diligente padre de familia, podría aceptar, aun-
que dudamos mucho que lo haga, esa forma de pago; pero los demás 
acreedores de seguro que no la aceptarían-
Fíjense los lectores en que el Ayuntamiento de la Habana está 
constantemente dando que decir, y nunca en su loor ni en su presti-
gio. E s esa una característica de casi todos los ayuntamientos de gran-
des capitales; pero el de la nuestra da quince y raya a los demás, se-
guramente sin exceptuar a ninguno. Y el mal se agrava de año en año— 
o si se quiere de dos en dos años, que es el período en que se renuevan 
por elección los ayuntamientos—sin que se vea, no ya la probabilidad 
sino la posibilidad siquiera del remedio, de seguir encomendado éste 
únicamente al sufragio universal- p 
Hay que poner término a esá situación, y para ello el único re-
curso eficaz consiste en organizar el municipio de la Habana, capitd 
de la República de Cuba, sobre la base del municipio de "Washington, 
capital de la República de los Estados Unidos. E l ayuntamiento de 
"Washington no está formado exclusivamente por concejales elegidos 
por el sufragio universal; por eso es que la metrópoli de la Unión 
Americana tiene una administración envidiable y envidiada. Sobre es-
te tema ha dicho ya algo el D i a r i o en distintas ocasiones e insistirá en 
él. Ahora nos limitamos a cerrar estas líneas condenando en nombre 
los intereses del vecindario el empréstito ilegal que proyecta el Ayun-
tamiento de la Habana, y que. de ser votado por éste no debe, no pue-
de ser autorizado por el Gobierno. 
al DIARIO DE LAMA- Licor de Berro 
RINA.-En la Habana: $1*25; en 
Provincias: $V35 al mes. 
Su elaboración es a base de berro y 
vinos generosos. 
E l Licor de Berro es lo mejor pa-
ra catarros, bronquios y pulmones. 
1 1 1 U I M 
(Viene de la primera) 
Los cuerpos de ejercito que se apo-
yan en Vilna y en Grond, no pueden 
acudir en socorro de Varsovia por-
que han de apoyar el movimiento de 
las fuerzas que operan entre el Nie-
men y Suwalki. Y lo mismo sucede 
con las tropas de Lublin y Kovnd, 
bases de1 movimiento que con tanto 
éxito han dirigido los rusos sobre el 
Este de la Galitzia. 
Lo probable es que el avance ale-
mán sobro Varsovia, bajando en lí-
nea recta desde Torin y Posen, se ha-
ga en combinación con la invasión 
aust r íaca por el Vístula. Y a esto, sin 
duda, obedece la retirada rusa de 
Przmytz, m á s bien que a las sali-
das que haya podido hacer la guar-
nición de la plaza. 
En resumen: que los rusos operan 
en territorio propio teniendo que so-
portar todas las crudezas de la in-
TF.sión, resultando invadidos en vez 
de ser invasores, situación que no 
a g r a d a r á mucho a los anglo-franco-
belgas, que tod> lo esperaban de esta 
terrible apisonadora. 
Del "Times" de Londres: 
"'Durarte el primer año do gue-
r ra pondremos sobre las amias un 
mi'lón de hombres; dos en el trans-
curso del segundo año y tres en el i 
Destinado a la terotinación de las obras del 
Palacio» Teatro Nacional y Gasa de Salud "LA 
BENEFICA.'* 
Intereses liquidables día por día: 6 por 100 anual 
Devoluciones en cualquier tiempo. 
Todos los días hábiles de 3 a 6 de la tarde y 
de 8 a 10 de la noche. 
Palacio Social. Entrada por San José. 
B a t u r r i l l o 
"La nota román t i ca ' 'es un trabajo! aunque en humildes srjrvic 
que f i rma Pedro Mata en La Lucha 
tic trata del t r a sa t l án t i co a lemán 
Kaiser Wilhelm, echado a pique por 
un crucero inglés . La historia la ha 
referido la prensa de Canarias. 
E l buque a l emán tenía por misión 
echar a pique barcos mercante» in -
gleses. 
Ya había cazado cuatro o cinco en 
las aguas africanas. Los detenía , 
trasbordaba a los tripulantes y pasa-1 
Jeros, y cuando quedaba vacio r l bar-, 
co, lo hundía . Foro en una de sus, 
presas, el Galician, iban mujeres : 
niños; el " b á r b a r o " capi tán a lemán 
se apiadó de ellos, y para que no su-
frieran el menor trastorno, le dejo | 
escapar. 
Le tocó caer a su vez. E l crucero 
inglés Highf lcr le amenazó con sus 
cañones; era inút i l resistir; y enton-
ces el Capi tán, sin carbón para for-
zar sus máqu inas n i resignación para 
caer prisionero, advi r t ió al vencedor: 
"Tengo a bordo prisioneros fofleMS, 
j dejad que desembarquen." Los tras-
bordó a un buque carbonero, enarboló 
la bandera de su patria, y esperó loa 
cañonazos, que pronto echaron a p i -
ticoa. 
• * * 
El Centro, . 
fensor ele la colonia galleJ1*!? ^ 
en su ultimo nnmpi-n ^ ?d' % 
ilustrado 
de la colonia gJieg"' 
_ ultimo nnmeio da* t ' -
joven GomHl i>inaroS; u ^ a T J 
llano " 
llego 
' - • — — — < . i , una p " b 
llano y otra en el rlulco ir);* 
i ' — Y uno ciuo ps «L.ldl0% q e e  poeta , 
poeta, hace la P resen tac ión ' / i 
pañe ro en pár ra fos como e3toT. ^ 
Fm la legión de > a n h n o j ^ 
tud gallega, quo intrópid. „ 3 u ^ 
por ideales de Patria v ( í * S * 3^ la 





que fluyen do la hondura" 7-, 1!?^ tal 
las nostá lgicas alondrag ' s ^ 
frescos sauzales y ol d aroj 
do do nuestras nochos do luna . ' ^ TTN 
Yo b'.cn quer ía quo la ; •. L n 
de Condolí haliara ostínmío f ? ^ 
en la página Literaria do] hlApl^1 
Porque yo lo quiero como sp ' 
re a !o? amiguitos PíoIor y caWñ^ 
porque también croo que «n su,0,í«. 
sos hay rumores do sauces v V 
de luna, y porque le he calan, 
y lo ho visto buen , y " ¡ ^ 
amigo sincero do mi Cuba c u a n f ^ 
que al Kaiser Wilhelm con toda su j morado (le m patria gallega"1^^ 
l a s E S E N C I A S c o n 
= = d e l Dr. J O H N S O t e i ^ 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y EL FARDELO 
D e venta: D r o g u e r í a Johason , Obispo . 30, e sq .a A g u i a r 
Las comarcas de 
Chantada y Car-
gente 
¿Véis, esto que relatan plumas es-
pañolas? ¿Véis cómo el llanto de las 
mujeres detiene al " b á r b a r o ' ' a lemán, 
y cómo no condena a sus prisioneros 
a morir con sus subordinados a ma-
nos del ing lés? 
Pues los pueblos donde así %t en-
tiende la hidalquía , bien merecen un 
poco m á s de respeto. 
Rafael Soro Comptc, culto señor ?-
cuyos conocimientos en Economía Po-
lítica he tenido el gusto de referir-
me otra vez, y que entre sus campa-
ñas de prensa suele elegir la noble 
causa de protección al inmigrante es-
pañol, me alude co r t é s t emen tc en La 
Emigración Españo la , de Madrid, y 
algo me dice de agentes interesados 
ca envidioso, admirador sie,„ 
los cubanos de talento y de'virtud, virtud. 
Joaquín N . A R A M B t M 
Loa modelos rte c ^ r s é B o í T l v ^ 
busto, ú l t ima moda, los tíone a la 
posición de las damas el departar 
to de corsés de E L ENCANTA n 
i SE USUSÍE 
Y a se aproxima el día 18, d ía enj.v "o cuidadosos que por ahí an 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
M . Vi l la r .—La colección de temas; 
para ingreso en la Segunda Ense- \ 
ñanza se vende en la l ibrer ía de Mon-
tero, Neptuno 35 y en casa del autor 
señor Besteiro, San Lázaro 229. 
Weyler.—Un capi tán general pue-
de ser nombrado Presidente del Con-
sejo de Ministros o del Congreso. 
J. Prade.—En España hay mone- j 
das de veinte pesos oro. 
Una suscriptora del campo.—El i 
trabajo que envía, es de poco mé- i 
r i to , acusa falta de preparación. Ne-; 
cesita leer mucho y estudiar lo me-
nos cinco o seis años para que le re- j 
sulten los escritos algo sustancio-
sos. 
Macario.—París es más grande que 
Berlín. 
Zaida.—Una buena ar i tmét ica la 
de Rubio y Díaz. 
J. B.—'Si es nacido en Cuba de pa-
dre español, puede optar por la ciu-
dadanía cubana a los 20 años y no 
entra en quinta. 
M . y R.—El teatro de la Opera do 
Pa r í s es mayor y más lujoso que el 
Real de Madrid. 
C. O.—La segunda escuadra del! 
mundo es o era la alemana al prin-
ciplo de la guerra. 
M . G.—Los cañones Schneider son 1 
de marca francesa. 
J. R. S.—Ha llegado ya el precioso 
almanaque Hispano-Americano ilus-
DINERO 
Con g a r a n t í a de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de m á s ga ran t í a y la que 
menos in te rés cobra en los prés tamos . 
. . L A REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A-4376. 
4197 i o. 
De Jesús (le! Monte 
tercero. De aquí a cinco años hemos 
de poseer un Ejérci to considerable, 
y realmente constituye una falta de 
tacto por pai'te de los alemanes el 
hablar de paz, cuando todavía es pre-
ciso que pase mucho tiempo para que 
todos recobremos nuestro aplomo. 
Kruger, aquel pobre anciano, fué 
víctima del mismo error que el Ka i -
ser. Todos los Estados Mayores de 
Europa le habían asegurado que nues-
tro Ejérci to sólo se componía de 70 
mil hombres, y, sin embargo, nues-
tros efectivos llegaron a cubrir la 
cifra de 400,000 soldados." 
No me parece mal; pero por lo 
pronto, a los belgas les tiene ya sin 
cuidado los futuros millones de in -
gleses; y para dentro de cinco años, 
puede que a Francia le resulte tam-
bién un poco ineñcaz el refuerzo. 
Porque si la alianza inglesa no sur-
te efecto hasta los cinco años de co-
menzada la guerra, vale más aliarse 
con los albaneses que a los tres me-
ses de tener historia propia ya han 
derrumbado un régimen. 
Conque ya lo saben ustedes. Para 
dentro de cinco años pondrán los in- i 
gleses tres millones de hombres so-
bre las armas. 
G. del R. 1 
Necrología. 
Llega hasta nosotros la triste no-
ticia, del fallecimiento, ocurrido en el 
día de ayer, de la ejemplar dama que 
en vida se llamó doña Ana Labordi 
viuda de Peña . 
La noticia de su muerte ha produ-
cido honda impresión en la sociedad 
de esta localidad, donde tanto se le 
dis t inguía por sus brillantes prendas 
de bondad. 
Los desheredados de la fortuna, a 
quienes siempre prodigaba sus con-
suelos lloran su muerte. 
El cortejo fúnebre fué una sentida 
manifestación de duelo. 
E l profundo y natural dolor que 
embarga los corazones de sus hijos. 
Ies disculpa de despedir el duelo que 
yo, también conmovido, lo despido, en 
nombre de ellos y de los familiares 
todos. 
¡Paz a sus restos! 
particular sus hijos Angel, P^duardo, 
Y reciban sus familiares todos y en 
José y Dolores Pena y Labordo, 'a ex-
presión de nuestro niás sentido pésa-
me. 
La velada del Teatro "Apolo." 
Para esta noche anuncian los car-
teles una regia función en honor y be-
neficio del popular pianista, señor 
Juanito Arango, con el siguiente pro-
vrama: 
Lo—Presentac ión do la siempre 
aplaudida tiple, señora Matilde Mau-1 
r i , , quo en obsequio al beneficiado í 
can t a rá una bonita romanza. 
2.o—El popular ciclista cubano, se-
ñor Riverito. real izará nn arriesgado' 
acto de ciclismo en el "Círculo de la l 
Muerte." 
3.0—Presentación de la celebrada 
couplctista, petit . enfant, Estclita 
Quintana. 
Escogidas canciones, puntos d^ cla-
ve, boleros, etc., por un "grupo" de 
conocidos cantadores. 
Dos magníf icas orquestas, bajo ¡a 
dirección de los maestros Antonio 
María Romeu y Ricardo Riverón, 
amenizará la velada. 
A juzgar por o] entusiasmo que 
exipte ha de resultar un espléndido 
sernta d'onore. 
Fafacl de V A L D E R R A M A . 
trado que viene repleto de Ouena lec-
tura y datos estadíst icos muy út i les ; 
con firmas de los mejores literatos 
españoles e hispano-americanos. Se 
verde en la l ibrería "La Central," de 
Antonio Vilela, Monte 119. También 
ha recibido el almanaque R'go'eto, y 
e! nuevo periódico "La Guerra, ' con 
mapas y retratos. 
J . R.—El libro de nuestro compa-
ñero León Ichaso y de Jul ián Sanz que 
contiene las dos preciosas comedias 
"La Flor de la Vida" y "Amor a Cie-
gas," es tá de venta en casa de So-
lióse, Obispo 52. La obra se vende 
mucho y merece el doble éxito que 
tiene. 
R. R.—La palabra linchar viene de 
la ley de Linch que en Norte Amé-
rica se aplica a los negros que co-
meten grave delito. Son ejecutados 
sin formación de causa. 
Suscriptor catalán.—Puede usted 
hacerse ciudadgjio cubano a los 21 
años de edad; pero mo le sirve legal-
mente para eximirse del servicio en 
España . 
Los interesados.—Dos mi l metros 
cuadrados equivalen a 2,781*2 varas 
cuoanas cuadradas. 
E. A . — E l tenor Gayarre murió el 
día primero de Enero de 1890. 
Un curioso.—Todavía no ha sido 
declarado fiesta el d ía 12 de Octu-
bre. 
Dos asturianos.—Asturias se llama 
oficialmente provincia de Oviedo. 
Un suscriptor.—Si va usted a ca-
sarse pronto con ella, al recibirla des-
pués de algún tiempo de ausencia, no 
e s t a r á mal visto que le de un abrazo 
y hasta un beso en la mejilla o en la 
frente. Porque un novio en vísperas 
de ser marido ya puede decirse que 
pertenece a la familia de la novia. 
Justo.—El famoso libro titulado 
"La Grande Ilusión," por Norman 
Angelí , sobre la actualidad de la gue-
rra, se vende en la l ibrería de Sollo-
so, Obispo 52. 
Josefina.—Hay, dice usted, un jo-
ven que visita su casa y galantea 
t ímidamente a usted y a una amiga, 
y no acierta usted a pensar de quién 
es tá verdaderamente enamorado. jCree 
usted que ama a la otra porque se 
muestra m á s galante con ella. Y , 
además , en unos versos que les ha 
dedicado en son de amistad comete 
el error de atribuirle a usted unos 
ojos pardos, cuando los tiene usted 
azules, y por eso cree usted que el 
joven no la ama a usted. ¡Oh, se-
ñor i t a ! dése usted por dichosa. Aque-
lla equivocación es un s ín toma feliz, 
y me asegura que usted es la pre-
ferida. Es porque no puede mirarla 
a usted con serenidad y fijeza. Sus 
ojos encantados de ver el conjunto, 
no han podido fijarse en los detalles. 
Eso es amor. Yo estuve adorando el 
rostro de una mujer siete años, y tar-
dé cinco en reparar que ten ía los ojos 
grises. 
que los chantadenses y carballeden-
ses piensan echar una cana al aire, 
! como vulgarmente se dice y como 
ellos acostumbran a hacerlo, pues 
i sabido es que don Manuel Cor t iñas , 
presidente de la sociedad, y Manolo 
I VáJ quez, secretario, son m á s galle-
j gos que la m i s m í s i m a Chantada. 
Tan es así y tan demostrado está 
I su entusiasmo por todo lo que sea 
remembranza 1 de Galicia, que donde 
quiera que tremole la bandera azul y 
blanca cogen su j i p i en la mano y se 
inclinan respetuosamente. 
Demos al Césa r lo que es del Cé-
sar y digamos que estos dos galle-
gos son fervientes adoradores de la 
sociedad que tan dignamente presi-
den, por ella luchan sin descanso, por 
ella se desvelan y por su engran-
decimiento hacen sacrificios sin f in . 
No han sido extér i les sus es-
fuerzos toda vez que sus comarcanos 
concurren como un solo hombre allí 
donde sus jefes los llaman, a 
extremo que si los portuguses inten-
taran apoderarse de Galicia el señor 
Cor t iñas , como Mayor General, al 
frente de las divisiones de Chantada 
dan; así como de cierto letrero t ra-
zado sobre la puerta del Consulado 
General. Son detalles que desconoz-
co; pero el s eño r Soro cree bien que 
mi protesta no se h a r í a esperar como 
yo supiera de algo incorrecto cometi-
do con los que harta desgracia tienen 
que tener que abandonar el hogar na-
tivo en busca de trabajo y pan. 
M i propósi to único en este asunto 
ha sido destruir acusaciones injustas 
y apasionados informes, tendentes a 
desviar de nuestras playas esa inmi-
gración peninsular tan út i l , y de que 
estamos realmente necesitados. 
Si los hijos de E s p a ñ a pudieran que-
darse allí cómodamente . Pero que 
mientras emigren a millares los hijos 
de España hacia la Amér i ca del Sur, 
la del Norte y Marruecos voces apa-
sionadas alejen la corriente de nues-
tra t ierra, me parece perjudicial para 
Cuba y dañoso para la misma Espa-
ña. 
Ahora mismo Eva Cancl acaba de 
_ publicar un ar t ícu lo ha l agüeño , a ins-
tancias de m i muy respetado amigo 
Vicente Lor íente , con motivo de su 
visita a Triscornia- Y Eva, que <ís 
muy asturiana y profundamente espa-
Aunque note que so va gastando,, 
agotando, no so asuste. Con el 11 
metódico de las infalibles Grajeas Fk 
mel se recobra la virilidad perdió 
Se toman también on casos especk 
lea. 
Valen como si no hubiera guen» 
Comprando 4 o más estuches se 1^ 
una bonita rebaja. 
Véndenlas : Sar rá . Johnson, Tamf. 
chel, doctor González, Majó y Coló-
mer, así como todas las farmacáj 
acreditadas de la República. 
L IDEAL de las 
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y Carballedo, e m b a r c a r é a en seguida no tiene sino celebracionos para 
I C ü l o n ñ y Cía, 
para hacerle ver a los lusitanos lo 
que pueden y valen los gallegos. 
Y como quiera que el domingo en 
Palatino reúne sus escuadrones, allí 
i rá media Habana en"la conformidad' 
que p a s a r á una tarde alegre, una de 
esas tardes o toñales que dan nueva 
vida á los corazones caídos por el 
cansancio o por el aburrimiento. 
Del bello sexo no digamos nada en 
la seguridad que as i s t i r á lo m á s gra-
nado de la colonia gallega. 
Véase el siguiente programa: 
Gran ma t inée 
que en honor de sus asociados cele-
b r a r á esta sociedad el 18 del actual 
en los hermosos jardines de Palati-
no Parle, dando principio a las 2 de 
la tarde. 
Programa 
de las piezas bailables ejecutadas por 
la orquesta de Rogelio Barba. 
Primera parte: 
1. Paso doble, Machaquito. 
2. Dan-ón , Pancho Vi l la . 
3. Danzón, Al i rón . 
4. Vals Traws, ¡Viva Chantada! 
5. Danzón, Rosillo, aviador. 
6. Habanera, Perjura. 
7. Paso doble, A l m a Andaluza. 
8. Danzón, ¡Viva Chantada! 
Segunda parte: 
1. Danzón, E l nuevo perchero. 
2. Danzón, Macorina. 
3. Habanera. Al ic ia . 
4. Danzón, E l pescado. 
5. Danzón, Socunuco. 
6. Paso doble, Alfonso X I I I . 
7. Danzón, No te mueras sin i r a 
España . 
8. Danzón, ¡Viva Carballedo! 
Concurr i rán los danzantes chanta-
dinos con sus trajes típicos para dar 
mayor brillantez a la fiesta. 
Las invitaciones, en Consulado 80 
y Concordia 48. 
Se le advierte a los socios que para 
tener aceso al local será requisito in-
dispensable la presentación de recibo 
del mes en curso. 
L a comisión de orden está autori-
zada para re t i rar de los jardines a 
toda aquella persona que no guarde 
el orden y compostura debidos. 
La Comisión. 
el campamento de inmigración, y 
aplausos para la corrección y la deli-
cadeza de los empleados cubanos que 
allí sirven a su p a í s , atendiendo co-
mo es debido a los que vienei^a traer-
nos sangre y oro con parte del resul-
tado de sus esfuerzos. 
Por lo demás , tengo mis gracias 
m á s afectuosas el ilustrado señor So-
ro Compte, que con car iño cal me t ra-
ta, y cuente conmigo para todas las 
luchas, por iargas y rudas que sean, 
contra los infames que exploten y pre-
tendan degradar a la pobre mujer 
española, m á s desdichada que el nom-
bre al dejar su t e r r u ñ o y veni- a 
mil seiscientas leguas de distancia, en 
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S E C R E T A R I A 
Junta General Extraordinaria. Continuación 
De orden del señor Presidente, se convoca por osle medio a los 
ñ o r e s socios del Centro, para que se sirvan c o n c u r r i r a la Junta. ye ^ 
ral extraordinaria que se celebrará en los salones del edificio sociai 
jueves próximo ,día 15 del ftorriente mes, para continuar en la d1 
sión de las reformas al Reglamento General, quo comprende ellD 
me de la Comisión designada para tratar algunos puntos de las 1116 
clonadas reformas. ^ 
E n esta misma Junta se tratará, como asunto preferente, ^ P ,! 
to de las reformas que es de necesidad realizar en d leaíro A'D * 
También conocerá la Junta una moción de don Dionisio Peón 
bre las reformas aprobadas del Reglamento. u. 
L a Junta comenzará a las ocho de la noche, y para poder c 
rrir a ella y tomar parte en las deliberaciones, s^rá requisito iüd r 
sable la presentación del recibo de la cuota social a la Comisio 
rrespondiente. 
Habana, 12 de octubre de 1914. 
C. 4256 
E l Secretario-
R. G. Marques 
4.-12. 
MAQUINARIA INDUSTRIAL Y AGRICOLA 
D E 
THE INTERNATIONAL HARVESTEK COMPANY 
M O T O R E S D E A L C O H O L , G a s o l i n a y P e t r ó l e o 
c r u d o , p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o q u e r e q u i e r a f u e r z a 
m o t r i z . 
S E G A D O R A S , R A S T R I L L O S , C U L T I V A D O R E S , 
A R A D O S , G R A D A S , D E S G R A N A D O R A S y M O L I -
N O S p a r a m o l e r m a i z , t r i g o y o t r o s g r a n o s . 
M á q u i n a s p a r a a r a r , d e g a s o l i n a y a c e i t e c r u d o , 
m a r c a " T i t á n " . 
C a r r o s d e c a r g a , g r a n d e s y p e q u e ñ o s , p a r a f i n c a s , 
y a u t o m ó v i l e s l i g e r o s p a r a c a r g a . — H a y e x i s t e n c i a d e 
p i e z a s d e r e p u e s t o p a r a t o d a s e s t a s m á q u i n a s . 
Plantas e l éc t r i c a s grandes y p e q u e ñ a s . — B o m b a s de todas cla-
ses.—Maquinaria para panade r í a s , tostaderos de café , talleres do ma-
deras, trenes de lavado, sorbeteras para helados y toda clase de ma-
quinaria para ingenios. 
Importadores: SEELER, PI Y COMP. OBRAPIA, NUM. 16. Habana" 
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LA OFENSIVA AUSTRIACA 
Londres, 14. 
i Noticias recibidas de Viena dicen 
L la ofensiva austriaca continúa 
E buen éxito al norte y al sur de 
B mysel y Que Ia importante for-
Elíza de'javoslau, que fué tomada 
r Rusia hace varias semanas, ha si-
í reconquistada por los austr íacos. 
OBISPO T E N I E N T E DE L A 
RESERVA 
Burdeos, 14. 
i Entre los veinte mil sacerdotes que 
irven en las filas del ejército fran-
£L como soldados actiovs se encuen-
da el Obispo de Siam, que llegó ha-
I pocos días a Francia, 
i ElObispo de Siam e teniente de 
I nrimera reserva y ha salido de 
tesancon para la frontera con obje-
Jode incorporarse a su regimiento. 
PREPARANDO EL SITIO DE BEL-
FORT 
Londres, 14. 
Un despacho de Copenhaguen, re-
eibido por conducto de la Central 
KeWs, dice que según noticias recibi-
jas de Berlín los alemanes se están 
«reparando para poner sitio a Bel-
fort con una fuerza tan numerosa co-
mo sea posible. 
FUERA DE LA ZONA DE P E L I -
GRO 
Tokio, 14. 
Declárase oficialmente hoy que el 
cónsul americano en Tsing-Tau, y 
jas mujeres y niños chinos saldrán 
je la plaza mañana, en virtud del 
nlan recientemente adoptado para 
trasladar a todos los combatientes 
fuera de la zona de peligro. 
ROZAMIENTOS EN TURQUIA 
Londres, 14. 
Las noticias que se reciben de las 
operaciones militares en Francia son 
todavía más escasas que las que vie-
nen del teatro oriental de la guerra. 
Parece, sin embargo, que los e«fuer-
j¡os del general von Kluk para de«tro-
íar la izquierda de los aliados han si-
do rechazados. 
En el Báltico la escuadra alemana 
«sta desplegando una actividad inusi-
tada. 
Los cruceros Goeben y Breslau es-
tán dando origen nuevamente a ro-
zamientos con Turquía , a causa de la 
noticia de que han entrado en el Mar 
Negro y se hallan hoy cerca de! lugar 
en donde se dice que se encontraba, 
no hace mucho la escuadra rusa. 
COMBATE AEREO E N TSING T A U 
Tokio, 14. 
Se ha efectuado un combate aéreo 
entre un aeroplano alemán y otro ja-
ponés sobre Tsing Tau. 
En este duelo, que se libró ayer, 
ninguno de los dos aviadores resultó 
lesionado. 
El alemán M elevó hasta una altu-
ra de 9,000 pies, perdiéndose en las 
nubes. 
L A M O V I L I Z A C I O N PORTUGUESA 
Londres, 14. 
Un despacho de Lisboa dice que el 
Ministro Alemán en Portugal y otros 
alemanes residentes en Lisboa se dis-
ponen a salir para Madrid. 
Después de las conferencias cele-
bradas entre el Presidente y sus M i -
nistros se ha decidido convocar al 
Congreso para el 18 de Octubre, con 
el objeto de votar la movilización 
portuguesa. 
Otra iiomlia en N. York 
OTRA BOMBA E N N U E V A YORK 
Nueva York, 14. 
Otra bomba semejante a la que h i -
\ zo explosión ayer en la Catedral de 
San Patricio, de Nueva York, y car-
gada con la misma metralla, estalló 
hoy bajo las gradas a la entrada de 
la iglesia católica de San Alfonso. 
La policía está convencida de que 
ambos atentados fueron cometidos 
por la misma persona. 
Varicr, sacerdotes al encontrar obs-
j t r a ídas las puertas de salida se arro-
jaron a la calle por las ventanas. 
Esta misma iglesia fué la escogi-
da en el mes de Marzo, por los miem-
bros de la agrupación obrera llama-
da de "Trabajadores Independientes 
del Mundo" para un ataque dirigido 
i por el cabecilla anarquista Frank 
¡ Tannenbaum, que fué sentenciado en 
[aquella fecha, a un año de presidio y 
I a pagar quinientc? pesos de multa. 
P/ÜA M O u r i n a s . 
MERCADERES 22 ALTOS 
S U C E S O S 
P I D A N 
T R O N I O " 
El mejor Tabaco na Vuelta Abajo 
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teiación Geoaria l o s i t e z a y i s t a s 
BRILLANTE FUNCION 
He aquí el excelente programa de 
la función que a beneficio de los 
fondos de su beneficencia, celebrará 
m el gran teatro de Payret la no-
ble Asociación Canaria el viernes pró-
íimo, por la noche. 
PROGRAMA 
lo.—La comedia lírica en un acto, 
dividido en tres cuadros, libro de F. 
áe la Puente y Allens-Perkins, mú-
sica del maestro R. Chapí, t i tulada: 
"Niñón," por las señoras Severini, 
Barrilaro, Ramírez y principales par-
tes de la compañía. 
2o.—La opereta en un acto y tres 
cuadros, de fama mundial, traducción 
al castellano por D. Luis L. de Ma-
nqui, música del inspirado maestro 
Franz Lehar: "Eva," por las señoras 
aeverini, Barrilaro y los señores Del 
Campo, Cid, Palomera, Riera, Lara, 
etc., etc. 
3o.—La chistosísima zarzuela en 
•tt acto, dividida en cinco cuadros, 
^ginal de M. Moncayo, música del 
paestro Pendía, "Las musas latinas." 
tt>r toda la compañía. 
Les intermedios del primero y sé-
fundo acto serán ejecutados por el 
sexteto de la Sociedad Art ís t ica Mu-
sical "Euterpe." 
NOTA IMPORTANTE 
La Comisión organizadora recibi-
a las devoluciones de las localidades 
?asta las 10 p. m. del día 15 de oc-
¡jjbre, en el local social, Prado 67 y 
> altos, hora en que considerándo-
p aceptadas todas las que no sean 
^vueltas, se pondrán en taquilla las 
atantes para su venta ai público. 
Precios de las localidades: 
pilles, $10.00. 
ÍIOOQ008 lo- y 2o. piso, sin entrada, 
Í5 001COS te,C01 pis0' sin entrada' 
Lunetas con entrada, $1.50. 
gutacas la. fila, $1.20. 
^tacas 2a. y 3a. f i la , $1.00. 
tóo t0S de tertulia con entrada, 
50^fentos ('e cazuela con entrada, 
Entrada general, $0.60. Sraía a tertul¡a, $0.30. 
"trada a cazuela, $0.20. 
La * +.10TRA N 0 T A : 
aco^rf e-n 1 Señorita María García, 
W ^ n a c l a al Piano Por su bella 
ian ldna señorita Pastora, can ta rá la 
oie J r V a n t e s folías de la t ierra; 
ío en ? recuerdo del archipiéla-
fecoppr6* j1100116 (íue dedicamos a 
social para la beneficencia 
muchas r11 •los cuales enjugaránse 
a Coni^ la?rimas, han de repatriarse 
se, en -r ^ A m p a r a d o s , hará-
las crnH 0bra de Piedad, frente a 
iSublt!235 del infortunio. 
njoradL ^ Voz la de tal cubana, ena-
manos ]nc a^Uídla cuna; amables 
Sonoro n!fqU0 han de arrancarle al 
tas de ¿"r run)ento las melódicas no-
4o ahorn ; una' y otras. an-ullan-
^ e s t r a í >nU4eSt.ros oídos' exaltando 
parte s i m l - í:,'}s' vienen a ser, en 
hideroRRUp^lor' fuente de bienes ve-
coloniai P a slona Y provecho de la 
íasUsenSr0ÍiaS \ oyentes, 
^sbordó l J ; ei"beleso de la música, 
^ hacia ^^Plaus0s vuestra ^ ra t i -
la ambas mujeres de Cuba; 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición se encuentran reunido en el 
Círculo de Zulueta 28, bajo la presi- j 
dencia del doctor Zayas, el Comité i 
Ejecutivo de la Asamblea Liberal j 
Nacional, para tratar de la actitud | 
que deberán adoptar los zayistas en 
la Cámara de Representantes, al dis-
cutirse hoy el proyecto de reforma de 
la Ley Electoral. 
El Ejecutivo Liberal Nacional tra-
t a r á también acerca de otros pro-
blemas electorales. 
Ei que papó los platos 
COMERCIANTE A L V I V A C SIN 
MOTIVO 
En la noche de ayer denunció en la 
octava estación Elena Cervantes y 
Arcos, de Monte 337, que de una ca-
j i t a le habían hurtado una sortija con 
un brillante que aprecia en siete cen-
tenes, siendo el autor Víctor Manuel 
I Chappotin, de 17 años ignorando su 
| domicilio. 
Como todo sabemos que los empe-
I ñ is tas , envían diariamente a la Es-
I tación que le corresponde, una lista 
! con las prendas empeñadas o vendi-
j drfs en el día, supo el capitán Ledón 
I que dicha sortija había sido em-
peñada en siete pesos en la casa de 
compra y venta "La Cubana" sita en 
Figuras y Corrales por lo que orde-
nó la detención de Plgcido Seona y 
López, propietario de dicho estable-
cimiento. 
Conducido a la Estación Seoané, 
manifestó éste que dicha prenda, fué 
empeñada por un individuo que dijo 
nombrarse Joaquín de la Rosa, el cual 
iba acompañado por otro, que se su-
pone sea el autor. ^ 
Ahora bien, como resul tó que Cha-
ppotin os menor de edad y aunque 
la prenda l a ' empeñó su acompañante 
no fué esto óbice para que sin motivo 
alguno, remitieran a Seoane al vivac, 
por haber empeñado una prenda hur-
tada y ser el autor un menor de edad 
y que seiún Ledón, est áobligado to-
do empeñis ta a saber si las prendas 
que le llevan, son de buena o mala 
procedencia. 
E N " L A POLITICA'" 
Denunció el señor Angel Portilla 
Muret, administrador de "La Políti-
ca Cómica" que al su ex-mecánico 
Ramón Mendoza, de Empedrado 7, se 
ha apropiado varias herramientas va-
luadas en $17. 
LIMPIA-BOTAS QUE PEGA 
El limpia-botas del café " E l Cen-
t ra l , " Julio César Montóte, de Ber^ 
nal 24, fué detenido por el vigilante 
719, por haber maltratado de obras 
a Octavio Carrera Cumbé, de Vil le-
gas 25, por una deferencia que tu-
vieron en el pago de una limpieza. 
200 BREVAS 
Manifestó Vicente Menéndez Rome-
ro de Pogolotti 378, que Aurelio 
Arias, que le dijo tener una vidriera 
de tabaco en el Mercado de Colón, 
lo cual no es verdad, le estafó 200 
brevas de "Raúl P a r t a g á s " que im-
portan seis pesos. 
"CACO" DETENIDO 
Los expertos Cruz y Calvo, arres-
taron en Zulueta y Animas, a Félix 
Muñoz Muñoz, de Maloja 246, por ser 
los autores del hurto de $25 a Ma-
nuel Blanco Ramos, de Peñalver 15. 
PARA U N CLUB 
Enterado el doctor Julio Latour 
Oliver, de San Nicolás 74, que va-
rios individuos que se t i tulan estu-
diantes invocan su nombre para re-
colectar fondos con la pretensión de 
establecer un Club, lo denunció a los 
expertos, sabiendo que uno de ellos, 
se nombra Luis Alonso. 
E N L A ESQUINA 
A l caerse en la esquina de Law-
ton y Armas, sufrió lesiones leves, 
José Maturrel Cerú, de San Francisco 
y Lawton. 
ESTABA M A L PUESTO 
La sirvienta Irene Campilla Gar-
cía, de Perseverancia 70, se hirió en 
la cabeza, al caerle un cuadro que sa-
cudía con un plumero. 
APARECIO E L AUTOR 
El vigilante 709, detuvo a Julia 
García Valdés, de Maloja 151, por ser 
el autor del hurto de un reloj y una 
leopoldina a Arsenio Mart ínez Her-
nández de San Carlos 108. 
Fué remitido al vivac. 
E N U N A TORNERIA 
El tornero Antonio Rodríguez Ze-
queira, de Lealtad 100, se causó una 
herida incisa en la mano izquierda 
trabajando en la torner ía , sita en 
Lealtad y San Rafael. 
L A G A L L I N A DE LEON 
Part icipó Antonio López León, de 
San Lázaro 197, que anoche le hur-
taron una gallina negra, que aprecia 
$1.20 plata. 
"PACO PIO" 
Los asiáticos Marcelino Figueras y 
Manuel León, vecinos de San Nicolás 
108, fueron remitido al Vivac, por de-
dicarse a hacer apuntaciones de ia r i -
fa conocida por "Paco Pío." 
MUJER EMBRIAGADA 
Por escandalizar en Lealtad y A n i -
mas fué detenida María Herrera Val-
dés, de Antón Recio 5. 
La detenida estaba embriagada por 
lo que fué remitida al Vivac. 
E L ENCARGADO DEL SOLAR 
Amado Figuevoa Valdés y Julia 
Valdés Díaz, vecinos de Salud 117 
(cindadela^ hicieron arrestar por el 
vigilante 510, al encargado de la mis-
ma Jesús Purr iño Martínez, por ha-
berlos insultado, al no poder los acu-
sadores abonar la úl t ima mensuali-
dad. 
EL GRAN SUSTO 
Subido en una escalera, encendien-
do un farol en San Lázaro y San N i -
colás se hallaba Gabriel Vega Vega, 
de 4 número 30, el cual no fué visto 
por el ciclista Luis García Gómez, de 
Tenerife 41, lanzándolo al pavimento 
al chocar con la escalera. 
E L GRAN TROPEZON 
Tan fuerte fué el tropezón que eu 
Galiano y Dragones, dió Santiago Me-
gías Enrique, de Galiano 132, que al 
caerse se causó una contusión menor 
grave en el costado derecho. 
U N A N A V A J A 
Por portar una navaja barbera fué 
arrestado por el vigilante 812 Vicen-
te Miguel. 
Como no tiene domicilio lo remitie-
ron al Vivac. 
CON U N A PUERTA 
A l cerrar violentamente un puerta, 
teniendo la mano derecha puesta en 
el borde de la misma, sufrió una con-
tusión leve, la menor Eloísa Saco 
González, de 27 entre 4 y 6. 
MUCHO GAS 
Evaristo Suárez González, do L y 
21, se causó una herida incisa en la 
mano derecha, al hacerle explosión 
una botella e gaseosas. 
CAMARONES SECOS 
Nicasio Valle Herrera, fué remiti-
do al Vivac por haber hurtado de la 
bodega sita en Campanario 19, de la 
propiedad de Cosme Dorado Pérez, un 
pomo que contenía camarones secos, 
por valor de $2-50. 
PANTALONES DE NIÑAS 
El vigilante 556 detuvo y remitió al 
Vivac a Manuel Mata Rodríguez por 
haberle hurtado a Severino Díaz Chá-
vez, de San Joaquín y Cristina (tien-
da de ropa) diez y seis pantalones de 
niñas . 
E s p e c t á c u l o s 
PAYRET. — Función de moda. La 
opereta en tres actos Eva. 
POLITEAMA. — Cine. La Voz del 
interior. E l amigo que no existe. 
AZCUE. — Cine y Variedades. Las ! 
hermanas gemelas. La reconquistada. 
Una corrida de toros. Las Masco-
ttas. 
POLITEAMA (teatro chico).—Ex-
traordinaria función a beneficio obre-
ro. Programa variado. 
M A R T I . — El Bueno de Guzmán, 
Jugar con fuego. La Viejecita. 
HEREDIA. — Cine, Variedades y 
Comedias. Función continua de siete 
a doce. 
A L H A M B R A . — Diana en la Cor-
te, El Patria en España , La Vengan-
za del gallego. 
CINE TOSCA. — Galiano entre 
San Rafael y San José, l a . tanda: 
"Desde las Tinieblas," "No hay que 
juzgar por las apariencias."—2a. tan-
da, "La Gran Audacia." 
No subirá la empinada cuesta de 
la vida, el asmático que no puede 
resistir las fatigas de las ascensio-
nes, con su pecho oprimido, sus pul-
mones congestionadas sin aire, fal-
tos de circulación, asfixiado, entor-
pecido por la tos, que lo mata, que 
le priva de todo que le hace esclavo, 
su már t i r . 
Sanahogo, un preparado de un mé-
dico alemán, de la facultad de Berlín, 
cura el asma en poco tiempo, la ali-
via a las primeras cucharadas. Se 
vende en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas 
las boticas. , 
Oscar rernández 
Desde hace algunos días se en-
cuentra gravemente enfermo nuestro 
estimado amigo y compañero en la 
prensa el señor Oscar Fernández y 
Folch, redactor de nuestro colega 
" E l Mundo." 
Ayer fué trasladado a la quinta 
"Covadonga," del Centro Asturiano, 
ingresando en el pabellón "Manuel 
García, donde se le presta una exce-
lente y esmeradísima asistencia. 
Con gusto consignamos que se ha 
iniciado una mejoría en la enferme-
dad que aqueja al querido compa-
ñero. 
Hacemos fervientes votos porque 
pronto lo veamos, completamente res-
tablecido, reanudar sus habituales ta-
reas periodísticas. 
Belleza de cutis, suavidad de piel, 
se logra restando los vellos que tan 
to afean, que cubren los encantos de 
la piel sonrosada, aterciopelada y 
fresca. E l depilatorio del Dr. Fru ján 
quita los vellos con una sola aplica-
ción dejando la piel m á s suave y ter-
sa, que el cáliz de una rosa. 
Para camisas y canzoncillos de 
hilo, 
'SoVxs, O'Reilly y San Ignacu 
Teléfono A-8848. 
C 4273 a l t 15-3 
E x t r a c t o d o b l e d e J U G O D E P I N A 
C O M P L E T V M E N T E puro y e^pscialmsate preparado para 
enfermjs, niflo* y estómiTO» delicados.—Di venta en lo? 
establecimiento? de v í v e r e s fino» y en l a i boticas .• 
J . Merlín y C a . Teléf. A-2323 
c. 4036 30-22 
CASAS D E CAMBIO 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
C E N T E N E S . 
E n c a n t i d a d e s ••• 
L U I S E S -
E n c a n t i d a d e s • 
E l peso a m e r i c a n o en p l a t a e s p a ñ o l a a . . 
P l a t a e s p a ñ o l a de -
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l de • 
O r o a m e r i c a n o ooixtra p l a t a e s p a ñ o l a a . 
a 5-08 en p l a t a 
a 5-09 
a 4-06 en p l a t a , 
a 4-07 
a 1.04. a 1 0 4 ^ 
d e l 0 3 > a 0 4 . 
de 1 0 8 ^ 1 0 9 ^ 
de 104 a 1 0 4 ^ 
L O S CENTAVOS 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL, 
El hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
El BANCO ESPAÑOL DE L A IS-
L A DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde U N PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
L I Q U I D A N CADA DOS MESES. 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR E N CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
Suicidio en el Muelle 
Sobre las diez de la m a ñ a n a de 
hoy, en el segundo espigón del mue-
lle de Tallapiedra, se suicidó un in-
dividuo disparándose un tiro en la 
sien derecha, que le privó de la vida 
a los pocos momentos. 
La policía del puerto se constitu-
yó en el lugar del suceso, lavantan-
do acta el teniente Riquelme y dis-
poniendo la remisión del suicida al 
Necrocomio. • 
Este en el momento no fue iden-
tificado, pero poco después se pre- | 
sentó una mujer que dijo conocerlo, 
manifestando que se nombraba Luis | 
Vip, nautral de Cataluña, ignorando 
su domicilio. . 
En uno de los bolsillos del saco dei 
suicida se encontró un papel escrit ) 
con lápiz que decía: "No culpen a | 
nadie de m i muerte." 
ofrenda esa la más alada para brin-
darle a tan generoso y t r iunfal con-
curso. 
L A COMISION. 
DEL M l l C i P I I 
LOS BAILES PUBLICOS 
El señor Armando Huerta, dueño 
del cabaret "Mercurio," ha presen-
tado una i nstancia en el Ayunta-
miento, solicitando la rebaja de la 
contribución señalada a los bailes 
públicos, por estimar excesiva la de 
doce pesos que pagan actualmente. 
El señor Huerta pide que se le fijo 
la de $4.50 a los bailes de sala y $2.50 
a los de disfraz. 
U N KIOSCO 
Ha presentado una instancia en el 
Ayuntamiento el señor Marcelino 
Alvarez, solicitando licencia para 
construir un art íst ico kiosco en el 
Parque Central, frente al Palacio del 
Centro Gallego, para la venta de b i -
lletes de la Later ía Nacional. 
E L PRESUPUESTO EXTRAORDI-
NARIO 
Se asegura en el Ayuntamiento 
que el Estado no pondrá reparo al-
guno a la formación del presupuesto 
Municipal extraordinario en proyec-
to. 
Parece ser que el Alcalde ha lo-
grado convencer al Gobierno de la 
necesidad que tiene el Ayuntamiento 
de formar ese presupuesto. 
E L E X P E D I E N T E DE L A C A L L E 
OMOA 
Según se nos ha informado hoy en 
el Ayuntamiento el expediente de 
apertura o prolongación de la calle 
de Omoa se encuentra, en cumpli-
miento de un t rámi te , en el Depar-
tamento de Fomento. 
Aun no ha llegado a poder del 
Abogado auxiliar, señor Oscar Bo-
nachea, como se ha publicado. 
U N NAVAJAZO 
A la hora de entrar en prensa es-
ta edición nos comunican del Primer 
Centro de Socorro que ha sido lleva-
da una mujer la cual presenta un te-
rrible ravajazo en el cuello, que le 
fué dado por su ama»te en el barrio 
de J e sús María, 
(Viene de la I ra . plana) 
casas, a razón del mismo tanto por 
ciento que el anterior. 
Excusado es decir que, en tal v i r -
tud, los propietarios de Méjica han 
puesto el grito en el cielo. 
Según los llegados hoy de aquel 
país la situación económica, así como 
la política, es desastrosa. 
E L " H A V A N A " 
De Nueva York directo llegó esta 
mañana el vapor correo americano 
"Havana," de la Ward Line. 
Trajo carga general y 138 pasaje-
ros. 
Entre los legados en primera cla-
se figuraban: 
El arquitecto señor Ar turo Sobo, 
señora Kathyne Sabut y una hija, 
el ingeniero James G. Masón, co-
merciante Fructuoso Menéndez,, se-
ñor Gustavo A. Porta, Mario Seigle, 
doctor Faustino Sirven y un hijo, co-
merciante Abel A. Sotolongo. 
El cronista de sport señor Manuel 
Segrera, señor Francisco Perea Mo-
reno, Emiliano Valdés, el banquero 
Walter Stauton y su hija Grace, el 
dentista Cirilo Yarini , el Dr. Miguel 
Alvarez y el aviador holandés Jac-
ques de Braan y su esposa que vie-
ne en viaje de placer. 
El ingeniero mejicano señor Igna-
cio L . de la Barra y siete de familia, 
el estudiante cubano José M . Beus, 
señora Clemencia M . Alonso y su h i -
ja Joaquina, el ingeniero Clarence L . 
Aman, comerciantes Antonio Agüe -
ro y Enrique Benavides, Casimiro 
Ceperu y Daniel Canas. 
El banquero Henry P. DuBois co-
merciante Mart ín Echesarreta, seño-
ra Matilde Fernández, Manuel y Má-
ximo Gómez, Miguel A. García, el pe-
riodista señor Femando Garrido, el 
comerciante italiano Fierre Cario 
Lange y señora, Jorge Jiménez. 
E L "MASCOTTE" 
Con 31 pasajeros salió hoy para 
Cayo Hueso el vapor "Mascotte." 
En primera iban el proipetario se-
ñor Eduardo D. Ulzurúm y su es-
posa. 
El abogado señor Juan A. Lliteras 
y familia, el propietario señor Ma-
riano Medina, los estudiantes Victo-
riano Viña y Mario Casasús, este úl-
timo mejicano. 
La comisión de navieros que llega-
ron anteayer señores R. W. Parsons, 
presidente de la Compañía "Penin-
sular Occidental S. S. Co.," el admi-
nistrador P. J. Sauder y el ingeniero 
C. A. Smith, de la misma Compañía. 
También embarcó el propietario 
señor Julio E. Poey, la señora María 
V. de Garrida y cuatro hijos, el pro-
pietario señor Federico Marín, inge-
niero inglés Samuel Vickess, el tam-
b 'én ingeniero señor Félix Llorens, 
comerciante francés, Orestes Gozil y 
' otros 
Las demandas de 
desahucio 
(Viene de la página 5) 
nocidos de esta Sala, formularan ante 
la Secretar ía de Justicia, dar origen 
a ninguna especie de procedimiento 
gubernativo o criminal, para que lo 
que sería necesario, según los art ícu-
los ciento seis, ciento siete, ochenta 
y ocho, doscientos cincuenta y tres, 
y doscientos cincuenta y cuatro de 
la Ley Orgánica predicha la instancia 
en forma de persona hábil para com-
parecer en juicio o la queja bajo j u -
ramento de los agravaidos, que no se 
han producido, ni una ni otra, o la 
instancia del Ministerio Fiscal, que 
tampoco resulta deducida, ni aún 
el Fiscal de este Tribunal Supremo 
ha creído procedente la investigación 
autorizada por el artículo ciento diez, 
como tampoco promoción alguna pa-
ra la incoación de un expediente, o 
que al conocimiento de esta Sala hu-
biesen tales hechos llegado con ca-
rác te r de certeza, que no tienen, pues-
to que falta hasta su mera afirma-
ción por la Secretaría de Justicia y 
por el Fiscal de este Tribunal Su-
premo, ello no obstante, y al efecto 
único que se señala en el artículo 
quinto de la Ley Orgánica, invocado 
anteriormente, debe esta Sala, aten-
diendo a la solicitud de la Secretar ía 
de Justicia, aunque en razón tan solo 
a la posibilidad de que en los aludi-
dos Juzgados Municipales se proceda 
sin estricta observancia de las leyes 
relativas al procedimiento, prevenir-^ 
les que en la sustanciación de las de-
mandas de desahucio se acomoden 
exactamente a cuantas reglas rigen 
para la celebración de los juicios, es-
pecialmente las que a tañen a la ac-
tuación del Juez con asistencia del 
Secretario, en cada asunto de los que 
el Juzgado haya de sustanciar y re-
solver: 
Acordó: hacer a los Jueces Muni-
cipales de la Habana las pi'evenciones 
expresadas en los fundamentos pre-
cedentes, a cuyo efecto se publ icará 
el presente acuerdo en la Gaceta Ofi" 
cial de la República. 
S o m b r e r o s i n g l e s e s d e 
p a j a d e l J a p ó n 
Obispo núm. 32. Teléfono A . 2316 
El sombrero fresco, ideal para es-
te verano, lo tiene en su almacén el 
señor F. Colía y Fuente, de Obispo 
número 32. Tipo inglés, fabricado con 
paja del Japón . 
Es la prenda más sprotiva de la 
estación. 
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TERCER CENTENARIO DE L A 
B E A T I F I C A C I O N DE SANTA 
TERESA 
En la tarde de ayer continuaron 
con gran solemnidad los cultos en 
conmemoración del Tercer Centena-
rio de la beatificación de Santa Te-
resa de Jesús . 
A las seis y media se expuso el 
Santís imo Sacramento, cantándose 
la estación y el Rosario, con las leta-
nías del maestro Lozano y al final 
los gozos a Santa Teresa del maes-
tro Ankermann por el coro de la co-
munidad y el tenor Ponsoda, siendo 
muy majestuoso el canto. 
El canónigo doctor Andrés Lago, 
presentó a Santa Teresa, como el 
compendio del heroísmo y santidad 
del siglo de oro español. 
F u é un discurso muy erudito. 
Terminó con ferviente súplica a la 
Santa para que renazca en el cora-
zón de la humanidad el amor a Dios, 
que hizo de ella la heroína extraor-
dinaria de la vir tud y ciencia. 
El templo, que se hallaba engalana-
do y espléndidamente iluminado, es-
taba repleto de fieles, no faltando la 
representación de la Colonia Caste-
llana, a cuya cabeza figuraba el Pre-
sidente de la Beneficencia Castellana, 
don José del Barrio. 
Las fiestas cont inuarán los días hoy 
14 y el 15 en San Felipe, siguiéndo-
les después las que le dedicarán las 
religiosas Teresianas. 
LA i LH LOZ 
Era un desconocido, nadie sabía 
de su existencia cuando su "anti-
r reumát ico" lo llevó al pináculo de 
la gloria. Se trata del Dr. Russell 
Hurst, de Filadelfia, un médico mo-
desto, que a fuerza de estudios, ha 
logrado la preparación de la medi-
cina más eficaz que se conoce contra 
el reuma. La alivia en breve tiempo, 
lo cura a poco de que se inicie su uso. 
Los maravillosos éxitos del "anti-
r reumát ico" del Dr. Russell Hurst se 
deben a que hace eliminar fácilmente 
el ácido úrico, cuya abundancia es la 
causa del reuma, la única, que gene-
ra agudos dolores, intensos, más tre-
mendos que los de afeción alguna 
SANTA CLARA SIN AGUA 
LA SANIDAD EN EN-
TREDICHO—FALTAN 
ESCUELAS 
La situación de la capital de Las 
Villas es verdaderamente crít ica. Se 
carece en lo absoluto de agua, y se 
lucha contra mi l inconvenientes para 
adquirirla. E l proyecto para la cons-
trucción del acueducto se demora, y 
se duda de que sea una realidad. 
E l servicio de Sanidad es cada día 
más malo. Las calles están sucias con 
basuras; el polvo es asfixiante, des-
apareciendo aquella limpieza que se 
notaba cuando la Sanidad se intere-
saba por el pueblo y emprendía acti-
va campaña. Ahora resulta todo lo 
contrario. La jefatura de Sanidad es-
t á indiferente y no emprende una 
campaña de saneamiento como se im-
pone. Los mosquistos no dejan ni 
dormir, y en verdadera plaga todo lo 
invade molestando y haciendo daño. 
La Secretar ía de Sanidad debe por 
cumplimiento de su deber, atender 
las necesidades urgen t í s imas y críti-
cas de Santa Clara. 
Los padres de familias preparan 
una protesta contra el Secretario -lo 
Instrucción Pública, porque sus hijos 
no pueden asistir a los Colegios por 
no haber n i aulas, dándose el triste 
caso de quedarse sin instrucción. 
Según cálculo, más de mi l trescien-
tos niños en Santa Clara. 
E l Corresponsal. 
E l mejor hien que puede usted 
hacer a sus mejores amigos es reco-
mendarles la casa de Solís parí 
Camisas y calzoncillos. 
O'Rcüly y San Ignacio- TeU* 
fono A- 8848. 
7 , ¡ I M i r 
Según cable recibido por el señor 
Ernest Gaye, Agente General de la 
Compagnie Genérale Transa t l án t i -
que, se sabe que el vapor "La Nava-
r ro" t o m a r á puerto el día 15 por la 
noche y sa ldrá el 16 a las 4 de la 
tarde para Coruña, Santander y Saint 
Nazaire. 
l íE^grec íT 
Han fallecido: 
En aMtanza, don Antonio Simpson 
y Zur ia r ra ín y la señora Josefa Ro-
dríguez, viuda de Pérez. 
En Cienfuegos: 
Don Toribio Bustillo y Ortiz y la 
señora Carolina Parets viuda de Gar* 
cía. 
En Camagüey, la señora Rufina 
Pringas Castillo. 
En Santiago dê  Cuba, la señori ta 
Celia Peralta Maúrel . 
r 
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N O T A S D E S P O R T 
F O O T B A L L A S S O C I A T I O N 
LOS PARTIDOS DEL DOMINGO. 
E n P u e n t e s G r a n d e s . E u s k e r i a S . C : 3 g o a l s , R o v e r s A . C : 2 g o a l s , -
E n l a B i e n A p a r e c i d a . H i s p a n o y R a c i n g e m p a t a n a u n g o a l . 
George Tyler, el gran pitcher 
de Rudolf y James han dejad© 
gos seguidos a los Atlét icos de 
Tyler , nn digno r iva l de Plank. 
zurdo del H<aiton, qne en anión 
fuera de combate en tres jue-
Connie Mack. 
T r i u n f o d e l o s " A v i a -
d o r e s " 
E l domingo ú l t imo se encontraron 
en los terrenos de Lautow en la Víbo-
ra, las novenas " Y u m u r í " y los "9 
aviadores", saliendo vencedor la p r i -
mera con una anotac ión de 6 carreras 
por 2. Se distinguieron al bate y aT 
campo: Juan Felipe y José Valen t i 
del "Yurau r í . " 
E l <fYumurí" reta a " E l Gaitero" y 
al "Chifu Suma," para una serie o 
un juego. Si aceptan, contestar a Ba-
rp.tülo 9, Sec re ta r í a del " Y u m u r í . " 
Y a e s t á n f i j o s 
Los players de amateurs G. Balles-
teros y Ramiro Seiglie, que en calidad 
de prueba figurabaji en el club "Ha-
bana" ya se cuentan como jugadores 
regulares del mismo, pues ayer f i rma-
ron sus contratos en la No ta r í a del 
señor M a ñ a s . 
BIENVENIDO SEA 
Méri to Acosta, el chiquitín m á s 
s impát ico de los players cubanos, el 
outfielders de los "Senadores" de la 
Liga Americana, l legará hoy a la Ha-
bana, procedente de Nueva York. 
Acosta, que goza de grandes sim-
pa t ías entre los fanát icos cubanos, 
viene dispuesto a jugar verdadera pe-
lota cubana, y a demostrar una vez 
m á s sus excelentes condiciones para 
el baseball grande. 
Según nuestros informes Méri to 
Acosta j u g a r á en el team rojo, de M i -
guel Angel, pues antes de embarcar 
para la Habana, remi t ió su contrato 
firmado al doctor Mañas , contrato que 
llegó a poder de és te en el d ía de 
ayer. 
Ballesteros, j u g a r á m a ñ a n a contra 
los "Lincoln" ocupando el "box" de 
los leones. 
Buen éxito le deseamos. 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
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l í o s que jábamos de no poder pre- 1 
senciar n i n g ú n juego del noble sport. 
Pues en adelante nos podremos dar 
gusto, viendo las interesantes prue-
bas que d a r á n los equipos de su po-
tencialidad. E l domingo kdbo dos 
juegos: xmo de entrenamiento entre 
"Rovers" y "Euskeria" y el otro fué 
el pr imer part ido del enneurso "Copa 
Qüba Atrtamovilista," entre el "His -
pano" y el "Un ión E a r í n g , " que jugó 
por pr imera vez; por cierto que como 
debutante p r e s e n t ó ira equipo "de 
buten." 
H a b í a donde escoger. Optamos por 
trasladamos a Puentes Grandes, a 
Ina terrenos de la "Cervecera Inter-
nacional," porque presumimos que 
re su l t a r í a el juego m á s interesante, 
por ser los contendientes los m á s 
fuertes en l a actualidad. 
Nuestras presuncianes no salieron 
djefrandadas. Todo esto unido a l a co-
modidad del viaje (liemos cogido nn 
pánico tremendo a la Bien Apareci-
da) y a otras m á s poderosas razones, 
nos determinaron i r a Puentes Gran-
des. 
Los "Sovers"" presentaron t m equi-
po fortísTmo, a pesar de faltarles el 
mejor cuarteto que tienen, o sea los 
señores Lismore, Webber, Water-
man y Savory. i Una ton t e r í a de cuar-
teto! Pero los jugadores que susti-
tuyeron a estos señores son dignos 
de los sustituidos. 
E l "Euskeria" se p resen tó en i n -
mejorables condiciones, a pesar de 
faltarle algunos de sus jugadores re-
gulares. 
Sobre todo la l ínea de delanteros 
es temible. Descubrámonos ante la 
l í n e a Hecta, rec t í s ima; ¡nada de cur-
vas! 
E l juego fué arbitrado por el se-
ñor Mas. Actuaron de Jueces de Lí-
neas M r . Edwards y don Pablo Co-
rral-
Vimos durante el partido cosas 
muy buenas y algunas bastantes ma-
las. 
E l primer tiempo del partido fué 
de lo malo. Hubo en ambos equipos, 
especialmente en el "Euskeria," un 
grandís imo descontento. Dominó fran-
camente en este tiempo el "Rovers," 
que consiguió apuntarse dos goals. 
Earle y Macquenn fueron los encar-
gados de la suerte. E l pequeño Moré, 
mejor dicho, el "gran Moré," el ému-
lo de Belmente, hizo estallar una 
gran ovación al anotar el primer 
goal para su Club. ¡Qué goal! Ar t í s -
tico y con todos los cánones de la ele-
gancia. 
Earle, que en la posición de delan-
tero centro causó admiración por su 
colosal juego, metió también 'otro 
goal; pero estando en off-side, por lo 
que fué declarado nulo. 
Vimos también unas colosales 
arrancadas de Fída lgo y Heredia, 
que pusieron varias veces en peligro 
la puerta inglesa. 
Los jugadores de ambos equipos 
parece que se dieron cuenta de lo mal 
que lo hicieron en el primer tiempo, 
y durante el descanso acordaron to-
dos jugar magistralmente, 
¡Qué segundo tiempo! ¡Archipam-
panante! 
Ingleses y eúskaros hicieron p r i -
mores. Sobre todo los úl t imos juga-
ron como verdaderos maestros. 
La línea de delanteros se llegó a 
entender a la perfección e hicieron 
verdaderas moner ías , secundada por 
los medios y defensas. 
F ída lgo met ió otro; pero el refe-
locidades de cuarenta por hora, rea-
lizó arrancadas rapidís imas , que h i -
cieron temblar al portero inglés. 
Los Bengur ía en los extremos dis-
parando verdaderos cañonazos. 
Heredia avanzando el juego y to-
reando a los contrarios. 
¿ Y qué vamos a decir de los dos 
pequeños? Repetidas veces nos han 
demostrado que nadie practica la 
combinación como ellos. Hicieron to-
do cuanto ellos saben hacer. 
Heredia fué el encargado de me-
ter dos goals durante este tiempo, 
que dieron la victoria a su Club. 
F ída lgo meaió otro; pero el refe-
ree tuvo la humorada de pitarle "off-
side," por lo que no tuvo valor algu-
no. 
Los "Rovers," volvemos a repetir-
lo, es tán fort ís imos. 
Earle hizo lo que quiso. Demostró 
L A S O C I E D A D " O B I S P O , 6 5 , i n v i t a a 
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ayer ser el mejor delantero que hay 
en Cuba, Tiene un ehoot for t ís imo, 
peligroso en grado superlativo. Tiró 
un penalty, con que fué castigado el 
"Euskeria," que paró colosalmente 
Pérez , arrodil lándose. 
Macqueen secundó a su compañero 
Earle de una manera aceptable. E l 
medio centro, que debutó ayer, es 
también un gran jugador. 
En f i n , que pudimos presenciar 
ayer un medio partido, como hacía 
mucho tiempo no se v e í a 
Sors, ese admirable jugador, 
considerado como el mejor defensa 
que nos gastamos por los t rópicos, 
nos demostró ayer, que s i como ju-
gador es colosal, lo ee m á s como ca-
pi tán . Debutó ayer como ta l , y gra-
cias a ©So pudo el "Euskeria" conse-
guir la victoria-
Si sus jugadores hacen caso de sus 
consejos, porque ayer algunos de los 
jugadores parecían estar sordos. 
Creemos que se enmendarán y de esta 
manera conseguirán no salir nunca 
derrotados. 
Gurruchaga jugó muy bien en la 
posición de defensa. Es indudable 
que hace una buena pareja con Sors 
y que ambos constituyen o pueden 
constituir la mejor defensa de Cu-
ba; aunque algunos no lo crean as í 
y vean en Gurruchaga un mal de-
fensa; y eso que el único defecto que 
se le puede achacar, es que toda su 
vida , exceptuando lo que ha estado 
en Cuba, no ha jugado otra posición. 
Me parece que tiene motivos de j u -
garla a la perfección. 
Albisu tan trabajador como siem-
pre; y Araujo enter teniéndose en re-
gatear, con lo que da ocasión al ene-
migo para quitarle el balón. 
E l "Euskeria" se alineó en la si-
guiente forma: 
Portero.—G. Pérez . 
Defensas,—Gurruchaga y Sors. 
Medios.—Araujo, Albisu y Alvaro. 
Delanteros.—Benjuria (Pd) , F ída l -
go, Heredia, Moré y Bengur í a (ES. 
E l "Rovers" estaba representado 
por los jugadores siguientes: 
Portero.—R. Beale. 
Defensas.—Campbell y Watson. 
Medios.—Deighan, Forsythe y Be-
nenstock. 
Delanteros.— E ve red, Macqueen, 
Earle, Henderson y Evans. 
Y ahora dejemos hablar a un que-
rido amigo, espectador del partido ce-
lebrado en la Bien Aparecida entre el 
"Hispano" y el "Racing", y a quien 
p regun té su opinión sobre ambos 
equipos, y sobre el partido. 
Habla el aludido: 
—Ambos equipos se presentaron en 
buenas condiciones, con alguna infe-
rioridad del "Hispano," que encuen-
tro algo flojo. 
— E l equipo debutante es fuerte y 
cuenta con buenos jugadores y bien 
entrenados, me parece que han de dar 
mucho juego. Su flaco es tá en la lí-
nea de delanteros. A l menos la que 
presentaron ayer es de las infuma-
bles. Exceptuando a Orobio, los res-
tantes, que son Chichi, Naya, Luis 
Moré y Adolfo es tán muy bien para 
un segundo equipo y para esto ten-
dr ían que i r bien recomendados. 
—¿Y el t r ío de medios? 
—¡Bueno! Gutiérrez, Alvarez y 
Mier. Este úl t imo juega esta posi-
ción algo mejor- que la de defensa. 
Alvai'cz, as í a secas, no es n ingún fe-
nómeno; un buen jugador y un gran 
capi tán. Y en cuanto a Gut iér rez se 
ha enmendado algo; pues si antes 
era sólo "un medio", "medio" que sólo 
servía para defender; pues atacando 
no v^l ia un "medio"; hoy ataca y de-
fiende muy discretamente. 
—Los defensas—sigue hablando mi 
comunicativo—forman un buen "due-
to." B . Areces, jugador que fué 
del "finado" "Internacional," y que 
estaba retirado de la vida "foot-ba-
Uística" y su labor resa l tó ayer so-
bre la de sus compañeros . Es un gran 
jugador. Su compañero Pepín, un buen 
defensa, jugando con compañeros, 
como Sors, creo lo. sigue siendo aho-
ra, pues tiene también un buen 
compañero, que le subsana rá muchos 
de sus defectos. 
— ¿ Y qué me dices del portero? 
—¡Magnífico! Luciendo un elegan-
te ' terno azul y oro, despepitante. 
¡Ante todo la elegancia! En esto la 
norma del inolvidable portero Gaum 
que tuvo hace dos temporadas el 
"Euskeria", ( ? ) 
—Pedro Pablo, ¿ q u é tal es el por-
tero? es un buen jugador, como lo 
demost ró cuando jugaba en el "Eus-
keria" y aunque ayer no le dieron 
ocasión para lucirse, creemos siga 
tan bueno como siempre. 
— ¿ Y el "Hispano", cómo e s t á ? 
—Bueno, a Dis gracias. Algo flojo 
en la línea delantera y bastante bien 
en la defensa. Espero que esta tem-
porada dé que hacer. 
—En cuanto al partido fué bastan-
te soso. En el primer tiempo se man-
tuvo el balón en ambos campos y Ber-
nardino, el centro medio del "His-
pano", jugando colosa;lmente consi-
guió meter un goal desde la mitad 
del campo. 
El "Racing met ió el suyo minutos 
antes de terminar el partido. Fué 
un goal de los de arrempujilla. 
Caracas jugó colosalmente en sil po-
sición de portero. Presen tó el "Hispa-
no" un interior izquierda, cuyo nom-
bre no recuerdo, que espero ha de dar 
resultados. 
—¿Quién a r b i t r ó ? 
— E l "chato" de Perfecto. Ló hizo 
colosamente. No admit ía protestas del 
público. — IFulano está en "off-s i -
de"!—le gritaban.! Pues que no se 
ponga! ¡Qué culpa tengo yo—Contes-
taba muy cachondamente. 
Todo esto es cuanto me dice el co-
municativo amigo, y otras cuantas 
m á s que no reproduzco aquí, por con-
siderarlas algo mortificantes para al-
gunos jugadores que tomaron parte 
en el juego, y espero dar m i opinión, 
cuando vea jugar a ambos equipos. 
E l domingo j u g a r á n en la Bien 
aparecida, el segundo partido del 
Concurso "Cuba Automovilista," el 
"Hispano" con el "Euskeria." Y en 
Puentes Grandes celebrarán, en el 
camoo del "Racing", un pai'tido de 
entrenamiento el mencionado equipo 
con el "Rovers." 
Y por hoy me parece que basta. 
Fermín de Zuña. 
E L B A S E B A L L E N MATANZAS 
Los "Terminales" bril laron por su 
ausencia en el juego concertado con 
'Brazo y Cerebro" para el sábado día 
10 le Octubre. 
El Umpire a la hora oficial declaro 
"forfe i t" el juego a favor del "Brazo 
y Cerebro." 
Se dice que el "Matanzas Termi-
nal" y el "Cuño" no concurr i rán m á s 
al terreno por encontrarse desorga-
nizados, por lo que la Liga Federal 
se reun i rá en breve para hacer la 
proclamación oficial del club vence-
dor "Brazo y Cerebro", vhampion 
bat y primer estafador. 
El estado del Premio de la Liga 
Federal es el siguiente: 
G. P. Ave. 
Brazo y Cerabro . . . . 12 0 1000 
M . Terminal . . . . . . 5 6 500 
Cuño 5 6 455 
Calixto López 1 H 08^ 
L I G A MAYOR 
E l sábado jugaron "Primera Ame-
ricana" y "Nuevo Progreso", según 
podrá verse por el siguiente score.^ 
Este juego es tá protestado, según 
podrá apreciarse en la nota oficial 
que aparece al final del score. 
l a A M E R I C A N A 
V . C H . O. A . E. 
N . González, I f . 
Vilaró, ss. . . . 
L . Gómez, cf . . . 
Vega, p 
Pérez , 3b. . . . 
Morales, I b . . . 
Díaz, 2b 
Mart ínez, r f . . , 
Rodríguez, c. . . 
2 0 1 0 0 0 
3 2 
0 0 
0 0 3 0 
0 1 3 1 
0 0 3 
1 1 4 
1 
0 
0 0 10 
0 1 1 
3 0 0 1 





31 4 4 25 16 3 
N . PROGRESO 
V . C. H . O. A . E. 
Perrera, 2a l a ss 4 1 1 8 0 0 
Gómez, c, r f , cf . 2 1 0 3 0 0 
González, ss, r f . 3 0 1 3 6 2 
MarteU, cf ss y 2a 3 1 0 2 1 1 
Alvarez, p . . . 3 1 1 1 1 0 
J. Milíán, 3b. . 4 0 1 1 2 1 
Monroy, I b y e . 2 0 0 5 2 1 
ín conflicto resuelto 
La solución del problema de pur-
gar a los niños, la ha dado a las ma-
dres eldoctor Mar t í , con su bombón 
purgante, un bombón con rica crema 
<iue lleva oculta una purga, que el 
niño no descubre. Se vende en su de-
pósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las farmacias. 
Los niños poc él l loran. 
M , Milián, I f y Ib 3 0 0 3 1 1 
García, rf, cf y 2a 3 0 0 0 0 1 
27 4 4 26 13 7 
Anotación por entradas: 
l a . Americana. . . 000 110 200— 4 
N . Progreso. . . 000 200 02x— 4 
Sumario: 
Bases por bolas: Alvarez 6, Vega 
6. 
Struck outs: por Alvarez 2, Ve-
ga 7. 
Two bases hits: Perrera y Rodrí-
guez. 
Bases robadas: R. Gómez, Mar-
tc l l , Alvarez y Pérez . 
Sacrifice h i t : N . González. 
Doble plays: E. González, Monroy 
y J. Milián; E. González y M . M i -
lián; Vega y Morales. 
Passed balls: Rodríguez 2. 
Quedados en bases: N . P., 4; l a . 
A . 6. 
Tiempo: 2 horas 40 minutos. 
Umpí re s : López y Piloto. 
Score oficial: Torres. 
NOTA.—Solo aparecen 26 out del 
N , P. por haber sido out N . Gonzá-
lez, por infracción de Regla y 25 de 
l a . Americana, porque no se llegó a 
terminar el inning 9o., pues siendo 
struck out el segundo bateador, ha-
ce un passed ball el catcher y el ba-
teador se convierte en corredor, lo 
cual hace sin parar hasta llegar al 
borne el umpire declara que no tie-
ne derecho nada m á s que una base y 
el capi tán del N . P. no acepta tal 
decisión y se niega a seguir el jue-
go, por lo que ha sido protestado por 
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Red Smith, antesalista del Boston que se f racturó la pierna derecha « 
el úl t imo inning del último desa f ío del Campeonato de 1914, en el 
juego celebrado entre los "Braves" y el Brooklyn. 
E C O S O R I E N T A L E S 
Santiago, Octubre 10, 1914. 
PACO MUÑOZ 
Desde el Jueves se encuentra entre 
nosotros el particular amigo Paco 
Muñoz, pitcher del Long Branch, que 
viene muy satisfecho de su tempo-
rada en los Estados Unidos y nos 
asegura que volverá en la tempora-
da que viene donde desempeñará su 
posición en una de las ligas de aauel 
país . 
Contra lo que todo el público" 'fa-
nático de és ta esperaba no pitchó 
en el Oriente debido a ciertas exi1 
gencias de algunos de los Empre-
sarios. 
Le saludamos desde estas colum-
nas y son nuestros mejores deseos 
Pensar en la dicha, entreveerla, y 
al hacerla realidad verla escapar, 
contemplar su fuga, su desvaneci-
miento, como un sueño, es el estado 
constante del neurast-nicc» que se ha-
ce ilusiones y a l trocarlas en realida-
des, se esfuman, porque tanto aque-
llas como la siguiente realidad, son 
obra de su alucinación, de su dese-
quilibrio nervioso que lo mismo crea 
penas come, alegrías , disgustos como 
satisfacicones, porque los nervios so-
brexitados generan un verdadero des-
orden. 
La neurastenia es un mal peligro-
so, porque enloquece y arruina la v i -
da, se cura prontamente con el el ixir 
antinerviceo del Dr. Vernezobre que 
se vende en su depósito el crisol, 
neptuno esquina a manrique y en to-
das las boticas. 
verlo jugar m su Ciudad natal d 
próximo juego contra los Cuba 
Stars para apreciar los progresoa 
que ha hecho en su difícil posición. 
DE LA Hl 
Secretaba 
Dispuesto por la Junta Directin 
efectuar el canje dt» recibos pmiao-
nales del Emprés t i to de 110,000 
sos oro español, realizado^entra w 
señores socios para adquisición w 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, ect" 
forme a la escritura de 9 de AgW 
de 1912; se hace público porestefflj 
dio que ci aludido canje continus» 
efectuándose ante una Comisión del» 
Directiva los lunes, miércoles y t * 
nes de cada semana durante el me» 
de Octubre actual, de ocho y ^ 
dia diez de la noche. 
Les interesados que concUTíM* 
efectuar el Canje, tendrán que acr^ 
tar documentalmente el caráCWU 
representación que obstenten. 
El Cupón número 3, correspondió 
te a dichos Bonos y cuyo wiporte 
el de 2.25 pesos oro español por 
uno, se satisface por las Casas 
Eanca de los Señores N. Gela« ' 
Compañía e Hijos de R. Argüel181 
Habana. Octubre 1'. de 1914. 
Ramón Armada Teijeir* 
Secretario. 
C u r a 
NEURALGIAS. 
D o l o r e s d e 
CABEZA, 
d e O í d o s , d e MuELtó 
R E U M A T I C O S , & & 
E N T O D A S L A S BOTICAS 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
E l J e r e z a n o " 
P R A D O , 1 0 2 . 
Y \ m fllKEL. E5 ELPÍEf^IM PJÍ W\ FAMILIAS 
C 4293 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
Taller de Maderas, Barros, Cemento, 
Vigas de Hierro y Fabricantes de las 
Losas Hidráulicas " L A CUBANA" 
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H A B A N E R A S 
A Y E R 
D u r a n t e e l p a s e o . . . , 
? n . f ¿ n * medio de las alegrías del 
a ? 2 p c r » r , en el tema amoroso. 
^ iv.bló de los nuevos oompromi-
Se baW?," l« . «nhllrados en lai 
rf^iño desboca en'boca por toda 
íns últimos public s e  U t 
y de los chismecitos que 
sociedad. 
iicmien, entre los presentes, ha-
.AAS r a n reserva de unas rela-
'l0 ^ flUe parecen terminadas. 
rompimiento más que añadir a 
I r oue en estos últimos días han 
' ^ a d o tantos comentarios. 
d¡jo todo en reserva. 
V tan cerrada ésta que no me se-
L¡a permitido revelar un solo deta-
^ c f í S a r g o , para apurar un poco 
..curiosidad, diré que los nombres 
i Ins novios en disolución suenan 
le ¡¡o en las altas esferas oficiales. 
% puedo decir m á s . . . 
qi algo dijera, sobre el particular, 
üroporcionaría por el momento el 
nio de los interesados, entre los que 
sería imposible, me lo figuro, una 
jeconciliación. 
Entre aquel grupito, todo del 
arf ge habló del probable compro-
bó de una de las más lindas jeun-
Zs filies del mundo habanero. 
Tero ya, sobre esto, dijeron algo 
ug cronistas. 
¿A qué insistir en el asunto? 
No es prudente. 
Solo ya, volviendo los últimos chis-
jnecitos publicados, diré que hay uno, 
¿el que me hice eco en mis Habane-
jts de ayer, referente a una pareji-
ia muy asidua a las veladas de Mi> 
ramar. 
Muy graciosa ella, alta, esbelta y 
de dulce y lánguido mirar. 
Daré solo sus iniciales: G. R. G. 
No pasaré de esto. 
Hasta pronto, muy pronto, en que 
ya podrá decirse todo. 
E l paseo, entretanto, rebosaba de 
concurrencia, como nunca. 
Así mismo. 
Ha sido el de ayer el mejor y más 
bonito del pasco de los martes. 
¡Cuántos trenes! 
Lleno de familias el Malecón y en 
Miramar sin una sola de las mesitas 
del portal vacía. 
Yo vine del paseo, ya en sus pos-
trimerías, para saludar en el DIA-
RIO a un compañero queridísimo, a 
Eduardo Quiñones, que estaba de 
días. 
No lo encontré. 
Y mi tarjeta quedó sobre su me-
sa de la redacción. 
Enrique F O N T A N I L L S 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264,. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
VINO D E K O L A F E R R U G I N O S O 
D E C A R L O S E R B A 
E s un enérgico reconstituyente, tó-
nico general. 
E s de sabor agradable. 11 
la derecha a 
e 1914, en el 
E S 
'mdad natal d 
ra los Cubu 
los progrese! 
difícil posición. 
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ico por este aW" 
anje continusri 
, Comisión del» 
liércoles y tí** 
durante el B* 
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SANTA T E R E S A DE J E S l l S . 
E s t a c a s a f a v o r e c i e n d o s i e m p r e a s u n u m e r o s a 
y s e l e c t a c o n c u r r e n c i a , a v i s a , c o n t i e m p o , e l 
s a n t o d e s u a m i g a , a l a v e z q u e l e o f r e c e u n 
v a r i a d o s u r t i d o d e D U L C E S , H E L A D O S Y 
L I C O R E S . A v i s e c o n t i e m p o a 
- " L A F L O R C U B A N A " — 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
S E V E N D E 
una pierna de soporta-rodilla, de 
primera clase, hecha en los Estados 
Unidos. Se da muy barata. Manri-
que 212. 
M *0 310 
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Irán que acreíi* 
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C A B E Z A , 
l t í M u e l a s , 
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j e i r a 
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«El C » f . 
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ACUERDO D E L A S A L A D E GO-
BIERNO D E L T R I B U N A L S U -
PREMO 
Con motivo del escrito que el Se-
jretario de Justicia dirigió al Fiscal 
del Tribunal Supremo, relativo a que 
por la Sala de Gobierno de dicho T r i -
¿unal se adoptase acuerdo sobre la 
forma en que los Jueces municipales 
deben llevar a cabo las demandas de 
desahucio, la Sala resolvió lo si-
guiente : 
"Considerando, acerca de los he-
chos indicados en primer lugar en el 
escrito dirigido por el señor Secre-
tario de Justicia a la Fiscalía de es-
te Tribunal Supremo y transcripto 
por la última en su referida cumu-
wcación, que en el Libro Primero de 
la vigente Ley de Enjuiciamiento Ci-
vil, contentivo de las "Disposiciones 
romunes a la Jurisdicción Contencio-
«» y a la voluntaria," al regularle, 
entre las de carácter general aplica-
bles a toda clase de juicios, la for-
to» del emplazamiento o citación dev 
nemandado, se preceptúa, por los ar-
tículos doscientos setenta y doscien-
tos setenta y uno, en relación con los 
artículos doscientos sesenta, doscien-
tos sesenta y dos, doscientos sesenta 
y seis y doscientos sesenta y ocho, 
que la citación se hará por cédula, que 
será entregada personalmente en su 
domicilio o habitación al que deba ser 
citado, haciéndolo constar así en las 
diligencias, o, caso de no hallársele 
en su habitación, será entregada al 
pariente más cercano, familiar o cria-
do, mayor de catorce años, que se 
hallare en ella, y, si en ella a nadie 
se encontrare, se entregará la cédu-
la al vecino más próximo que fuere 
habido, acreditándose en los autos di-
cha entrega mediante diligencia, en 
la que se harán constar el nombre, 
estado y ocupación de la persona que 
reciba la cédula, su relación con la 
que debe ser citada y la obligación 
que aquélla tiene, y le hará saber 
el actuario, de entregar a ésta la cé-
dula así que regrese a su domicilio, 
o de darle aviso si sabe su parade-
ro, bajo la multa de quince a sesenta 
P e r f u m e r í a I n g l e s a 
g £ [ a f a m a d o p e r f u m i s t a ^ " ¡ " K I N S O W 
S e v e n d e e n ' ' R O M A " O ' R e i l l y , 5 4 , e s q u i n a a 
H a b a n a y e n " R O M A " O b i s p o , 6 3 , a l l a d o d e 
E u r o p a " . 
C 4082 alt 10-28 
S O L O H A Y U N 
P U N - B E R E N G U E R 
^ e n g a c u i d a d o ; n o s e d e j e s o r p r e n d e r p o r i m i -
^ d o r e s c u a n d o l e p r o p o n g a n u n S O L A R p o r 
^ ' j a s i e m p r e , e n e l c o n t r a t o , p a r a q u e n o s e a 
n g a ñ a d o , e l n o m b r e a c r e d i t a d o d e — 
B E R E N G U E R 
A(il]|AR. 45, altos.—HABANA—Teléf. A-5348. 
4247 1 o. 
pesetas, con los cuales preceptos de 
carácter general concuerdan sustan-
cial mente, por lo que atañe en par-
ticular a la citación del demandado 
en j u i c i o de desahucio, cuapdo en el 
lugar del juicio está o tiene su do-
micilio el demandado, los del artículo 
mil quinientos setenta, en relación 
con el setecientos veintiuno, y del ar-
tículo mil quinientos setenta y uno, 
de la Sección Segunda, reguladora 
JJel procedimiento para el desahucio 
en los Juzgados Municipales" com-
prendida en el Título X V U del L i -
bro Segundo de la propia Ley de E n -
juiciamiento Civil, según los cuales 
la citación ha de hacerse al deman-
dado, en su persona, entregándole, a 
el precisamente, la cédula que se ha-
brá extendido a continuación de la 
copia de la demanda a menos que no 
fuere habido en la primera diligen-
cia hecha en su busca, pues, si así 
ocurriere, se le dejará la cédula en 
su casa, entregándola al pariente más 
cercano, familiar o criado, mayor de 
catorce años, que en la casa o domi-
cilio del demandado se encontrare, 
y, si no se encontrare a nadie en 
ella, al vecino más inmediato, entre-
gándose siempre la copia de la de-
manda al mismo tiempo bien al de-
mandado o a la persona, entre las in-
dicadas, a quie», por ausencia de él, 
se deje la cédula de citación; mien-
tras que, para el caso de no estar 
el demandado en el lugar dei juicio 
o de no tener su domicilio allí, w-
no en cualquie- otro lugar que se 
conozca, ordena el artículo mil qui-
nientos setenta y dos que la citación 
se entenderá con su representante, 
constituido por medio de poder, o, si 
no lo tuviere, con la persona que es-
té encargada del cuidado de la fin-
ca, y, si tampoco la hubiere, se libra-
rá el oportuno exhorto u orden para 
citarlo al Juez del pueblo de su.do-
micilio o residencia, y solamente 
cuando no tenga domicilio fijo y se 
ignore su paradero está permitido 
(artículo mil quinientos setenta y 
cuatro) que se le cite en los estrados 
del Juzgado: de, manera, pues, que 
con justa previsión, dada la impor-
tancia extraordinaria del emplaza-
miento, que es el que en toda cla-
se de juicios determina la obliga-
ción de comparecer, importancia ma-
yor aún, si cabe, en el juicio de 
desahucio, por el rigor del aperci-
bimiento que al demandado se hace 
de conformidad con los artículos mil 
quinientos setenta y uno, mil qui-
nientos setenta y tres y mil qui-
nientos setenta y cuatro, según fue-
re el caso de los tres expuestos, y 
por las severas consecuencias que al 
debidamente citado se ocasionan,, 
por su no comparecencia, de confor-
midad con los artículos mil quinien-
tos setenta y cinco y mil quinientos 
setenta y seis, ha atendido el Le-
gislador a procurar al demandado en 
desahucio las convenientes garantías 
para que adquiera conocimiento y 
pueda defenderse de la demanda pro-
movida para desalojarlo, y pugna con 
el espíritu y con la letra de la ley 
toda forma de citación que no se 
ajuste a las disposiciones antedichas, 
muy marcadamente la práctica que se 
dice puesta en uso para la citación 
de obreros residentes en habitacio-
nes de las que en esta capital se de-
nominan casas de vecindad, ciudade-
las y solares, consistentes en entre-
gar la cédula al encargado de la 
cindadela, puesto naturalmente por el 
propietario o poseedor demandante, 
sin otro interés, si alguno tiene, que 
el de favorecer el curso y el éxito de 
las acciones dirigidas contra los in-
quilinos, a quienes n» representa en 
ningún concepto y con quienes por 
el solo encargo que el actor le con-
firiera no le liga la especial relación 
imprescindible a tenor de los precep-
tos mencionados, ni siquiera, aún 
cuando vivan en la casa, la condición 
de vecino más inmediato al deman-
dado, correspondiente en realidad a 
los inquilinos de las habitaciones pró-
ximas a la que es objeto del juicio 
pero no a quien cuida de la casa o 
edificio como dependiente del actor: 
"Considerando, en consecuencia, 
que, si, como lo expresa la Secreta-
ría de Justicia en su aludida comuni-
cación la mencionada práctica ha da-
do lugar, en multitud de casos, a 
que los obreros, impedidos por la pa-
ralización de la industria tabaquera 
de pagar con puntualidad los alqui-
leres, de sus habitaciones arrendadas 
en esa clase de edificios, y por ello 
demandados en juicio de desahucio, 
vengan a tener conocimiento de las 
demandas al tiempo de lanzárseles de 
sus habitaciones, en virtud de no 
ocuparse, por olvido o por malicia, 
los encargados respectivos de hacer 
llegar a manos de los demandados las 
cédulas de citación que para ellos re-
cibieron, está justificada plenamente 
la solicitud de la Secretaría al efecto 
de que por esta Sala, con arreglo al 
artículo quinto de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, se haga a los Jue-
ces Municipales de la Habana la opor-
tuna prevención, para la mejor ad-
ministración de la justicia, en el sen-
tido de que procuren evitar la repe-
tición de semejante hecho, cuidando 
escrupulosamente de que la citación 
se haga en pQÍsona a los demandados, 
o de no ser posible, en la precisa for-
ma que la ley ordena, con entrega 
de las cédulas y de la copia de las 
demandas, en último caso, a los in-
quilinos de las inmediatas habitacio-
nes y no a los encargados de los sola-
res, ciudadelas o casas de vecindad 
en que tuvieren la suya aquellos otros 
inquilinos a quienes se intente dtesahu-
ciar y cuidando, asimismo, de exigir 
la responsabilidad legal correepon-
diente a los que no cumplieren la 
obligación de entregar a los derruaj-
dados las cédulas y copias que para 
ellos hubieren recibido: 
"Considerando, respecto del segun-
do particular que se consigna en la 
comunicación de la Secretaría de 
Justicia, por queja—dice la Secreta-
ría—han formulado los obreros, de 
quo los Jueces Municipales celebra-
ran a la vez varios juicios de desahu-
cio en distintas habitaciones de los 
Juzgados respectivos y ante diferen-
tes funcionarios, sin asistencia, pues, 
a cada juicio, del Secretario a quien 
precisamente corresponde actuar, que 
fsi bien tales hechos, implicando aca-
so, por su naturaleza, para sus acto-
res, determinadas responsabilidades 
en el orden penal y en el gubernati-
vo, no pueden, por la simple manifes-
tación que los quejosos, ni siquiera co-
(Continúa en la plana 3a.) 
R o p a b l a n c a , f r a n c e s a 
U N A 
d e l a s p o c a s r e m e s a s d e m e r c a n c í a s , f r a n c e -
s a s , l l e g a d a s ú l t i m a m e n t e e n " L A N A V A R R E " 
f u é l a d e R O P A B L A N O A p a r a e s t a c a s a ; p o r 
e s t a r a z ó n , p o d e m o s o f r e c e r a n u e s t r a s d i s t i n -
g u i d a s f a v o r e c e d o r a s U N N U E V O , S E L E C T O y B E L L I S I M O S U R -
TIDO DE R O P A B L A N C A , F R A N C E S A , 
t a n t e e n c o m b i n a c i o n e s , c a m i s a s y d e m á s r o p a i n t e r i o r , c o m o e n 
b l u s a s y b a t a s 
I N V I T A M O S a l a s D A M A S a c o n o c e r e s t a s p r e c i o s i d a d e s . 
E N C A N T O " , S O L I S , H N O . Y G O M P . , G A U A N O Y S A N R A F A E L 
/ A U L T I M A 
IC/EVCN 
L A I N V A S I O N 
O L A R 
E N T O D A S 
P A U T E S . 
Estudio cr i t i co 
de 
s o b r e S t a . ^ r e s a 
J e s ú s 
i i | Bello, abarcándolas con mirada de 
n j, - + ! águila; el fuego irradiador de su as-Santa Teresa no solo fue artista ! f-. " . - . . j f . . J L .-u.-^ .̂ „ 
sino también acabadísimo sujeto dei 
solas. Yo os digo. Hermanas, que 
"quando" se me acuerda el miedo de 
mi Compañera, que era María del 
Sacramento, una Monja de más edad 
que yo, harto sierva de Dios, que me 
dá gana de reír. L a casa era grande 
y desbaratada, y con muchos desva-
nes, y mi Compañera no "havía" qui 
mismas grandezas, deleitándose en 
escuchar las suaves armonías de 8 \ | 
corazón, hasta el punto de que ex-
ceptuando a la Santísima Madre drt 
Dios, no haya quizá existido otra( 
mujer, en quien haya tenido sus com-
placencias con mayor fruicción, lie** 
gando a decirla en uno de aquello^ 
társele del pensamiento los estudian-1 sublimes arrebatos de amor: "Si r\oi 
hubiera creado el mundo, por tí solai 
lo creara." Por eso alguien ha dichoj 
E l Creador al formar a Santa Te* 
resa, rompió el molde con que la hi-»! 
ciera. 
A. M A R Q U E S C A L O S . 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c l o n a r á i 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
&1 
Sublime Arte. 
Se ha tratado, fundándose en cier-
tas analogías de confoi-mación físico-
orgánica de presentarnos a la místi-
ca doctora como uno de los tipos más 
marcados de temperamento fc&ngui-
neo; a mi parecer, nada más ajeno 
a la realidad. Cierto que la insigne 
castellana ofrecía todas apareciencías 
de la exuberante plenitud del tipo 
sanguíneo; alta, esbelta, de blanquí-
simo cutis y formas redondeadas, to-
do en ella hacía ver un cuerpo re-
bosando vida, sin otras sensaciones 
que las ligeramente intensas de las 
almas ordinarias; pero si se analiza 
a fondo el espíritu de la santa, no 
se requieren profundos conocimien-
tos psicológicos para vislumbrar las 
indelebles huellas de un sentimenta-
lismo grande e inmenso, como inmen-
so era el objeto que lo motivaba. Y 
es que la educación y circunstancias 
de la vida intervienen con un valor 
mucho más eficaz y positivo en la 
formación de los grandes caracteres 
que la Naturaleza misma. Santa Te-
resa era una artista y un carácter. 
Alma grande, corazón ardiente, vió-
se desde su niñez bajo la influencia 
de fecundos sentimientos. Su sensi-
bilidad, extraordinariamente delica-
da, formaba el maravilloso acueduc-
to de aquella imaginación creadora 
de bellezas, provocando en la armo-
niosa lira de su espíritu las ideales 
vibraciones de una vitalidad, ajena a 
la realidad prosaica en que se mo-
vía. E r a soñadora por naturaleza, co-
mo era santa por vocación y por en-
de, "sujeto" capaz de todas las aven-
turas que en lo humano rebasan los 
límites de lo posible. L a tonalidad 
afectiva de su temperamento era su-
mamente intensa, ¿cuál no sería, 
pues, la pujante exuberancia de sus 
concepciones estéticas? Porque este 
es el orden admirable establecido por 
el Autor de la Naturaleza: percep-
ción, sentimiento e idealización. Aho-
ra bien, si analizamos algunos ras-
gos de la vida de la Santa fácilmen-
te hallaf-emos su explicación, fuera 
de la gracia que tan sabiamente la 
iba disponiendo a sus fines, en estos 
dos poderosos resortes de su alma 
privilegiada: la viveza de imagina-
ción, y la exquisitez de sentimiento. 
He aquí por qué fué tan dada al- ¡a donde muy pocos alcanzan, y ¡cosa 
gún tiempo a libros de caballería, pá- extraña! con ser tan pronunciado es 
tro no podía circunscribirse a los mo 
destos umbrales de lo ordinario, y 
ascendiendo por la gama indefinida 
de lo grande, se remontaba ha^ta las 
alturas culminantes de lo sublime 
Así es como desde aquellas eleva-
das cumbres supo imaginarse a aquel 
Dios tan bueno que la colmó de tan-
tas mercedes; así es como ella "creó' 
el castillo del alma "todo de un día 
mante o muy claro cristal donde hay 
muchos aposentos" "tan resplande-
ciente y hermoso por la oriental y 
arbor de la vida, que está plantado 
en la mesmas aguas vivas de la vi-
da," "un castillo a donde E l (Dios) 
tiene sus deleites," así es como ella 
supo, permitáseme la frase, endio-
sar el sufrimiento, exclamando en \% 
síntesis mágica de aquel grito ar-
diente, como suspiro de volcán en-
cendido: "Aut morí, ant pati" o mo-
rir, o padecer," y es que las almas 
de temple, los corazones de fuego, 
los grandes caracteres, sienten el 
impulso del sacrificio con excesiva 
violencia, y prefieren que su existen-
cia se desvanezca entre las penum-
bras de la nada, a vivir sin los alien-
tos del dolor. Santa Teresa logró 
desfallecer de amor en los brazos del 
esposo celestial, y no conforme con 
sentir arder sus entrañas con la lla-
ma divina, al ser traspasado su co-
razón con el caldeante dardo del ar-
cángel, aun quería más: percibir el 
aliento del Amado junto al pecho, 
suspirando siempre por desprenderse 
de las ligaduras de la carne para vi-
vir vida de amor, y consumirse, cual 
otro ave Fénix, en la abrasadora pi-
ra del sacrificio 
"¡Ay! ¡Que larga es esta vida, 
Que duros estos destientos 
Esta cárcel y estos hierros 
E n que el alma está metida! 
Solo esperar la salida 
Me causa un dolor tan fiero 
Que muero por que no muero. 
Siendo tan artista no es extraño 
que el clásico estilo de su prosa fue-
ra tan castizo y sabroso, que ver-
daderamente deleita y alegra; sus 
giros naturales y fáciles marcan en 
el lector la impresión de suavísima 
paz y dulzura inefable; mientras los 
vuelos de su musa, hija predilecta del 
Parnaso místico, transcienden, allá, a 
los confines de un lirismo excelso. 
tes, pareciéndole, que como se ha 
vían enojado tanto de que salieron 
de la casa, que alguno se havía es-
condido en ella: ellos lo pudieran 
muy bien hacer, según havía donde. 
Cerrámonos en una pieza donde es-
taba paja, que era lo primero que 
yo proveía para fundar la Casa, por-
que teniéndolo, no nos falta cama. . . 
Díxome: Madre, estoy pensando, si 
ahora me "rauríesse" yo aquí, ¿qué 
haríades sola? Aquello, sí fuera, me 
parecía cosa recia: hízome pensar un 
poco en ello, y aun haver miedo; por-
que siempre los cuerpos muertos, 
aunque yo no lo hé, me enflaquecen 
el corazón, aunque no esté sola." L a 
estrofa arriba puesta da suficiente 
Idea de sus composiciones en verso, 
que siempre desmerecen de su prosa 
castiza. 
Dije también que la mística virgeií 
era inapreciable sujeto del arte. Sin 
duda ninguna. E l artista que, inspi-
rándose en cuanto de bello y atrac-
tivo ofrece la Naturaleza, realiza sus 
obras bajo la inspiración del genio, 
no puede menos de detenerse ante la 
figura ideal de esta mujer extraordi-
naria y admirarla como el ejemplar 
grandioso de todas las perfecciones. 
¡Cuántos artistas no se han inspirado 
en ella! Recorred el orbe: no halla-
réis un museo o templo donde no se 
asiente sobre alto pedestal, o se re-
fleje en los vivos coloridos del lienzo 
su figura e imagen, orlada con to-
dos los fulgores de la gloria; ni una 
academia o biblioteca donde la lista 
de sus obras no se inscriba, en pues-
to de honor; ni, en una palabra, un 
solo corazón que no la ame. Pero 
que mucho, si el mismo Dios, en 
la sabia disposición de sus misterio-
sos designios, la hizo el tipo inimi-
table de sus prodigios, contemplán-
dose en ella como en espejo de sus 
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bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquecbel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas. 
S e ñ o r a : 
N o h a y n a d a m á s c h i c 
q u e e l p e r f u m e d e l a 
e n e l p a ñ u e l o . 
De venta en Perfumerías, Sederías y Farmacias 
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bulo de la fantasía; he aquí el mo 
tivo de su fuga de la casa paterna 
a tierra de moros: leyó las vidas de 
los santos; percibió bien a las claras 
el sublime idealismo de la santidad; 
"sintió" con ansias lo que leía y se 
movió a realizarlo. Los amores con 
su primo, el acto de postrarse ante 
la Virgen, nombrándola madre a la 
muerte de la suya; y cuanto después 
hizo Impulsada por la gracia, como 
la separación de su padre, apesar de 
"desconyuntársele" los huesos de do-
lor y, en una palabra, todas sus pos-
teriores empresas, obedecen ni más ni 
menos a la soberana facultad que po-
seía de "htrmosearlo" todo con el 
colorido de sus aficiones estéticas. 
Santa Teresa cerníase sobre las ele-
vadas y misteriosas regiones de lo 
te subjetivismo, no rebasa los lími-
tes de lo real dentro de su sobrena-
turalismo, sin que nadie pueda tildar 
a la mística poetisa de idealista e 
ilusa, como algunos de los pedantes 
romancistas de nuestros tiempos. E n 
gracia a la brevedad arrimaré tan 
solo dos ejemplitos en confirmación 
de todo cuanto afirmado queda. Di-
ce la Santa (Lib. de fund. Fud. de 
Toledo): "Estuvimos algunos días 
con los gergones y la manta sin más 
ropa, y aún aquel día ni una seroja 
de leña no teníamos para asar una 
sardina, y no sé a quién movió el Se-
ñor, que nos pusieron en la Iglesia 
un hacecito de leña con que nos re-
mediamos," y en otro lugar (fund. de 
Salamanca): "Quedamos la noche de 
todos los Santos mi compañera y yo 
LU m HIGIENICO Y SALUDABLE, ES EL BAÑO 
1 
Tenemos el maiior surtlío de Arliculos Sanitarios de todas clases v orai-im 
S I E M P R E D E L A M E J O R C A L I D A D 
P o n s y C i a . , s . e n c j . 
.C. 4266 ^ 
E G I D O . 4 y 6, H A B A N A 
Tel . A.4296. Apartado 691 
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U U T U B R E 1 4 D E | 9 1 
P R O F E S I O N E S 
M E D I C O S 
Doctor G. Casariego 
C o n s u l t a s de 12 a 1 y de 3 a 6 
C o n s u l t a s de 3 a 6 p . m . O b i s p o 75 , 
a l t o s . 
V í a s u r i n u r l a s . C i r u g í a . 
E s p e c i a l i s t a de l a E s c u e l a d e 
P a r í s — e n v í a s u r i n a r i a s — y de l a 
C a s a de S a l u d " C o v a d o n g a . " 
C . 4302 2 6 . — 6 0 . 
D r . B . O y a r z ú n 
J e f e d e l a C l í n i c a de v e n é r e o y s í f i -
l i s de l a C a s a d e S a l u d " L a B e n é f i -
c a , " d e l C e n t r o G a l l e g o . 
U l t i m o p r o c e d i m i e n t o e n l a a p l i c a -
c i ó n i n t r a v e n e n o s a d e l n u e v o 606 p o r 
s e r i e s . C O N S U L T A S de 2 a 4. 
P R A D O N U M E R O 77, A . 
4150 1 o. 
S E A L Q U I L A , P R O X I M A \ D E S -
o c u p a r s e , l a c ó m o d a y b i e n s i t u a d a 
c a s a , c a l l e 15, e s q u i n a a 4. I n f o r -
m a n e n l a l o c e r í a , " L a A m é r i c a " , 
G a l i a n o , 113. T e l é f o n o A - 3 9 7 0 . 
14827 1 8 o - - t 
A L M A C E N 
E n m ó d i c o i k - o c í o , s e a l q u i l a n los 
b a j o s de A m a r g u r a , 16; s o n e s p a -
H •>fios. I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
14830 1 8 - o - t 
B E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
l a c a s a m o d e r n a , M a n r i q u e , 31, l e -
t r a C , c o n s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s 
y u n o m á s e n l a a z o t e a , c o c i n a , 
b a ñ o y todo s e r v i c i o , e n 9 c e n t e -
nes , c o n f i a d o r . L a l l a v e e n los b a -
j o s . I n f o r m a n e n L u z , 30. T e l é f o n o 
A - 5 1 5 4 . 
14947 16 o t. 
s \ \ M I G U E L , N U M . 210 , B A -
JOS, y S a n M i g u e l , n ú m . 2 1 0 - B , a l t o s . 
S e a l q u i l a n e s t a s m o d e r n a s c a s a s , 
r e c i é n c o n s t o u l d a s , c o n t o d a c l a s e 
de c o m o d i d a d e s . L l a v e s : V i d r i e r a 
d e l c a f é " T a c ó n , " S a n M i g u e l y B e -
l a s c o a í n . I n f o r m a n : c a f é " L a F l o -
r i d a , " O b i s p o y M o n s e r r a t e . T e l é -
f o n o A - 2 9 3 1 . 
14869 16 o. 
Dr. Gabrie l M. Landa 
N a r i z , g a r g a n t a j o í d o s . E s p e c i a l i s -
t a d e l C e n t r o G a l l e g o y d e l H o s p i t a l ; 
N ú n v s r o L C o n s u l t a s d e 2 a 3 e n S a o 
R a f a e l n ú m . 1, e n t r e s u e l o s . D o m i c i l i o 
21, e n t r e B y G . T e l é f o n o F - 3 1 1 9 . 
A M I S T A D , 3 5 , E N T R E S A N R A -
f a e l y N e p t u n o . S e a l q u i l a n lo s a l -
t e s y b a j o s a c a b a d o s de f a b r i c a r , 
e n 14 c e n t e n e s c a d a u n o , c o n todo 
e! c o n f o r t q u e n e c e s i t e u n a f a m i l i a 
de gus to . L a l l a v e e n e l t r e n de l a -
v a d o . S u d u e ñ o : R a y o , 62. T e l é f o n o 
7970 . 14700 1 6 - o - t 
DR. JOSE A. F R E S N O 
C a t e d r á t i c o p o r p o s i c i ó n de l a F a c u l -
t a d de M e d i c i n a , C i r u j a n o d e l H o s -
p i t a l N ú m . 1. C o n s u l t a s : de 1 a 8. 
C o n s u l a d o , n u m . 60 T e l é f o n o A - 4 5 4 4 
DOCTOR P. A. VENERO 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s 
g e n i t a l e s , u r i n a r i a s y s í f i l i s . L o a t r a t a -
m i e n t o s s o n a p l i c a d o s d i r e c t a m e n t e 
s o b r e l a s m u c o s a s a l a v i s t a , c o n el 
u r e t r o s c o p i o y e l c i s t o s c o p i o . Sep.a-
r r \ c i 6 n de l a o r i n a de c a d a r l f t ó n . C o n -
s u l t a s e n N e p t u n o 61, b a j o s , de 4 y 
m e d i a a 6. T e l é f o n o F - 1 3 4 5 . 
4157 1 o. 
D o c t o r J . B . R u i s 
VIAS ORINARIAS-CIRUGIA 
D e l o s H o s p i t a l e s d e F i l a d e l f i a f 
N e w Y o r k . E x - j e f e d e m é d i c o s i n t e r -
n o s d e l H o s p i t a l M e r c e d e s . E s p e c i a -
l i s t a e n T í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s y e n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a s . E x á m e n e s u r e -
t r o s c ó p i c o s , c i s t o s c ó p i c o s y c a t e t e -
r i s m o d e l o s i r é t e r e s . C o n s u l t a s : d e 
U a 3 . S a n R a f a e l , 36. a l t o s . 
4154 1 o. 
O C U L I S T A S 
Dr . A . Portocarrero 
O C U L I S T A 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$ 1 - 0 0 a l m e s , de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : d e 3 a 5. 
S a n N i c o l á s , 5 2 . — T e l é f o n o A - 8 6 2 7 
5 n . t 
A B O G A D O S 
4L J . D E A R A Z 4 Z A 
ABOGADO 
REINA* número 57 
Docroi) luis u m novo 
A B O G A D O 
Bufete: Cuba, 48 . Teléfono A - 5 6 3 ] 
4152 1 o. 
Ledo. Alvar ez Escobar 
A B O G A D O 
E m p e d r a d o 30. D e I a 5. T e l é f o n o 
A - 7 3 4 7 . 
4153 l o. 
P A S C U A L A E N L L E 
ABOGADO Y NOTARIO 
T e l é f o n o A . 4 1 5 9 . 
E m p e d r a d o , 3 0 , ( a l t o s . ) 
4151 i 0. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a c a s a J e s ú s M a r í a , 76. S a l a , z a -
g u á n , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a -
ñ o , c o c i n a y p a t i o . L a l l a v e : C o m -
p o s t e l a , 1 1 4 - A , a l to s . I n f o r m e s : 
M u r a l l a , 53. 
_ 16175 26 o. t 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a c a l l e de N e p t u n o , 84, p a r a e s t a -
b l a c i m i e n t o , p u d i e n d o v i v i r e n l á 
m i s m a u n a f a m i l i a p e q u e ñ a , p u e s 
t i e n e 2 c u a r t o s , c o m e d o r , c u a r t o 
de b a ñ o y c o c i n a ; todo a c a b a d o 
de f a b r i c a r . L a l l a v e a l f r e n t e . I n -
f o r m a n e n L , 164. 
15002 2 2 - o - « 
S U H E R M A N O M A N U E L P O M -
bo, q u e e s t á e s t a b l e c i d o en l a H a -
b a n a , e n l a c a l l e J e s ú s P e r e g r i n o , 
n ú m . 42, e s q u i n a a O q u e n d o , d e s e a 
s a b e r e l p a r a d e r o de s u h e r m a n o 
L e o n a r d o P o m b o . A l a p e r s o n a q u e 
d é i n f o r m e s fijos s e r á g r a t i f i c a d a . 
D i r í j a n s e a J e s ú s P e r e g r i n o , n ú -
m e r o 42. 14710 16 t 
P R O X I M O S A D E S O C U P A R S E 
lo s m o d e r n o s b a j o s de H a b a n a . 60, 
j u n t o U O b i s p a d o , c o n s a l a , c o -
m e d o r , 4 c u a r t o s y d e m á s c o m o d i -
d a d e s , se a l q u i l a . S u d u e ñ o : N e p t u -
no , 3 3, a l t o s . 
14625 13 0. t. 
En lo mejor del Vedado 
Se a l q u i l a u n a c a s a c o n s a l a , c o -
m e d o r , c u a r t o de b a ñ o , se i s h a b i t a -
c i o n e s y 2 p a r a c r i a d o s e n l a c a l l e 
K . n ú m . 15. e n t r e 17 y 19. I n f o r -
m a n en l a c a l l e L , n ú m . 164, e n t r e 
17 y 19. 
14783 2B o. t 
Antigua casa " E l Ca-
ballo Andaluz", Tenien-
te Rey y Aguiar. Gran 
local propio para alma-
cén; capacidad : 1,200 
metros. También se ven-
den unos armatostes. 
Informarán: 
Pons y Ca. Amargura, 36. 
5 n . 
.14745 
C H A C O N , 2 6 
S e a l q u i l a es te p r e c i o s o b a j o , c o n 
s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s , e n 10 
c e n t e n e s . L a l l a v e e n l a m i s m a . I n -
f o r m a n : C o n s u l a d o , 6. 
15727 14 o. t. 
V I R T U D E S , 1 0 3 
S e a l q u i l a n lo s a l t o s de e s t a c a -
s a , c o m p u e s t o s de s a l a , c o m e d o r , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r -
v i d o s . L a l l a v e e n l o s b a j o s , e 
i n f o r m a n : G . C h a p l e , A m a r g u r a , 21 . 
T e l é f o n o A - 2 7 2 6 . 
1 4 6 3 0 15 o. t . 
S A N N I C O L A S , 144 , B A J O S , 
E S Q U I N A A R E I N A : S K I S 
G R A N D E S C U A R T O S , S A L A , 
C O M E D O R Y D O B L E S E R V I C I O 
1 4791 15 o. t. 
B L A N C O , 38 . S E A L Q U I L A N l o s 
b a j o s de e s t a c a s a , a c a b a d a de f a -
b r i c a r , c o n s a l a , c o m e d o r , c u a t r o 
c u r t o s g r a n d e s y d o b l e s e r v i c i o s a -
n i t a r i o . L a l l a v e e n l o s a l t o s . I n -
f o r m a n : S a n R a f a e l , 8. S o m b r e r e -
r í a E L L O U V R E . T e l é f o n o A - 3 4 2 8 . 
14721 16 o. t. 
S E A L Q U I L A L A C A S A D O M -
p o s t e l a , 179, c a s i e s q u i n a a P a u l a , 
a c a b a d a de f a b r i c a r y p r o p a p a r a 
e s t b l e c i m i e n t o ; y u n o s h e r m o s o s 
a l t o s e n l a m i s m a . I n f o r m a n e n 
P a u l a y C o m p o s t e l a , c a f é . 
14580 1 3 - o - t 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
l a c a s a A g u i l a , 57. e s q u i n a A n i m a s , 
a c a b a d o s de c o n s t r u i r . P r o v i s t o s 
de t o d o s los a d e l a n t o s m o d e r n o s . 
I n f o r m a n e n los b a j o s . 
14596 1 5 - o - t 
Monte, 211, altos 
S e a l q u i l a n es tos a l t o s , a c a b a d o s 
de p i n t a r , c o n salp.. a n t e s a l a , c o m e -
d o r , c i n c o c u a r t o s y s e r v i c i o s . L a 
l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a : J . M . 
L ó p e z O ñ a , O ' R e l l l y , 102, a l t o s , d e 
8 a 10 A . M . y d e 2 a 4 P . M . T e -
l é f o n o A - 8 9 8 0 . 
14636 15 o. t. 
M A N R I Q U E , 130 , B A J O S - S E 
a l q u i l a n , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e -
t a , s e i s c u a r t o s , c o m e d o r y s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e e n los 
a l to s . I n f o r m e s e n M o n t e , n ú m . 7. 
14478 14 o. t. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S X 
l i n d o s b a j o s y a l t o s de l a s c a s a s 
A n i m a s , 22 y 24, d e c o r a d o s c o n to -
do e l c o n f o r t m o d e r n o ; s o n b a r a t o s . 
I n f o r m e s e n l a m i s m a y e n P r a d o , 
51, h o t e l " P a l a c i o C o l ó n " . M a n u e l 
R o d r í g u e z o S e ñ o r a . 
14431 13 o t 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A l N A H E R M O S A 
s a l a , c o n b a l c o n e s , p r o p i a p a r a o f i -
c i n a , d e n t i s t a , a b o g a d o , m é d i c o o 
c o m i s i o n i s t a ; e l p u n t o es i n m e j o r a -
b le ; se d a s e r v i c i o de l i m p i e z a y 
luz , s i se d e s e a . I n f o r m a n : B e r n a -
z a , 42. P r e c i o : $20. 
15007 2 0 - o - t 
C O N B A L C O N A L A C A L L E , 
se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n ; 
o t r a m á s , s e g u i d a , se a l q u i l a n e n 
p r e c i o m o d e r a d o . V i l l e g a s , 68, y e n 
I n d u s t r i a , 72, u n a e n t r e s c e n t e n e s 
y o t r a e n $14. 
14956 14 o. t . 
G A N G A , E N $ 1 5 . 9 0 T R E S M A G -
n í f i c a s h a b i t a c i o n e s c o n p i s o s de 
m o s a i c o , a p e r s o n a s de m o r a l i d a d 
y s i n n i ñ o s . C r e s p o , 33, b a j o s , e n -
t r e T r o c a d e r o y C o l ó n , d o s c u a d r a s 
de P r a d o ; no h a y p a p e l e n l a p u e r -
ta- 14949 14 o t . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O -
n e s , e n l a c a l l e d e l P r a d o , n ú m e r o 
123 , a l to s , p r o p i a s p a r a e s t u d i a n t e s 
y e m p l e a d o s . E n l a m i s m a se d a 
de c o m e r . H a y t e l é f o n o y l u z e l é c -
t r i c a . 
14894 1 4 - o - t 
83. O'REILLY. 83 
E n e s t a l u j o s a c a s a , h a y e s p l é n -
d i d a s h a b i t a c i o n e s p a r a o f i c inas , 
p r o f e s i o n a l e s y p a r a h o m b r e s s o -
lo s ; e s t á a u n a c u a d r a d e l P a r q u e 
C e n t r a l y es m u y f r e s c a . 
14706 14 o. 
H A B A N A , 1 5 6 . N U E V A C A S A 
de i n q u i l i n a t o - H a b i t a c i o n e s a l t a s y 
b a j a s , f r e s c a s y v e n t i l a d a s ; a l u m -
b r a d o e l é c t r i c o ; e n l a m i s m a i n f o r -
m a n y en O b i s p o , 40. 
14299 29 5 -n . t. 
S O L I C I T U D E S 
S E N E C E S I T A N 
E n t é r e s e d e l a n u e v a c o m -
b i n a c i ó n y d e l p r e c i o de l o a 
a n u n c i o s e c o n ó m i c o s q u e s e 
p u b l i c a n e n l a e d i c i ó n de l a 
t a r d e , y e s s e g u r o q u e s e 
a n u n c i a r á e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
S E D E S E A A L Q U I L A R U N A 
b u e n a c o c i n a , c o n u n d e p a r t a -
m e n t o , e n c a s a p a r t i c u l a r , o u n a 
c a s a c h i c a ; que s e a u n a c a l l e d e 
t r á n s i t o . I n f o r m a n e n A y e s t ^ r á n , 
n u m . 5. D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a M a -
r í n F e r n á n d e z . 
14906 1 4 - o - t 
S E A L Q U I L A E N Z U L U E T A E s -
q u i n a a G l o r i a , u n s a l ó n d e 600 
m e t r o s c u a d r a d o s , p r o p i o p a r a e s -
t a b l e c i m i e n t o , a l m a c é n o g a r a g e . 
I n f o r m a n e n e l m i s m o , de 8 a 10 
a . m. 14624 1 8 - o - t 
C R I A D A S 
P a r a t r a n s p o r t a r el e q u i p a j e l l a -
m e n a l R A P I D O , A g e n c i a de t r a n s -
p o r t e s e n c a r r o s a u t o m ó v i l e s . T e -
l é f o n o A - 5 4 6 2 . H a y m á q u i n a s d e 
p a s e o . 
14352 á n . t. 
SE SOLICITAN 
Agentes para la ven-
ta de Acciones. Esto 
es una MINA DE 
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U N A J O V K N , D E S E A E N C O N -
t r a r c o l o c a c i ó n p a r a c r i a d a de h a -
b i t a c i o n e s y c o s e r ; t i e n e l a s r e c o -
m e n d a c i o n e s q u e le p i d a n . E n l a 
m i s m a u n a p a r a e n c a r g a d a d e h o -
t e l o c a m a r e r a . I n f o r m a r á n : S o -
m e r u e l o s , 64, a n t i g u o . 
15170 19 o, t 
S E D E S E A C O L O C A R , D E 1 c r i a n -
d e r a , u n a p e n i n s u l a r ; t i ene ' b u e n a 
l e c h e y a b u n d a n t e y q u i e n l a r e c o -
m i e n d e ; no t i e n e i n c o n v e n i e n t e de 
i r p a r a e l c a m p o ; t i e n e s u n i ñ o 
q u e se p u e d e v e r , d e c u a r e n t a d í a s . 
T e n e r i f e , 34. 
14993 1 7 - o - t 
" E L U N I V E R S O " 
E l ú n i c o t a l l e r de l a v a d o a m a -
no e n l a H a b a n a . E s p e c i a l i d a d e n 
e l l a v a d o de r o p a s de v a l o r y d e -
l i c a d a s . C o m p o s t e l a , 165. T e l é f o n o 
A - 5 8 6 8 . 1 4 7 0 8 24 o. t. 
I N B I E N C R I A D O D E M A N O , 
c o n i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , d e s e a 
« • l o c a r s e . T a m b i é n a c e p t a r í a u n 
e m p i c o d e p o r t e r o o c a r p o a n á l o -
go . D a n r a z ó n d e é l e n e s t a A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
1 3 - o - t 
Mlt Geduld erlaagt man alies!! 
S ü r b n i c h t o l m e n a c h E s p a ñ a z u 
r c l s « ' n l 
P o r $0>60 C y . se l e t r a á u c e u n a 
c a r t a a e s p a ñ o l , a l e m á n , i n g l é s , o 
f r a n c é s y se l e e s c r i b e e n m á q u i n a . 
M a t í a s M á r q u e z , A p a r t a d o 23, G u a -
n e b a c o a . 
14329 4 - n - t 
EN ESTRELLA, VENDO 
U n a c a s a de a l to , m o d e r n a , c e r c a 
d e l a P l a z a de l V a p o r , c o n s a l a , 
c o m e d o r , 4 c u a r t o s , s e r v i c i o s ; , a l t o 
lo m i s m o ; r e n t a 16 c e n t e n e s , s i n 
g r a v a m e n . P r e c i o : $10 ,000 ; se p u s -
de r e c o n o c e r u n a h i p o t e c a de 6,000 
p e s o s a l 8 p o r 100. E m p e d r a d o , 4 7 , 
J u a n P é r e z , de 1 a 4. T e l é f o n o 
A - 2 7 1 1 . , 14832 18 o. t 
ESQUINAS MODERNAS 
V e n d o v a r i a s , c o n e s t a b l e c i m i e n -
to, e n b u e n o s p u n t o s , d a n d o u n a 
r e n t a d e l 10 a l 12 p o r 100 . a l g u n a s 
de e l l a s t i e n e n c o n t r a t o . E m p e d r a -
d o , 4 7 , J u a n P é r e z , de 1 a 4. T e -
l é f o n o A - 2 7 1 1 . 1 4 8 3 2 26 n. t 
J U A N P E R E Z 
E m p e d r a d o , 4 7 , d e 1 a 4 . T e l . A - 2 7 1 1 
P a r a c o m p r a r c a s a s , a P E R E Z . 
P a r a v e n d e r c a s a s , a P E R E Z . 
P a r a c o m p r a r s o l a r o s , n P E R E Z . 
P a r a v e n d e r s o l a r e s , a P E R E Z . 
P a r a c o m p r a r fincas d e c a m p o , a 
P E R E Z . 
• P a r a v e n d e r fincas d o c a m p o , a 
P E R E Z . 
. P a r a d a r d i n e r o o n h i p o t e c a , a 
P E R E Z . 
P a r a t o m a r d i n e r o e n h i p o t e c a , a 
P E R E Z . 
I jOs n e g o c i o s d e e s t a c a s a s o n 
s e r i o s y r e s e r v a d o s 
14832 13 n . t. 
F I N C A , D E 4 0 C A B A L L E R I A S , 
p r o p i a s p a r a c a ñ a , se a r r i e n d a o s e 
v e n d e e n l a p r o v i n c i a d e S a n t a 
C l a r a . I n f o r m a n e n S a l u d , 72 . 
14798 17 o. t. 
V E N D O , P R O X I M O P o b l a c i ó n , 
t e r r e n o s a 5, 10, 15, 20, 25 . 30, 40 y 
50 c e n t a v o s m e t r o , e n c a l z a d a t r a n -
v í a ; ñ n c a s e n I d é n t i c a s s i t u a c i ó n ; 
c a s a s e n todos l u g a r e s ; v i s t a p a r a 
a p r e c i a r l a v e r d a d - F a c i l i t o e n t o -
d a s c a n t i d a d e s p a r a c o n s t r u c c i ó n 
e n h i p o t e c a y e n o t r a s f o r m a s o f r e -
c i e n d o g a r a n t í a s ; y t o m o c a n t i d a -
des s o b r e c a s a s , m a n z a n a s y t e r r e -
n o s e n e s t a c i u d a d . V e d a d o y L a w -
t o n ; m u c h a g a r a n t í a ; b u e n i n t e r é s . 
I n f o r m e s : L a k e , P r a d o , 1 0 1 , a g e n c i a 
A^l l l anueva , de 12 a 6. 
14322 3 n . t. 
FINCA «'LA V I G I A " 
B a h f a H o n d a ( P i n a r d e l R í o ) . V e n -
do 3 p a r t e s de 5 de d i c h a finca, c o n 
1 1 3 % c a b a l l e r í a s , e n $ 6 . 0 0 0 . I n -
f o r m a : M . C u e r v o . C o n c h a , n ú m e -
r o 25. • 14727 14 o. t 
A N Z A S 
E n t é r e s e d e l a n u e v a c o m -
b i n a c i ó n y d e l p r e c i o de l o s 
a n u n c i o s e c o n ó m i c o s q u e s e 
p u b l i c a n e n l a e d i c i ó n d e l a 
t a r d e , y e s s e g u r o q u e s e 
a n u n c i a r á e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
U N A B U E N A P R O F E S O R A D E -
seii, d a r c l a s e s de i n g l é s , d e s p u é s de 
l a s h o r a s d e l a l m u e r z o . a n i ñ o s , 
p a r a los q u e es m u y c a r i ñ o s a . M r s -
W e e d . P r a d o . 71, a l t o s , h a b i t a c i ó n 
24. 14968 20 o t . 
P r o f e s o r d e i n g l é s 
C l a s e s p o r m é t o d o n u e v o y f á -
c i l ; se g a r a n t i z a e n s e ñ a r lo su f i -
c i e n t e p a r a s o s t e n e r c o n v e r s a c i ó n 
e n s e i s m e s e s de c l a s e d i a r i a . V I -
l l g a s , 21 , a l t o s , a t o d a s h o r a s -
14422 13 o. t 
m m "el m o r 
D e p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a . 
C o m e r c i o y p r e p a r a c i ó n c o m p l e t a 
p a r a e l i n g r e s o e n l a s a c a d e m i a s 
m i l i t a r e s . S e a d m i t e n I n t e r n o s , m e -
dio l n t e r n o s _ y e x t e r n o s . N e p t u n o , 
n ú i a . 34. T e l é f o n o A - 6 9 5 7 . 
14354 o. t 
María Teresa Fernández 
P r o f e s o r a d e C o r t e y C o s t u r a ; 
e n s e ñ a e n p o c o t i e m p o a c o r t a r y 
c o n f e c c i o n a r s u s t r a j e s ; t a m b i é n 
p r e p a r a p a r a los e x á m e n e s de c o r -
te . S o l . 46, a l to s . y 
1 4 3 8 3 4 nfx. 
V E N T A S 
F I N C A S 
S E V E N D E 
u n ! » c a s a n u e v a , de a l to y b a j o , 
m u ^ c e r c a de B e l a s c o a í n ; g a n a 12 
c e n t e n e s . P r e c i o : $7,500 o r o e s p a -
ñ o l . T r a t o d i r e c t o c o n el d u e ñ o e n 
P a u l a y E g i d o , a t o d a s h o r a s . 
1 5 1 0 8 i 7 . n . t 
Negocio para doblar el capital 
E n T a m a r i n d o , se v e n d e u n a c a -
s a de i n q u i l i n a t o , c o n 436 v a r a s , 
t o d o f a b r i c a d o , p o r t a l , s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s m o d e r n o s ; r e n t a n d o 57 
p e s o s , e n l a c a l l e de S a n L e o n a r d o , 
e n t r e S a n B e n i g n o y F l o r e s - P r e -
c i o : $6 ,000. P u e d e n q u e d a r , $2.800 
e n h i p o t e c a p o r a ñ o y m e d i o , a l 9 
p o r 100. S u d u e ñ o : M o n t e , 31, s a s -
t r e r í a . 15113 2 6 - o - t 
N E G O C I O V E R D A D 
P o r $4 .000 m o n e d a a m e r i c a n a , 
se v e n d e n , e n C o l u m b l a , c u a t r o c a -
s i t a s q u e r e n t a n c a d a u n a $16.00 
p l a t a , a l m e s . I n f o r m a n : A . J i m é -
nez- C a l l e 4. n ú m . 16, V e d a d o . 
14946 19 o t. 
Soíares a plazos o censo 
E N L A H A B A N A O V E D A D O 
S o n d i e z : todos , o u n o a u n o . 
T o d a s m e d i d a s : p o r l i q u i d a c i ó n l e 
s o c i e d a d se d a n b a r a t o s : s ó l o p o r 
q u i n c e d í a s . S u d u e ñ a : R o d r í g u e z . 
R e i n a , 43 . T e l é f o n o A - o l 5 9 . D e 9 
a 11 y d e 3 a 5. t j d o s 'os d í a s . 
14955 19 0 > 
GAS S PAftA FAB (CAR 
S a n N i c o l á s . 6 x 19 m e t r o s . A n l -
i _ a s , 6x24 . L a g u n a s . 6 - 5 0 x 2 0 . C á r -
d e n a s . 6 x 28. C a m p a n a r i o . 7 ,50x28 . 
G e r v a s i o , 6x22 , C o n c o r d i a , 5x20 . 
E m p e d r a d o . F a c t o r í a , M a n r i q u e y 
v a r i a s m á s , e n b u e n o s p u n t o s . E m -
p e d r a d o 4 7 , J u a n P é r e z , de 1 a 4 
T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
1*832 i a . n . t 
Casas modernas en venta 
A c o s t a L a g u n a s , P e r s e v e r a n c i a , 
A g u a c a t e , N e p t u n o , C o n c o r d i a , 
M a n r i q u e C a m p a n a r i o , S a n L á z a -
r o , V i r t u d e s , J e s ú s M a r í a . S a n N i c o -
l á s , L e a l t a d , C á r d e n a s , S a n R a f a e l , 
A m a r g u r a . L a m p a r i l l a y v a r i a s 
m á s . E m p e d r a d o , 47 , J u a P é r e z , 
d e 1 a 4. T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
14832 i 3 . n - t 
P L A T E R I A . S E V E N D E U N A 
p l a t e r í a y r e l o j e r í a , de 46 a ñ o s de 
e s t a b l e c i d a ; p a g a p o c o a l q u i l e r ; 
m a r c h a n t e r í a p r o p i a ; p o r n o p o -
d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o ; s e d a b a -
r a t a . I n f o r m a n e n S a l u d , 18. 
15099 22 o t. 
Vendo una buena bodega 
C o n u n a v e n t a de $60 a 70 d i a -
r i o s . L a c a n t i n a h a c e de 25 a 30 y 
de v í v e r e s el r e s to . T i e n e c o n t r a t o . 
S e v e n d e p o r a s u n t o s q u e s e le e x -
p l i c a r á n a l c o m p r a d o r . E m p e d r a d o , 
47 . de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
1 4892 1 9 - o - t 
S E V E N D E 
por reparto de heren-
cia, una gran casa de 
manipostería, en una 
de las principales ca-
lles del Vedado, com-
puesta de sala, saleta, 
comedor, ocho cuartos 
corridos y dos ai fondo 
para criados, tres ba-
ños y servicio sanita-
rio completo; tiene 13, 
66 X 50, solar entero 
fabricado. Se da muy 
barata y no se quieren 
corredores. Para Infor-
mes y demás pormeno-
res diríjanse a J . T. 
Apartado de Correos 
núm. 1386 
1 4 9 1 8 I T o. 
C A L L E 13, E S Q U I N A A 4 . S E 
v e n d e u n g r a n pues to de f r u t a s d e l 
p a í s y e x t r a n j e r a s ; h a c e b u e n a 
v e n t a ; se v e n d e b a r a t o p o r q u e s u 
d u e ñ o e s t á e n f e r m o y no lo p u e d e 
a t e n d e r , a l l a d o de c a r n i c e r í a y b o -
d e g a . 14914 1 9 o. t. 
S E V E N D E L A C A S A 
D E VECINDAD E S T R E -
L L A , 150. INFORMAN: 
SAN M I G U E L Y E S C O -
BAR. A L T O S D E L A BO-
D E G A . 
14302 5 - n t . 
V E N D O U N A V I D R I E R A D E t a -
b a c o s y c i g a r r o s , a m e d i a c u a d r a 
de Q a l i a n o ; b i e n s u r t i d o ; b u e n a 
v t r . t a ; p o c o a l q u i l e r ; 4 a ñ o s d e c o n -
t r a t o ; p o r p o c o d i n e r o ; p r o p i a p a -
r a u n p r i n c i p l a n t e . R a z ó n a t o d a s 
h o r a s : c a f é " E l P o l o . " G e n a r o de l a 
V e g a . 145225 1 5 - o - t 
T R E N D E L A V A D O . S E V E N -
do, e n b u e n a s c o n d i c i o n e s y m u y 
b a r a t o . I n f o r m a n : J e s ú s d e l M o n -
te, 415 . 14726 16 o. t 
' jr r * * M * *r * * *- mjr jr^r * ^ ̂  M: 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E N D O : 1 C A M A M O D E R N A , 
s i n e s t r e n a r , 6 c e n t e n e s ; u n a c h i c a , 
s i e te pesos ; 1 p e i n a d o r , t r e s c e n t e -
n e s ; 1 a p a r a d o r a u x i l i a r , 4 c e n t e -
nes . T e l é f o n o F - 1 6 7 2 . 21 y 12 . R a -
m ó n M o n s . 
14998 1 9 - o - t 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R U N -
d e r w o o d . n ú m . 5 v i s i b l e , c i n t a a d o s 
c o l o r e s , f l a m a n t e , $60 C y . S e c o m -
p o n e n m á q u i n a s de e s c r i b i r u s a d a s , 
e n c u a l q u i e r e s t a d o . N e p t u n o , 11, 
L i b r e r í a , de A . L o r e n z o . I n t e r i o r , 
""vunc^ de p o r t e . 
414815 1 5 o t 
E N $ 7 , 0 0 0 , S E V E N D E L A h e r -
m o s í s i m a c a s a C o n c e p c i ó n , 32. r e -
p a r t o de L a w t o n ; t i e n e 400 m e t r o s ; 
s e p u e d e v e r d e l 0 a l 2 y d e 4 a 
6. A d m i t o l a m i t a d ad c o n t a d o . 
1 4 9 2 6 16 o. t. 
HORROROSA IIQUIDACI@H 
p o r t r a s l a d o de l o c a l , se r e a l i z a n 
t o d a s las e x i s t e n c i a s e n l a c a s a 
de p r é s t a m o s L o s d o s H c m m n o s . 
s i t u a d a e n A g u i l a , 188 , c o n s l a t e n -
te en p r e n d a s de o r o y b r i l l a n t e s , 
y u n s u r t i d o de c a d e n a s d e s e ñ o -
r a s , q u e s e r e a l i z a n p o r l a c u a r t a 
p a r t e de s u v a l o r ; e n r o p a de t o d a 
c l a s e p a r a s e ñ o r a y c a b a l l e r o y u n 
I n m e n s o s u r t i d o en m u e b l e s q u e 
d e t a l l a m o s a l a m i t a d í e s u v a l o r . 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á - ( N o o l v i -
d a r s e : L o s d o s H e r m a n o s , A g u i l a , 
188, e s q u i n a a G l o r i a . 
14707 11 n . 
MOHINAS DE ESCRIBIR 
S e r e p a r a n .le t o d o s l o s s i s t e m a s . 
N o c o m p r e m á q u i n a s s i n v e r a n t e s 
l a s q u r t engo , u a a i m y de i o s ú n i -
m o s m o d e l o s . L o l a d e l o s i t« '>( 's . 
T a l l e r : M e r c a d e r e s , 4. A v i s o s : T e -
l é f o n o A - 1 0 3 6 , C o m p o s t e l a , 133 . 
14433 5 n t 
R U I D O S A I JC,M I L A C I O N D E 
M U E B L E S , J O Y A S V R O P A S , en 
l a c a s a de c o m p r a y v e n t a t i t u l a d a 
l a C A S A N U E V A , p r o p i e d a d de los 
s e ñ o r e s , G U E R R E I R O Y L A G E s i -
t u a d a e n l a c a l l e de M A L O J A , n ú -
m e r o 112 , c a s i e s q u i n a a C a m p a -
n a r i o . R e c o m e n d a m o s a l p ú b l i c o 
e n g e n e r a l q u e n o s v i s i t e y se c o n -
v e n c e r á do l a s v e n t a j a s q u e o f r e c e -
m o s , lo m i s m o p a r a c o m p r a r p a -
g a n d o m á s l o s o b j e t o s q u e n i n g u -
n a o t r a c a s a , y p a r a s u c o m o d l d a - d 
l l a m e a l t e l é f o n o A - 7 9 7 4 . N O T A . — 
E l q u e p r e s e n t e este a n u n c i o o b -
t e n d r á e l 5 p o r 100 de r e b a j a e n 
s u c o m p r a . N o o l v i d a r s e q u e es e n 
l a c a l i » de M a l o j a , 112. 
14347 4 n . t. 
G A N G A : E N A C O S T A , 2 2 , S E 
v e n d e u n b u r ó , n u e v o , de c a o b a , 
m o d e r n o , de s i e te g a v e t a s , b a r n i z a -
do de m u ñ e c a , y u n a v i d r i e r a d e 
e s q u i n a , p a r a t a b a c o s , y v a r i o s 
c u a d r o s . 
14569 14 o t. 
C O M P R A S 
C O M P R O , D E N T R O D E L A C I Ü -
d a d , c a s a s c h i c a s , v i e j a s , l i b r e s d e 
g r a v á m e n . T r a t o d i r e c t o . G o n z á l e z , 
P i c o t a , 30. 0 
14574 I S - o - t 
D I N E R O E H I P O 
T E C A S 
E n t é r e s e d e l a n u e v a c o m -
b i n a c i ó n y d e l p r e c i o d e l o s 
a n u n c i o s e c o n ó m i c o s q u e s e 
p u b l i c a n e n l a e d i c i ó n d e l a 
t a r d e , y e s s e g u r o q u e s e 
a n u n c i a r á en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
DINERO EN HIPOTECA 
L o f a c i l i t o e n t o d a s c a n t i d a d e s , 
e n e s t a c i u d a d . V e d a d o , J e s ú s d e l 
M o n t e y C e r r o . H a , v a r i a s c a n t i d a -
de.: p a r a e l c a m p o , e n e s t a p r o v i n -
c i a . D o y d i n e r o s o b r e a l q u i l e r e s y 
s e g u n d a s h i p o t e c a s . E m p e d r a d o , 
47 , de 1 a 4 . J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A - 2 7 1 1 . 
1 4 8 9 3 1 4 - n - t 
B I L L E T E S D E B A N C O S M E X I -
c a n o s - C o m p r o t o d a c l a s e de b i l l e t e s 
de B a n c o s M e x i c a n o s . P a g o b u e n t i -
po . P r a d o , 119 , d e p a r t a m e n t o n ú -
m e r o 6. H o r a s : 10 a. m . a 5 p. m . 
1 4 8 3 2 1 3 - o - t 
DINERO EN HIPOTECA 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s 
b a j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d 
y r e s e r v a . O f í c i n a d e M I G U E L F . 
M A R Q U E Z , C u b a , 3 2 , d e 3 a 5 . 
11 n t. 
F A C I L I T O P A R T I D A S D i : $ 5 0 0 
a 2 ,000 , y de $3 ,000 a 20 ,000 , e n 
c u a l q u i e r c a n t i d a d , e n p r i m e r a h i -
p o t e c a ; m ó d i c o i n t e r é s - V e n d D u n a 
c a s a e n ' $ 2 , 2 0 0 y o t r a e n $H,900. S a n 
R a f a e l , 36, a l t o s , de 9 a 11 , y S a n 
M i g u e l , 80, de 11 a 1 p. m . 
1 4 3 9 2 1 9 - o - t 
M I S C E L A N E A 
MAOUINAS D: ESCRIBIR 
F l a m a n t e s - V i s l b l e f c , " R e m l n g -
t o n " , 10, c i n t a b i c o l o r , p a l a n c a r e -
t r o c e s o , e tc . , $50 . " U n d e r w o o d " n ú -
m e r o 5, c i n t a a d o s c o l o r e s . $60. 
" U n d e r w o o d " n ú m . 5, $50. L i b r e -
r í a , N e p t u n o , 11 , d e A l v a r o d e l o -
r e n z o . I n t e r i o r , f r a n c o d e p o r t e . 
1 5 1 0 2 19 o. t. 
Gratis para los hombres 
D a r é i n f o r m e s g r a t i s p o r c o r r e o 
a l o s q u e q u i e r a n c u r a r s e e n p o -
c o s d í a s d e G o n o r r e a s a g u d a s o 
c r ó n i c a s y d e m á s e n f e r m e d a d e s de 
l a s v í a s u r i n a r i a s , c o n u n e s p e c í -
fico p a t e n t e q u e e s t á c u r a n d o a t o -
d o s l o s que lo u s a n . E s c r i b a a l s e -
ñ o r S a b á s , a p a r t a d o 1342 , H a b a n a . 
14652 13 o. t. 
S E V E N D E : ÜN TAN-
Q U E D E H I E R R O . D E CA-
BIDA 24 PIPAS; UNA CA-
JA G R A N D E D E H I E -
R R O ; UNA R O M A N A 
P L A T A F O R M A . MARCA 
"BUFFALO*; Y DOS CA-
R R O S D E C U A T R O R U E -
DAS, CON SUS P A R E -
JAS D E M U L A S.—IN-
F O R M A R A N E N ZANJA 
118, ANTIGUO. 
1 4 2 8 2 17-ot . 
A R T E S Y O F I -
C I O S 
CEIESTINO LLERENA 
E l ú n i c o e n l a H a b a n a q u e g a -
r a n t i z a a b r i r c u a l q u i e r c a j a de h i e -
r r o , s i n r o m p e r , a u n q u e s e a n a 
p r u e b a de l a d r ó n ; o c h o a ñ o s de 
p r á c t i c a en l a s f á b r i c a s de los E s -
t a d o s U n i d o s . C o m p r o y v e n d o t o -
d a ¿ l a s e de c a j a s de h i e r r o . T a m -
b i é n se a r r e g l a n r o m a n a s e n c u a l -
q u i e r p a r t e do l a I s l a . T a l l e r d e 
r e e p a r a c i o n e s e n g e n e r a l . B e r n a z a , 
54. T e l é f o n o A - 3 6 1 8 . 
14556 7 n. 
C O M E J E N 
S e e x t i r p a p o r c o m p l e t o , 20 a ñ o s 
de p r á c t i c a . A v i s o : B e r n a z a , 10. I n -
f o r m e s y g a r a n t í a a s a t i s f a c c i ó n . 
T e l é f o n o A - 3 4 4 8 , G a r c í a . 
14452 1 4 - o - t 
O G M 
Y 
S T I B L E S 
D A S 
Amarillo de Huevo, Amarillo de Azafrán 
C l a r a de h u e v o a r t i f i c i a l y v a i n i -
l l a dp p r i m e r a . M a r c a " L a E s t r e -
l l a . C . G o n z á l e z . T e n i e n t e R e y , 94. 
T e l é f o n o A - 1 2 0 3 . H a b a n a . 
1 4 7 3 3 11 n . t 
l a s C a b a l l e r o s 
de C o l ó n 
E n c o n m e m o r a c i ó n de l d e s c u b r i -
m i e n t o de A m é r i c a h a n c e l e b r a d o 
a y e r p o r l a n o c h e u n b r i l l a n t e c o n -
c i e r t o , t o m a n d o p a r t e e n é l l o s a r t i s -
t a s s e ñ o r a S a r a U p t o n de C a m a c h o , 
p r i m e r p r e m i o d e l C o n s e r v a t o r i o de 
l a c i u d a d de M é j i c o ; l o s s e ñ o r e s M a -
r i a n o M e l é n d e z , J e s ú s E r v i t e y V í c -
t o r M a n u e l R u e d a , a r t i s t a c o l o m b i a -
no q u e p o s e e d i v e r s o s p r e m i o s o t o r -
g a d o s p o r c o r p o r a c i o n e s a r t í s t i c a s 
de A m é r i c a y l o s c a n t a n t e s c u b a n o » 
s e ñ a r e s M a r i a n o S e o a n e y A l f o n s o 
G o n z á l e z . . 
E m p e z ó e l a c t o e l s e ñ o r V . M . R u e -
d a , e j e c u t a n d o a l p i a n o u n a S o n a t a y 
u n V a l s b r i l l a n t e d e s a l ó n c o m p o s i -
c i ó n m u s i c a l de l a c u a l es a u t o r , y e1. 
c u a l t u V o q u e e j e c u t a r s e g u n d a v e z . 
E l t e n o r s e ñ o r M e l é n d e z c a n t ó c o n 
s u m a e s t r í a a c o s t u m b r a d a " M a d r e " 
( r o m a n z a , ) a c o m p a ñ á n d o l e a l p i a n o 
e l y a c i t a d o p i a n i s t a , que t a m b i é n 
c o m p u s o e s t a o b r a m u s i c a l . D e s p u é s 
i n t e r p r e t ó " R a y o s de L u n a " t a m -
b i é n c o m p o s i c i ó n s u y a . 
E l m i s m o c o m p o s i t o r y el s e ñ o r 
J e s i i s E r v i t i e j e c u t a r o n a l p i a n o y 
v i o l í n d i v e r s o s n ú m e r o s , h a c i e n d o 
g a l a d e u n a t é c n i c a m u s i c a l p e r f e c t a 
y e l s e n t i m i e n t o de s u a l m a de a r -
t i s t a . 
L a i l u s t r a d a c o n c u r r e n c i a t r i b u t ó 
a a m b o s u n a c a l u r o s a o v a c i ó n y t u v o 
p l á c e m e s e s p e c i a l e s p a r a e l e x c e l e n -
te p i a n i s t a q u e p o r v e z p r i m e r a h a 
d e j a d o e n t r e v e r e n n u e s t r a c i u d a d 
s u s g r a n d e s dotes , 
0 
MM e n t r e d ó s p í 
T R A N Q U I L I D A D A B ^ m . 
S A N T A C L A R A 
H a n t r a n s c u r r i d o t m 
u n a n o t a d i s c o r d a n t e l o t T Ü ^ S 
q u e e r a n los s e ñ a l a d o s ^ } h \ 
el o r d e n on l a r i c a y n ^ 1 " * K 
t a l de l a s V i l l a s . J ^ 
a s u m i ó el m a n d o , p r e s t a ^ ^ 
d e s d e e l d í a 9, h a s t a el on 
n a d a a l t e r a s e l a c o r d u r a 
de los v i l l a c l a r e ñ o s . ^ 
L a f e c h a g l o r i o s a de Y a r 
b r ó c o n u n a m a n i f e s t a c i ó n Se ^ 
v e t e r a n i s t a . L o s p a s e o s se vi ^ 
c u r r i d í s i m o s , i g u a l que los t S S 
l a s r e t r e t a s l a s b a n d a s ^ Í N 
m u c h o s p u n t o s cr io l l o s , e n t > 
E l P e s c a d o , q u e f u é e l que 3 - ^ 
a los l a m e n t a b l e s sucesos ^ 
N o se h a r e g i s t r a d o un s o l n P ^ 
P o l i c í a . C o n m o t i v o de l a s i0380 ¿ 
de l d í a 10, se q u e m a r o n 
p e r o no se d i s p a r ó u n solo ti ^ 
t a r d o q u e p u d i e r a ocas ionar0^ 
d a ñ o o s u s t o . ^ 
E n e l J u z g a d o de Ihstrucc¡6, 
h a i n i c i a d o c a u s a , en aveH 
de los h e c h o s y a u t o r e s de bu ' 
s i o n e s de p e t a r d o s . L a P ^ i • , 
p e c i a l d e l G o b i e r n o , t r a b a k ^ 
m e n t e . Ja ^ 
N o p u d i m o s c e l e b r a r {,„. 
v i e u w c o n el s e ñ o r C o y a , pero ^ 
m o s d e c i r , que l a o p i n i ó n sensat i^ 
d o n a l a o b r a do " a n a r q u i z o ^ 
to" q u e se h a e m p r e n d i d o confí" 
s e ñ o r A l c a l d e . 
L o s h e c h o s son elocuentes d 
e l s e ñ o r C o y a se h i z o cargo "de 
c a l d í a M u n i c i p a l do S a n t a Clatt 
d e s o r d e n , e l d e s b a r a j u s t e era tre ' 
do, no h a b í a do h e c h o autoridaf 
j u g a b a y se h a c í a lo que cada 
L a s o p r a n o l í r i c a s e ñ o r a S a r a U p - | \ u e r í ^ L o s e s c á n d a l o s por 1^ 
c h e s de l a s g e n t e s a l e g r e s , y ^ 
h o m b r e s d e m a l v i v i r , e r a n tremeni 
y no p a s a b a u n a n o c h e s i n que , 3 
t r a n s e ú n t e c o n p i e d r a s o tiros mcT 
t a r a a l v e c i n d a r i o . E l juego tod! 
i n v a d í a . 
A h o r a , no h a y jugadores , no 
t o n de C a m a c h o , d e m o s t r ó s u s e x c e -
l e n t e s f a c u l t a d e s e n e l c a n t o d e l 
a r i a de " M a d a m e B u t t e r f l y " y e l 
M a d r i g a l de C h a m i n a d e ; d e s p u é s de 
r e p e t i r l a s , r e a f i r m ó l a f a v o r a b l e 
i m p r e s i ó n que de e l l a f o r m a r o n los 
o y e n t e s e n e l c a n t o de l a s e s c e n a s 
f i n a l e s d e l p r i m e r a c t o de " B o h e m e , " i Jl?e*fa' no s e exh.lbe ^ gente m a l ^ 
n i h a y v a g o s , n i e s c á n d a l o s . Havta 
pe to , h a y m o r a l i d a d . E l principio 
a u t o r i d a d e x i s t e y e l respeto. En 
p a r t e a d m i n i s t r a t i v a , el Ayuntamiei 
to h a p r o g r e s a d o . D e s d e que enst 
A y u n t a m i e n t o , l a s propiedades k 
M u n i c i p i o e s t a b a n s i n inscribirse» 
el R e g i s t r o de l a Propiedad , has! 
a h o r a , que e l s e ñ o r C o y a lo ha hecho. 
S e h a n p a g a d o m u c h a s deudas i 
M u n i c i p i o y s e - e s t á en un arreglo¡u 
r a i r s a l d a n d o o t r a s . 
A h o r a s e c o m p r e n d e r á por que 
e s a s i t u a c i ó n c r e a d a c o n t r a el sao 
C o y a , q u e e s u n A l c a l d e enérgico 
no t o l e r a n i t o l e r a r á j a m á s el raenoi 
c a b o de l p r i n c i p i o de autoridad ni 
d e s o r d e n p a s i v o . 
E s o e s todo . 
E L C O R R E S P O N S A L 
O c t u b r e , 13 
e n l a i n t e r p r e t a c i ó n d e M i m í . N o m e -
n o s a c e r t a d o e s t u v o e l t e n o r s e ñ o r 
M e l é n d e z , e n e l de R o d o l f o . R e p i t i e -
r o n e l c a n t o o b t e n i e n d o u n a de l a s 
m á s b r i l l a n t e s t r i u n f o s que l o s a r -
t i s t a s p u e d a n a n o t a r . 
E l p r o g r a m a a n u n c i a b a e n s u s e -
g u n d a p a r t e u n a s o r p r e s a , y en r e a -
l i d a d lo f u é . E l j o v e n m a e s t r o s e ñ o r 
E r v i t i c o m p u s o l a m ú s i c a d e u n 
g r a n d i o s o h i m n o p a r a e l C o n s e j o S a n 
A g u s t í n 1390 , lo e n s a y ó c o n u n a 
a g r u p a c i ó n de t r e i n t a c a b a l l e r o s y lo 
d i ó a c o n o c e r . L a c o n c u r r e n c i a g r a -
t a m e n t e i m p r e s i o n a d a , p i d i ó v a r i a s 
v e c e s l a r e p e t i c i ó n , v i t o r e a n d o a l f i -
n a l a l a u t o r . L a l e t r a es d e b i d a a 
d i s t i n g u i d o p o e t a q u e f i r m a b a j o e l 
s e u d ó n i m o de F e j n á n C o r o n a s . L a s 
e s t r o f a s l a s c a n t ó e l t e n o r s e ñ o r A n -
s e l m o G a r c í a B a r r o s o . 
D e s p u é s de e s t a p a r t e p a s a m o s a 
u n s a l ó n d i s p u e s t o c o n s u m o g u s t o ; 
é s t e p r e d o m i n a b a e n todo e l e d i f i c i o , 
e l c u a l se h a l l a b a e n g a n a l a n o c o n 
g u i r n a l d a s de f l o r e s , p a l m a s , g a l l a r -
d e t e s , e s c u d o s , y l a s b a n d e r a s c u b a -
n a y a m e r i c a n a , l a e s p e c i a l de l C o n -
s e j o y l a o f i c i a l de l a O r d e n , e n t r e -
l a z a d a s c o n l a e s p a ñ o l a , c o m o h o m e -
n a j e a l a n a c i ó n q u e p r e s t ó s u s e n e r -
g í a s a l i n m o r t a l d e s c u b r i d o r . 
L o s h e r m a s o s C u e s t a , B a r r o s o , 
M e l é n d e z y C a m p o a m o r , r e c i b i e r o n 
l o s p a r a b i e n e s de l a c o n c u r r e n c i a p o r 
s u t r a b a j o t a n p a t r i ó t i c o c o m o a r t í s -
t i c o . 
E n e l i n t e r m e d i o se s i r v i ó u n e x -
q u i s i t o p o n c h e p o r e l a f a m a d o h o t e l 
" I n g l a t e r r a . " 
T e r m i n a d o e l d e s c a n s o se v e r i f i c ó i - * - , . 
l a t e r c e r a p a r t e de l p r o g r a m a p o r p u e d e a s e g u r a r u n nuevo tnmüo« 
l o s s e ñ o r e s M a r i a n o S e o a n e y A l f o n - l o s m u c h o s c o n q u i s t a d o s por ' 
so G o n z á l e z , l o s c u a l e s c a n t a r a n v a - I s i m p á t i c a A s o c i a c i ó n , 
r í a s c a n c i o n e s c u b a n a s c o n a c o m p a - I T a r e c e que l o s cas te l lanos nan * 
ñ a m i e n t o de l a c l á s i c a g u i t a r r a ; ' ^ 0 en u " a e r a de P 1 0 ^ ^ af« 
q u i e r e n p a t e n t i z a r l a uniendo los 
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J I R A C A S T E L L A N A 
P a r a e l p r ó x i m o domingo, día H 
e s t á s e ñ a l a d a l a j i r a campestre qtó C( 
h a o r g a n i z a d o el C e n t r o Castellan^ ^ j j j ^ 
c o n m e m o r a n d o l a f e c h a de la exce' 
p a t r o n a de l a S o c i e d a d : Santa Te: 
d e J e s ú s . 
tes cías 
Sa de \ 
son do? 
f u e r o n u n á n i m e m e n t e a p l a u d i d o s l o s 
e j e c u t a n t e s . 
C o n e l H i m n o t e r m i n ó e l c o n c i e r t o 
to, q u e p r e s i d i ó l a D i r e c t i v a d e l C o n -
s e j o , a l c u a l f e l i c i t a m o s p o r e l é x i t o 
d e l m i s m o . 
L a c o n c u r r e n c i a n u m e r o s a y m u y 
d i s t i n g u i d a . 
R e c o r d a m o s e n t r e l a s d a m a s a l a s 
s i g u i e n t e s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s : S e -
ñ o r a s de F i n l a y , F i t z - G e r a l d , B r i ñ a s , 
P e n i c h e t , C a b a l l e r o , C o r t é s , B a t l e , 
P e ñ a , L e - R o y , E l i l e r s , C u e s t a , H e a -
l y , G o n z á l e z , L a w s o l , C h a r l e s H . 
F l y m , J u c k a v e l l e y . 
S e ñ o r i t a s : M o n t e l i u , L e - R o y , F o r -
t e z a , P e n i c h e t , G i r a l t , G a t e l l , S e i g l e i , 
L a w s o n , V e r g e , R u b i n a t , P e ñ a . 
R E P O R T E R 
H e a q u í l a l e t r a d e l h i m n o c u y a 
m ú s i c a c o m p u s o e l s e ñ o r E r v i t i : 
A d e l a n t e , d e n o d a d o s c a m p e o n e s . 
E n s a n c h a d e l s a n t o I m p e r i o de J e s ú s , 
Y a r r o l l a n d o l a s c o h o r t e s e n e m i g a s . 
H u m i l l a d l a s a n t e e l a r a de l a C r u z ¡ 
C u a l l o s í n c l i t o s g u e r r e r o s de lo 
( a n t i g u o , 
I d r i s u e ñ o s a l c o m b a t e y a t r i u n f a r ; 
Y de i n t r é p i d o s i n v i c t o s p a l a d i n e s , 
L a s h a z a ñ a s y l a g l o r i a r e n o v a d . 
C O R O 
¡ A d e l a n t e ! c o n e l l á b a r o d i v i n o . 
C o n l a e n s e ñ a de l a C r u z de l S a l v a -
( d o r 
A d e l a n t e p o r l a I g l e s i a y p o r l a P a -
(tna 
A d e l a n t e C a b a l l e r o s de C o l ó n ! 
( p s e u d ó n i m o ) 
F e r n á n C o r o n a s 
H e m o s p o d i d o o b s e r v a r que P ^ o m p ^ 
e l l a e x i s t e a n i m a c i ó n , por l o . ^ f ' I v a r i e d a i 
el estud 
de los i 
mayor i 

















t o s de t o d o s e n e s t a s ' alegres f i ^ 
de e s p a n s i ó n y de a l e g r í a , que «« 
g r a t o s r e c u e r d o s d e j a n a los as» 
t e n t e s a e l l a s . , j i,tí. 
A y e r u n h e r m o s o bai le , ^ f T 
l i ó c o n t o d a s u m a g n i f i c e n c i a la 
p a t í a h a c i a e s t e C e n t r o , para 
n a l a j i r a se v e r á igua lmente ia 
t e r n i d a d c a s t e l l a n a l l evando una * 
g r e c a r a v a n a a l h e r m o s o rincoB 
" L a T r o p i c a l , " e s c e n a r i o de las «• 
m a j a s f i e s t a s t r o p i c a l e s . 
E l l o d e m u e s t r a que e l Centro ^ 
t e F a n o y s u s d i r e c t o r e s trabajan 
f e p o r q u e t o d o s ^ los castel lanos^ 
a b r a c e n y g o c e n de l a m a s c oS, 
g r í a , h a c i e n d o c o n ello u n a n 
o b r a p o r C a s t i l l a , que g e r e n t e 
a s u s h i j o s que l a s a b e n en» 
e n t i e r r a s l e j a n a s . . . 
A d i c h a f i e s t a h a P ^ t ^ 
e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r - ^ ' ^ o b o -
E s p a ñ a con su d i s t i n g u i d a 7 ^ ^ 
r a b i e s e ñ o r a , i g u a l m e n t e q w 
ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . fieSt» 
P a r a l a s i n s c r i p c i o n e s a ^ 
se r e c i b e n l a s ó r d e n e s en_ ei ^ 
C a s t e l l a n o , h a s t a l a noche 
bado d í a 17 del c o r r i e n t e . u 
F e l i c i t a m o s a l a S o c K i a a ^ ^ 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o ^ 
m o . p o r s u ce lo y entus iasmo 
l a b u e n a o r g a n i z a c i ó n rte 
d i o s a j i r a que v a n a / « f z a r * 
ñ o r de l a d o c t o r a \ ^ % 0 ^ * 
¡ C a s t e l l a n o s , a " L a 
d o m i n g o ' 
M A O U 
(De 
lil 
T U R B I N A S A X i E M A N A S , E N 
p e r e f e c t o e s t a d o p a r a a z ú c a r , s e 
v e n d e n t r e s . I n f o r m a r á : J . M i n g o -
r a n e e . C o l ó n y P r a d o , n ú m . 51. 
1 4 5 5 5 i r 0 t. 
V E N D O m a q u i n a E s c o p l e a r , 
e s p l g u r , b a r r e n a r , p a r a c a r p i n t e -
r í a . 11 c e n t e n e s . T e l é f o n o F - 1 6 7 2. 
R a m ó n M a r y . 
14998 19 0 t . 
L I B R O S E 
P R E S O S 
M a p a d e l a g u e r r a 
e n c o l o r e s , t a m a ñ o 70 p o r 50 c e n -
t í m e t r o s , c o n ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s 
n a v a l e s , t e r r e s t r e s , a é r e a s , etc. C o n 
este m a p a y u n p e r i ó d i c o p u e d e s e -
g u i r s e f á c i l m e n t e e l c u r s o de l a 
g u e r r a . F r a n c o de p o r t e c e r t i f i c a -
do, $1 .00 C y . N c p t u n p , 11, l i b r e r í a 
de A . de L o r e n z o . 
1 5 1 0 1 l e n t 
E r 
Ci/ra x * 
U á r d e n a s , S e p t i e m b r e 25 de 1 ^ 
S r . A d m i n i s t r a d o r de r 
M i n e r a l e s d e S a n M i g u e l de 
ñ o * . H a b a n a 
M u y r e s p e t a b l e s e ñ o r m ^ ; ^ 
C u m p l o u n d e b e r de . ^ 
c í a l a s A g u a s de S a n ^ f ^ y e ^ 
f i c á n d o l e e s p o n t á n e a m e n T e m 
d i a n t e su e m p l e o , he po^1?" e n í f l ^ á s Kj 
r a d i c a l m e n t e u n a p e n o s v s ^ pad€-,l. 
m e d a d de l a s a n g r e que v 
c ienrlo desde h a c í a a l g ú n 0 5 ^ 
R e c o m i e n d o a c u a n t o s v uSeJ 
e n f e r m e d a d e s de l a s a n g r e m tiv 
e s t a s a g u a s m a r a v i l l o s a s r 
c l a s e de a f e c c i o n e s . 
D e u s t e d a f e c t í s i m o y ' " 
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DR. GiLVEZ GülUEM 
Impotencia, P é r d i d a ^ ^ 
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Consultas: de 11 a 1 y ® 
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eran tremê  
ite sm que ^ 
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1̂ Juego todo 
igadores, no 
• gente malef. 
ndalos. Hay 
)esde que eiia 
propiedades k 
ropiedad, hast 
)ya lo ha hecho, 
chas deudas i 
n un arreglo^ 
ierá por qneu 
contra el sao 
Ide enérgico qa 
jamAs el mea* 
RESPONSAL 
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uste « a trel' 
IO autoridaij 
o que cada 
l08 Por las m 
•legres, yde¡ pjn nuestros tiempos, ya no es po-
sible trazar una descripción de un 
wco, completa, clara, llena de atrac-
tívos para el lector, ávido de notas 
pintorescas. E l barco de vela, de 
nombres armoniosos: flauta, carabe-
la corbeta, fragata, galeón, ha muer-
y el buque de vapor, máquina 
gigantesca mecanizada, es infinita-
E l principioJ mente monos poético 
respeto. Ej \ 
el Ayuntamii 
unísono de su barco, identificándose 
con él, de tal modo, que la masa iner-
S O N E T O 
iOOBA i'Oii la aurora se levanta 
.ni luzi apora copre en rico ñudo 
e] hermoso cabello, agora el crudo 
pecho ciñe con oro, y la garganta, 
Agora vuelta al cielo pura y santa 
las manos y ojos bellos alza, y pudo 
dolerse agora de mi mal agudo; 
agora incomparable tañe y canta. 
Ansí digo, y del dulce error llevado, 
presente ante mis ojos la itnaginn, 
y lleno de humildad y amor la adoro. 
Mas luego vuelve en sí el engañado 
ánimo, y conociendo el desatino, 
la rienda suelta largamente al lloro. 
FRAY LUIS DE LEON. 
L A C O N S T R U C C I O N D E 
U N T R A S A T L A N T I C O 
Ha desaparecido también el mari-
nero fino, el gaviero que vibraba al 
n inscribirse t te de madera y de "hierro parecía to-
mar un poco de su alma. E l marino, 
durante las largas travesías, se en-
eariñaba con su barco, que era vio-
lento, tranquilo, pesado o ligero, se-
gún el mar y el tiempo;^ por otra 
parte, el navio no se sentía ingrato, 
y en las tempestades se defendía a 
gi mismo, conservando la posición 
que aseguraba la tranquilidad del 
autoridad ni { navegante. 
El buque de vapor no puede pres-
cindir de la mano vigilante que guía 
el timón. Es un monstruo dócil, ani-
mado por la idea de su dueño. E n un 
gran paquebot, entre los ochocientos 
S iembres que componen el personal, apenas se encuentran cuarenta mari-nos, tantos como cocineros, cuando sólo el servicio de la máquina ocupa 
trescientas sesenta y seis personas. 
La tripulación se distribuye en varias 
Bpecialidades: mecánicos, fogoneros, 
electricistas, etc. Falta poco para re-
Hucir el único elemento genuinamen-
te marino a labores subalternas como 
la limpieza, si no estuvieran a su car-
go las embarcaciones de velas. 
Habiéndose especializado los bár-
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de IÍ*4: •e 25 
de Ia5. TR»' 
^el de K* "1 
Habana 
ior ^ 0 : L , A b» le gratitud ^ 
.ente qu« ,« 
podido c u ^ , 
.osísima e e. 
ue venia P" 
.sas para 
eos como los hombres, la antifrua si-
militud entre los buques de diferen-
tes clases ha desaparecido. L a mari-
na de guerra y la marina mercante 
son dos grandes familias distintas, 
componiendo un número infinito de 
variedades, y por interesante que sea 
el estudio de los buques de guerra, el 
cuentra en el más alto grado de ex-
periencia y empirismo. En el barco, 
todo es un movimiento, todas las 
combinaciones suponen efectos resul-
tantes de velocidades. E l soporte de 
una hélice, por ejemplo, tiene a su 
cargo no solamente el peso de la hé-
lice y el del árbol, sino el de la fuer-
za inerte en el balanceo y la fuerza 
de inercia debida a la misma esta-
ción del aparato. Pueden suponerse 
los errores a que se exponen, sepa-
rándose de los tipos clásicos. E l bar-
co que así se construye corre dema-
siado, se balancea exageradamente, o 
no puede sostener su velocidad. No 
sólo es preciso que el casco concebi-
do por el ingeniero posea las propie-
dades náuticas que son de esperar, 
sino que conviene que pueda con-
tener la máquina, y la enorme pro-
visión de carbón y de agua necesa-
ria para su funcionamiento. Basta 
para darse cuenta de las dimensio-
nes gigantescas, de las dificultades a 
vencer, con examinar las piezas que 
deben colocarse en el interior del cas-
co. Bastaría echar una ojeada al 
compartimiento de máquinas del 
"Mauretania," para ver que la parte 
que corresponde al espacio ocupado 
por la maquinaria, llena casi todo el 
casco, y los pasajeros están alojados 
encima, sobre las siete partes que se 
extienden hasta 17.50 sobre el nivel 
del mar (la altura de una casa de 
seis pisos) y a 28.5 metros encima de 
la quilla. 
Sin entretenernos en el estudio de-
tallado de los sistemas de carpinte-
ría, y de las formas de construcción 
que aparecen en las ilustraciones ad-
juntas, debidas a la amabilidad de 
los Tallares de la Loire en Saint-Na-
zaire, y que permiten darse cuenta 
de todo con facilidad, será interesan-
te recordar, que se dudó mucho an-
tes de sustituir la madera por el hie-
rro; hasta 1880, se construyeron bu-
ques de guerra de madera. 
E s que, en efecto, los barcos de 
de los mercantes, más sencillo, tiene madera, gracias al refuerzo del cobre 
»ayor interés todavía. 
En efecto, hay que advertir, que 
«1 paquebot se ha adelantado al bu-
de guerra en la mayoría de los 
Pandes progresos del sistema de 
«nstrucción. Fué inaugurada la cons-
^«•lón en hierro por J . K. Brunel, 
« el "Guant-Western," quince años 
antes de la construcción de los cru-
eros "Warrier" y "Couronne." E l 
««He casco de los barcos de guerra 
?ue asegura su resistencia contra el 
jya que penetra en los fondos, pro-
^e del "Guast Eastorn." En el pro-
E 0 - má(luinas y calderas, la ma-
de su carena, tenían gran ventaja. 
Las vegetaciones marítimas, cuyos 
gérmenes flotan por todas partes y 
se pegan a la parte de hierro recu-
bierta de pinturas tóxicas, tienen un 
crecimiento tan rápido como la hier-
ba de lo? campos. Un buque de hie-
rro puede con facilidad, en ocho me-
ses de navegación, perder la tercera 
parte de su velocidad, por el aumen-
to de resistencia debido a las hier-
bas que le rodean. Por lo tanto, ae 
impone cada ocho meses la limpieza 
y el repintado del buque, en un lu-
carecer de una escala gar seco. Al 
prolongada que permitiera su limpie-
«Ur n i aupado siempre za> ia escuadra de Rodjestwinsky, en 
lugar. Gracias a la líber- Tsoushima, perdió más de una terce-
ra parte de su velocidad, pues sólo 
dió diez nudos durante la batalla. En 
cambio, el barco de madera se en-
cuentra en un estado satisfactorio 
después de tres años de campaña. 
Desde la aplicación de la nueva 
forma de consti-ucción, la fracción del 
peso del casco en relación con el des-
plazamiento, que era la mitad en los 
barcos de madera, se redujo- a un 
cuarto. Pero hoy ha vuelto a la mi-
tad, al constituir estos mastodontes 
r* Que existe para la construcción 
«Paquebots, a la economía de la ma-
f obra, al "confort" de los pasa-
IJ8' aseemos estos inmensos bu-
¡?es de 60.000 toneladas, ruyo «es-
J^annento es mayor que el de los 
^la?rari^eS acorazados, y cuyas ins-
^ iones ^ mecánicas, frigoríficas, 
don J infinitampnto más perfec-
¿ í s T que cn Tlinsúu buquo de 
construcción de barcos se en-
M e d i o c n b r o m a 
impiedad fonunina. 
Yo conozco en el mundo 
pobres señoraa 
uue se las echan de li-
brepensadoras. 
Afirman ser iguales 
a los varones, 
aunque estén a la vista 
las distinciones. 
Mientras leen a Nieastche 
con srande esmero 
echan una mirada 
sobre el puchero. 
Dicen en sus discureos 
cosas atroces, 
y son también ilustres 
guisando arroces. 
Claman contra los curas 
como ellas solas 
y planchan los roquetes » 
y camisola*. 
Contra Hbrxrgués se enfadan 
en los mitinee 
y se esmeran zurciendo 
sus calcetines. 
Ponen al culto místico 
como un soiiñapo 
y venden para el culto 
flores de trapo. 
Meten contra la misa 
terrible bulla: 
nadie como ellas borda 
una casuilla. 
Hablando contra el cielo 
son el demonio, 
llevan velas los martes 
a San Antonio. 
Quieren tener maridos 
muy libertarios 
y les llenan el pecho 
de escapularios-
Nieira.n que haya otra vida, 
y en el velorio 
piden para las Animas 
del Purgratorio. 
A decir desatinos 
siempre están prontas, 
y es porque no son buenas, 
pero son tontas. 
L a impiedad siempre es algo 
aborrecible; 
con pantalón, pasable, 
con falda, horrible. 
Mujer que a Dios no tiene 
amor profundo 
es el bicho más malo 
que hay en el mundo. 
Estimo a los sectarios 
aunque no crean; 
mas, lo que es las sectarias, 
vamos, me asquean. 
Y conozco en el mundo 
pobres señoras 
que se las echan de li-
brepensadoras. 
Juan Ito. 
marinos un conjunto absolutamente 
rígido. 
Cuando, en el momento de la bota-
dura, el barco toma posesión de su 
nuevo elemento, los constructores tie-
nen el capricho de anotar, sobre los 
flancos del barco, el nivel a que el 
agua subirá exteriormente. Nunca 
volverá a ver el barco esta flotación; 
a medida de su terminación, el casco 
se va hundiendo en el agua, y cuan-
do está terminado, su peso pasa del 
doble de lo que se había visto el día 
de la botadura. 
Se advierte en seguida la impor-
tancia que se concede al hacer los 
planos de un barco, o lo que se lla-
ma la división de los pesos. E s el 
conjunto de lo que recargará el cas-
co: máquinas, timón, mercancías, pro-
visiones, anclas, etc. Para darse cuen-
ta de su importancia y de la habili-
dad profesional necesaria, señalemos 
únicamente, que sólo la pintura pa-
sa de 100.000 kilógramos. 
E s el resultado total del peso, lo 
que determina la forma que se ha de 
dar a la carena. L a necesidad inelu-
dible de igualar el peso total y el 
desplazamiento previsto, demuestra 
la imposibilidad de desarrollar cier-
tas cualidades de los barcos, sin ha-
cer un sacrificio en otros. Si se de-
sea aumentar la velocidad o la dis-
tancia franqueable o el cargamento, 
el resultado final es un crecimiento 
en el peso. Cualquiera carga sobre 
un artículo, debe compensarse con 
una supresión igual sobre otro. 
Entre las numerosas cualidades de 
que se pretende dotar a un navio, 
por la forma particular de su carena, 
la resistencia a la propulsión ocupa 
un lugar aparte, y ofrece caracteres 
muy particulares. No puede determi-
narse por el cálculo, sino comparati-
vamente, con cierta facilidad. Un ob-
servador experimentado, ante un bar-
co en cala seca, con un vistazo se da-
rá cuenta, de si la carena está bien 
tallada para la velocidad que se re-
quiere del barco. 
Para la resistencia en marcha, el 
cálculo es todavía más difícil, y se 
ha recurrido a varias experiencias so-
bre modelos reducidos en diques de 
grandes dimensiones, provistos de 
F R A Y J U A N 
II 
La moderna Misericordia era el or-. baba de despuntar el día. En lonia-
güilo de Jerez. Sus asilados, sesenta i nanza, se recortaba juguetona la alti-
ancianos de ambos sexos, pregona-' va sierra. Se oía el parloteo de loe 
han a simple vista un cuidado admira- ; pájaros. L a arboleda ascendía por las 
ble. E n la misma fundación existía i laderas de colinas lejanas. E l sol, 
una colmena de párvulos, hijos de arrebolando cielo y tierra, disipaba n*1-
matrimonios jornaleros, que pasaban | blinas, que, semejando nubes de in-
allí la jornada, en tanto que sus pa- ! cienso, parecían desprenderse de las 
dres atendían a sus ocupaciones. Las i cimas azulinas de las montañas, 
criaturas estaban atendidas admira- | ^os ancianos marchaban silen-
blemente. Además, se repartían en | ciOSos: fray Juan, gozoso; y don Ma-
el reíectorio dos buenos ranchos, y se i nVíe\t abstraído, 
daba hospitalidad nocturna a la per-1 
sona falta de albergue momentáneo. 
i'Vay Juan lo dirigía todo. No se eva-
i poraba un céntimo. Así se explicaba 
i que ei venerable sacerdote aún Ueva-
•Be su acción al exterior, impidiendo 
] sucumbir a pobres vergonzantes en 
j ia más espantosa soledad. Hermanas, 
acogidos, persona', todos se desvivían 
¡ por secundar la admirable labor de 
: fray Juan. A lo sumo, las hermanas 
i bromeaban, en buena forma, sobre la 
Grupos de obreros y campesinos sa-
ludaban al pasar con el sombrero, y, 
solemnemente, como si no viesen más 
que una sola persona, decían: 
—Buenos días, fray Juan. 
En un altozano, bajo copudos árbo-
les, tomaron reposo sobre unas pie-
dras. Fray Juan se quedó un buen 
rato contemplando con arrobo la sin 
par campiña jerezana. Subía el sol 
iluminando toda la prespectiva. A sus 
ojô s se ofrecía, hermoso como nun-tacañeria del director para el culto. 
Celebrábase éste en una capillita huér. I ca' el valle salpicado de recreos, cort 
fana de lujos, cuyo único altar se 
Precioso hahy, primogénito d-e los esposos res-Domínguez. 
un material muy caro y muy perfec-
cionado. La resistencia de la carena 
no interviene sola, porque hay que 
tener en cuenta las exigencias del 
propulsor, cuyo buen funcionamiento 
impone ciertas condiciones a ia care-
na. Por ejemplo, el agua debe afluir 
fácilmente a las hélices, para que 
éstas funcionen bien. Pero una hélice 
no puede traspasar cierta velocidad 
de rotación, sin que corra el peli-
gro de crear, ante ella, un vacío, 
que el agua no llenará. A l producir-
se este fenómeno, deja de aumen-
tar la velocidad del barco, y 
más al rellenarse las formas 
rieres. 
Así se comprende que, no obstan-
te los centenares de barcos construí-
dos, y de los cálculos y de los en-
sayos sobre modelos pequeños y de 
las indicaciones de la experiencia, los 
consl- ii! -res aguardan siempre con 
emoción los ensayos en el mar, que 
han de demostrar la exactitud de 
sus cálculos. 
L a velocidad máxima que puede 
esperarse de un barco bajo las mis-
mas circunstamrias atmosféricas, de-
pende de la profundida del mar que 
surque. E l fondo ejerce una resisten-
cia a la marcha, que no aumenta de 
un mhodo continuo cuando la profun-
didad disminuye, o cuando la veloci-
dad aumenta. Esta resistencia alcan-
za su mayor intensidad con una velo-
cidad crítica arriba o abajo de la qui-
lla, y va atenuándose hasta desapa-
recer completamente. La velocidad 
crítica varía según las dimensiones 
del barco y la profundidad del agua. 
Un contratorpedero, probado sobre 
una base de 11 metros de profundi-
dad, produce fácilmente 28,9 nudos. 
Sin embargo, a 20 ó 25 metros de 
profundidad, no pasa de 25,6 nudos; 
pero con un fondo de 60 metros, re-
cobra su primera velocidad de 28 
nudos. 
No basta con construir un navio, 
"hay que hacer que ande," como di-
ce la canción. E l problema de la má-
quina no es tan sencillo como pa-
rece. L a cuestión principal es la de 
colocar las calderas, el aparato mo-
tor, y los distintos órganos de ma-
niobra y de aprovisíouamrento de 
agua y combustibles necesarios para 
una travesía de varias semanas. 
Las cifras que damos más abajo, 
que se refieren al paquebot "Fran-
Suscríbase al DIA-
RIO DE LA MARI-
N A . - $ V 25 al mes. 
ce," de 23.000 toneladas de desplaza-
miento, son verdaderamente pavoro-
sas: el consumo de carbón alcanza a 
270.000 kilógramos por hora. Este 
peso enorme pasa por las cañerías a 
una velocidad, que varía de 110 a 400 
kilómetros por hora. 
Diez y seis vénmudores de un pro-
ducto total de 530.000 metros cúbi-
cos por hora, fabrican el aire nece-
sario a la combustión; esta cantidad 
de aire pesa 690 toneladas, y cubre 
23 veces el peso del carbón. Durante 
una travesía normal de 140 horas, 
lo es I del Havre a Nueva York, las chime-
poste- ' neas arrojan unos 104 millones de ki-
• lógramos de productos volatizados, 
I de manera que por cada una de las 
: cuatro chimeneas, un poco más del 
I peso medio del barco. 
Cuesta gran trabajo imaginarse 
1 estas masas colosales. ¡Qué pensar 
entonces de las relativas a un "Lusi-
tania," de 60.000 toneladas! 
Los aparatos motores, en los gran-
des paquebots modernos, son turbi-
; ñas que parecen destronar poco a 
honraba con la imagen del patrono 
de la fundación. Y fray Juan defen-
día su tacañería, diciendo: 
—Dios y San Francisco se confor-
man. . . Cuando otra alma piadosa se 
| acuerde de nosotros, haremos una 
' iglesia. 
Entre los acogidos había un hom-
bre que fué rico, pero no afortunado. 
! Antiguo extractor de vinos, vió dismi-
nuir sus haciendas al iniciarse la cri-
sis que ahogó tantas fortunas en Je-
rez. L a política le había ayudado a 
arruinarse. Fué concejal en los últi-
mos a.ios. Y ni esto, que a otros les 
resultó reproductivo, le salvó de la 
quiebra. Pagó a todos los acreedores, 
y se quedó sin hogar. Su mujer, una 
santa, murió de pena. Y don Manuel, 
que asi se llamaba él, se vió solo en j 
el mundo. Fray Juan le acogió, y le 
hiz) administrador de la fundación, 
porque era muy entendido en cuestión i 
de números. Así, pues, don Manuel j 
no era, como los otros, una carga. Se 
le veía casi siempre con una nube i 
de tristeza en los ojos. Y fray Juan, 
que se preciaba de ser un psicólogo, | pjeS) COTn0 ^ cinta tortuosa de pla. 
ta, corría el GuadaJete, sepulcro de 
una dinastía y una raza. 
—¡Cuánta hermosura! 
sus cármenes embriagadores, en los 
que la madreselva y el dondiego, el 
jazmín y el galán de noche acababan 
de entonar los pétalos, una vez de-
rrochado su perfume enervador. Jun-
to a las casitas de color encendido, 
entre los jardines y el arrecife de Ar-
cos, robustos viñedos de pámpano es-
meraldino contrastaban con las blon-
das tierras de pan llevar. Al fondo, 
indolentes en la falda de la sierra, o 
gateando hacia sus cumbres, perdidas 
en el intenso azul del firmamento, vi-
viendas albas como gaviotas, que re-
memoraban copiosa nevada, empeza-
ban a recitar con sus hilillos de hu-
mo la canción de la vida. Crujía hu-
medecida, la tierra. Y en matojos y 
yerbazales, como en las malezas, don-
de en voluptuosa promiscuidad crece 
la flor del mastranzo y el hinojo, go-
tas diamantinas de rocío besaban amo-
rosas las hojuelas, y se deslizaban 
con rapidez encantadora hasta la al-
fombra, verdoso parduzca, que cubría 
el suelo. Del otro lado, la ciudad his-
tórica, sin línieas, nada estética obje-
tivamente, eiPtrcaba luchas y tragedias 
de aatangor.]. ¡nos sociales. Y a sua 
era consecuencia de su desgracia. 
— E s más bueno que el pan—aña-1 
día. 
A veces trataba de reanimarle, y \ 
encomiaba su bondad. D. Manuel res- j 
pondía: 
—Se equivoca usted, padre.. . yo j 
soy un malvado. 
Fray Juan le go'peaba familiar-
mente en un hombro, diciendo: 
—Eso suelen decir los buenos... 
Los otros, en cambio, sólo hablan de 
su abnegación y amor al pró j imo . . . 
Y don Manuel suspiraba. 
, ron dar un paseo. Al dejar las úl-
I timas casas, sintieron oreados sus 
! rostros por ráfagas de fresca brisa, 
¡ saturadas de tomillo y romero. Aca-
poco la antigua máquina alternati- • ir ~ T V , , , 
va, no obstante su magnífica hoja i Fray. Juan y don Manuel abando-
de servicios. En efecto, las turbinas i "aron .JunAís., laTUcludad' en ™ ama-
tienen una ventaja considerable, por- I "fcer d* .Iban a u n cortijo pro-
que se prestan sin obstáculo al em- ; ™ CartKuJa' a adqmnr unas ca 
pleo del vapor caliente, y no ofrecen ! ^ ' . í í 0 .esttba muy.11eJos'. y 
nunca los pequeños incidentes de 
marcha, como calentamiento, articu-
lación, etc., de que las máquinas ra-
ras veces están exentas. Por otra par-
te, cualquier principio de avería inte-
rior es seguido de una destrucción 
total. Son raros los grandes acciden-
tes de este género. Las turbinas bien 
establecidas tienen un funcionamien-
to suave, y exigen poca vigilancia. 
Desgraciadamente, toda medalla 
l tiene su reverso, y así la turbina, 
| con relación a la máquina alternati-
va, tiene dos defectos serios: no pue-
i de girar más que cn un sentido, lo 
| que q»!Íta la posibilidad de la mar-
cha hacia atrás, utilizando la máqui-
na principal, y necesita la adición de 
pequeñas turbinas especiales. Sólo 
tiene un funcionamiento económico 
en su marcha máxima. E n la lenta, 
el consumo de vapor es muy exage-
rado. Se ha pretendido poner reme-
dio a estos inconvenientes, pero has-
ta la hora presente no está por com-
pleto establecida la igualdad de los 
dos sistemas de maquinaria. 
L a ambición de los navegantes en 
el momento presente no tiene límites, 
como no sea la tiranía de los puer-
tos y de los diques, a la que deben 
rendirse, y por otra parte el capital 
enorme que se encuentra comprome-
tido en estas construcciones, y cuya 
remuneración justifica, en cierta me-
dida, el esfuerzo que reclaman. 
H. V I G N E R O N . 
Dios ha 
puesto aquí sus dones a manos lle-
nas . . . Alabemos su grandeza!—di-
jo fray Juan, con entusiasmo de ni-
ño. 
Como don Manuel seguía silencio-
so y sin desarrugar el ceño, fray Juan 
añadió: 
—Vamos, don Manuel, a légrese . .^ 
—No puedo—contestó. Y se le sal-
tó una lágrima. 
—Vaya, v a y a . . . No empecemos. . . i 
No se atormente. . . ¿ Qué le pasa ? 
E n tono de desesperación, don Ma-
nuel exclamó: 
—No puedo m á s . . . no puedo más... 
Padre ¿quiere oir una confesión? 
Y sin dar tiempo al sacerdote, se 
echó de rodillas, diciendo: 
—¡Perdón, perdón, padre.. . soy 
un malvado,. . un ladrón. . . y por mí 
hay en presidio un inocente!... 
José J E R I Q U E . 
D E M I R I N C O N 
M A R 
Mar de ensueño que besas las riberas 
donde eleva mi hogar blanca luunarada, 
¡oh cómo añoro tu blandor de almohada» 
tus rumores de nido en primavera! 
Tranquilo mar suevo, ¡oh quién pudiera 
quebrar tu espejo en ablución sagrada 
y, tumbado en la arena aljofarada, 
escuchar la canción de la Quimera! 
AI arrancarme lágrimas de duelo 
la amarga suerte con que lucho en vano, 
como un óleo de paz, vuelve la calma 
Recordando la hora de consuelo 
de aquel amanecer, triste y lejano, 
en que, al darte mi adiós, te dejé mi alma. 
RAMON GABAN ILLAS-
F O L L E T I N 
ÍVAN T U R G U E N E F 
DE 
venta en í(Las ^ ^ ^ ^ ^ 
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Wrderscv'"lu'¡' ac r<1sa) que parecían 
toás biPr, as azule9 profundidades, 
^ la iiorraque cc','nerse por encima 
C M b í i ! de !a vontana abiorla de 
&calW CfSa siluada p" "na de 
Nierno 7 ^10rcs dG la ^P'tal del 
t 184^ Clf+0--- da historia pasa 
N s , estaoan sentadas dos mu-
^ e n t a o; 8 cualps podía tener 
Ñ e r a * "n5' y la ot™ setenta. L a 
7 Kalitinl cmaba María Dmitriev-
"ne- Su marido, ex-procura-
^obierno, conocido, en su 
da 
? ^ g o S 0^bre muy listo 
N e c l o r SH Caracter ^cidido y em-
. • S a d o ' h.\'un natural bilioso y 
. V ¿ c i h A mULert0 hacía diez 
^ o ^ l V , ™ buena educación 
US estud^ en la Universi-
dad; pero, nacido en una condición 
muy precaria, comprendió desde muy 
pronto la necesidad de hacerse una 
carrera y conquistarse una modesta 
fortuna. ' María Dmitrievna se casó 
con él por amor; no era feo, tenía ta-
lento y sabía, cuando quería, mos-
trarse muy amable. María Dmi-
trivena (Pestoff por su nombre de 
soltera )perdió a sus padres en tem-
prana edad. Pasó muchos años en un 
colegio de Moscú; y, a su vuelta, 
fijó su residencia en su aldea he-
reditaria de Pokrosfsk, a 50 verstas 
de O . . . con su tía y su hermano 
mayor. Este no tardó en ser lla-
mado a Petersburgo para entrar en 
el servicio, y hasta el día en que mu-
rió repentinamente, tuvo a su tía y 
a su hermana en un estado de hu-
millante dependencia. María Dmi-
trievna heredó Pokrofsk, pero no vi-
vió allí mucho tiempo. A l segundo 
año de su matrimonio con Kalitine, 
que había logrado conquistar su co-
razón en algunos días, Pokrosfsk fué 
cambiado por otra posesión de rentas 
más considerables, pero sin nada que 
la hiciera agradable, y desprovista 
de habitación. Al mismo tiempo 
compró Kalitine una casa en O . . . 
donde se fijó definitivamente con̂  su 
mujer. Junto a la casa extendíase 
un gran jardín, contiguo por un lado 
a los campos que rodean la pobla-
ción. "De este modo-^-había dicho 
Kalitine, poco aficionado a disfrutar 
el tranquilo encanto de la vida cam-
pestre,—es inútil ir al campo." Ma-
rír. Dmitrievna echó mucho de me-
nos, cn el fondo de su corazón, su 
lindo Pokrosfsk, cen su alegre to-
rrente, sus vastos prados, sus fres-
cas sombras; pero jamás contradecía 
a su marido, y profesaba un profun-
do respeto a su talento y al cono-
cimiento que tenía del mundo. En 
fin, cuando él murió, después de quin-
ce años de matrimonio, dejando un 
hijo y dos hijas, María Dmitrievna 
estaba ya acostumbrada de tal mo-
do a su casa y a la vida de la ciu-
dad, que no siquiera pensó en salir 
de O . . . 
María Dmitrievna había pasado, 
en su juventud, por una linda rubia; 
a los cincuenta todavía tenían encan-
to sus rasgos, aunque hubiese en-
gruesado algo. E r a menos buena que 
sensible, y conservaba en edad ma-
dura los defectos de una colegiala; 
tenía el carácter de un niño mima-
do, era irascible, y hasta lloraba 
cuando se trastornaban sus costum-
bres; por el contrario, era amable 
y graciosa cuando se satisfacían sus 
deseos y no se le contradecía. Su ca-
sa era una de las más agradables 
de la población. Poseía una bonita 
fortuna, en la que entraba por me-
nos la herencia paterna que las eco-
nomías del marido. Sus dos hijas 
vivían con ella; su hijo estaba edu-
cándose en uno de los mejores esta-
blecimientos de la corona, en Peters-
burgo. 
L a anciana señora, sentada a la 
ventana al lado de María Dmitriev-
na, era aquella misma tía, hermana 
de su padre, con la cual había pa-
sado antes algunos años solitarios en 
Pokrosfsk. Llamábase Marpha Ti-
mofeevna Pestoff. Pasaba por una 
mujer singular, tenía un espíritu in-
dependiente, decía a todo el mundo 
la verdad cara a cara, y con los re-
cursos más exiguos, organizaba su 
vida de tal modo, que hacía creer 
que podía gastar millares de pesos. 
Había detestado cordialmente al di-
funto Kalitine, y así que su sobrina 
se casó con él, se retiró a su aldea, 
donde vivió diez años en la casa de 
un campesino, en una choza ahuma-
da. Su sobrina le temía. Pequeña, 
de aguda nariz, cabellos negros y 
ojos vivos, que aún conservaban su 
brillo en la vejez. Marpha Timofeev-
na andaba de prisa, se mantenía er-
guida, y hablaba clara y rápidamen-
te, con voz vibrante y aguda. Lleva-
ba constantemente un gorro blanco y 
un casaquín blanco también. 
—¿Qué tienes, hija mía?—pregun-
tó de pronto a María Dmitrievna.— 
¿Por qué suspiras así? 
—No es nada—respondió la sobri-
na.—;<5ué hermosas nubes! 
—¿Te gustan, eh ? 
i María Dmitrievna no contestó. 
—¿Por qué no viene Guedeonofski? 
—murmuró Marpha Timofeevna, mo-
1 viendo rápidamente las largas agu-
j jas.—(Trabajaba en una gran banda 
I de lana hecha a punto de media.) 
| Suspiraría contigo o diría alguna 
1 tontería. 
—¡Qué severa es usted con él! 
i Serguei Petrowitch es un hombre 
i respetable. 
—¡Respetable!—repitió con acento 
; de reproche Marpha Timofeevna. 
1 —¡Cuánto quería a mi difunto ma-
rido!—dijo María Dmitrievna.—¡No 
puedo pensar en ello sin enterneci-
miento ! 
—¡Hubiera estado bueno que obra-
ra de otro modo! Tu marido lo sa-
có del fango por las orejas—refun-
fuñó la anciana. 
Y las agujas aceleraron su movi-
miento. 
—¡Tiene un aire tan humilde!— 
continuó Marpha Timofeevna. 
—Su cabeza está completamente 
blanca y, sin embargo, no abre la 
boca más que para decir una menti-
ra o un chisme. ¡Y siendo así, es 
consejero de Estado! Por lo demás, 
¿qué se puede esperar del hijo de 
un sacerdote? 
—¿Quién está s.in pecado, tía mía? 
Convengo en que tiene ese lado débil. 
Serguei Petrowitch no ha recibido 
educación; no habla el francés, pero, 
dispénseme usted que se lo diga, es 
un hombre encantador. 
—¡Sí, te lame las manos! Que no 
hable el francés, no es gran desgra-
c i a . . . Yo misma no estoy muy fuer-
te en ese dialecto. Valdría más que 
no.hablase ninguna lengua, pero que 
dijera la verdad. Bueno, por ahí vie-
ne: tan pronto como se habla de él, 
; asoma—añadió Marpha Himofeevna, 
jechando una mirada a la calle.—¡Mí-
I ralo como viene a grandes zancadas 
tu hombre encantador! ¡Qué largo 
jes! ¡Una verdadera cigüeña! 
María Dmitrievna se arregló los 
bucles. Marpha Timofeevna la miró 
con ironía. 
—¿Qué te pasa, querida? ¿Acaso 
un cabel'o blanco ? Hay que reñir a 
tu Pelagia, para que vea mejor. 
—Siempre será usted la misma 
tía—murmuró María Dmitrievna con | 
despecho. 
Y comenzó a repiquetear con los 
dedos en el brazo del sillón. 
—¡Serguei Petrowitch Guedeonofs-
ki!—anunció con voz aguda un laca-
yito cosaco de coloradas mejillas, 
aparecienao en a puerta. 
II 
Entró un hombre. E r a alto, lleva-
ba una levita limpia, pantalones un 
poco cortos, guantes de gamuza gri-
ses y dos corbatas, una negra enci- \ 
ma, otra blanca debajo. Todo en él ; 
respiraba decencia y corrección, des- ! 
de el rostro agradable y los cabellos 
alisados sobre las sienes, hasta las 
botas sin tacones que no rechinaban 
bajo la presión del pie. Saludó pri-
mera a la dueña de la casa, después j 
a Marpha Timofeevna, y, quitándo-! 
se lentamente los guantes, se acercó 1 
a María Dmitriema y le besó res-1 
petuosamente la mano dos veces. E n , 
seguida se sentó, sin apresurarse, en j 
un sillón, sonriendo y frotándose las 
puntas de los dedos. 
— Y la señorita Isabel, ¿está bien? 
—dijo. 
—Sí—respondió María Dmitrievna 
—está en el jardín. 
— ¿ Y la señorita Elena? 
—Lenotohka esté también en €l 
jardín. ¿Hay algo de nuevo? 
—¿Cómo no haberlo?—respondió 
el visitante, entornando lentamente 
loe ojos e inflando la boca.—¡Hum! 
He aquí una noticia, y, una noticia 
de las más extraordinarias... Lav-
ret'kq Fedor Ivanowitch ha llegado. 
—¡Pedia!—exclamó Marpha Tirao-
feovna.—Eso es una invención de us-
ted, querido. 
—De ningún modo, señora. Lo ho 
visto con mis dos ojos. 
-—Tampoco es eso una prueba. 
—Ha engruesado mucho—continuó 
Guedeonofski, fingiendo no haber oído 
la observación de Marpha Timofeev-
na.—Está más ancho de hombros, y 
sus mejillas tienen más color que 
nunca. 
— I Cómo ? ¿ Todavía más grueso ? 
-^dijo acentuando cada padabra Ma-
ría Dmitrievna.—Me parece, sin em-
bargo, que no ha tenido motivos pa-
ra engordar. 
— E s cierto—dijo Guedeonofski:— 
otro en su lugar se habría mirado 
mucho antes de mostrarse en socie-
dad. 
— ¿ Y eso por qué?—interrumpió 
Marpha Himofeevna.—¿ Qué locura 
está usted diciendo? Un homiu-n 
vuelve a su provincia; ¿adónde quie-
re usted que vaya? ¿De qué es cul-
pable? 
—Un marido es siempre culpable, 
señora, permítame que se lo diga, 
cuando su mujer no se conduce bien. 
—Habla usted así, caballero, por-
que jamás ha sido casado. 
Guedeonofski sonrió con embarazo. 
—Dispense usted mi curiosidad-
dijo después de algunos momentos 
de silencio:—¿a quien destina esta 
bonita banda? 
Marpha Timofeevna alzó brusca-
mente los ojos hacia él. 
—Está destinada — respondió,—al 




Se trata de un matrimonio joven, 
matrimonio de verdad, con palabras I 
de presente y de futuro, que fué no-
ches atrás a una función corrida del 
teatro Martí. 
Después de la función siguieron ha-
cia el antiguo campo de Marte, to-
maron asiento en un banco, recorda-
ron las obras que acababan de ver, 
las tres de enredos amorosos, de dúos 
llenos de todo lo que ustedes quieran 
y es claro, la noche, la ocasión 
les invitó a cogerse las manos y a 
cantar a su vez el eterno hirno del 
amó, que diría Pestecita. 
No hay cosa más retórica y poé-
tica, ni más lógica y ética, y el joven 
matrimonio ante el escenario de la 
naturaleza, en el silencio de la noche, 
contemplando la luna a través de las 
ramas frondosas de los árboles, de-
cidieron sin darse cuenta seguir el 
curso de otra luna, iniciando ese pre-
ludio encantador que a nadie ofen-
dería de ser visto, llenando a muchos 
de envidia. 
Y fué entonces cuando el guarda 
Parque don Eduardo Rodríguez Díaz, 
se acercó indignado requiriendo a la 
enamorada paraja con tales palabras, 
que hablan muy alto de la moralidad 
del señor guarda. 
Y no contento con eso llevó al hom-
bre y a la mujer, el muy tonto, al 
precinto, acusándoles de ofensas a la 
moral, a la moral del guarda, que 
no debe tenerla. 
En el juzgado el acusado manifies-
ta que es marido legítimo de la mu-
jer, también acusada, y que fueron de 
Martí a Marte, sentándose en un ban-
co en buen amor y compaña, cuando 
el guarda se les acercó insultándoles 
groseramente. 
Comprobada en el juicio la veja-
ción al matrimonio, y no pudiendo el 
otro sostener y comprobar la acusa-
ción, fué multado en tres pesos, que 
debieron ser treinta, y desde luego, 
absuelta la pareja legitima. 
Quedan advertidos, señoras y seño-
res, cuando salgan de Martí cualquier 
noche, vayan de paseo a donde les 
acomode, menos a Marte, que el guar- í 
da de allí, es de encargo. 
SEGUNDA TANDA I 
Un señor policía, digno también i 
de ser guardaparque con ribetes de j 
moralizador sin moralizar, acusa a | 
un individuo, de qué transitando por | 
el puente de Aguadulce con una ca- j 
rretilla de mano, no quiso obedecer a 
una seña que le hizo para que se 
detuviera, atrepellándole con la ca-
rretilla. 
Dice el acusado, que como detrás de I 
él venía un tranvía y podía alean-! 
sarle si se paraba anduvo un poco 
más después de recibir la orden del ¡ 
guarda, el cual al adelartarse para 1 
detener el carretillo, fué alcanzado | 
en un pie, sin que pudiera evitarlo. 
Don Leopoldo comprendiendo inme- i 
diatamente lo que había de verdad 1 
en el asunto, que era lo que dijo el ¡ 
acusado, hizo entender al policía que ¡ 
su acusación era injusta y fuera de 1 




unos dos meses o tres, 
para casarse. La novia, 
que es guapa, recibió de él 
una sortija enchapada, 
un pulso y un alfiler 
de medallón, como prendas 
de su amor. Ella, a su vez, 
le regaló una petaca 
casi de plata, muy bipn 
decorada, un par de ligas 
como la seda, con ser 
de algodón y goma, y cuatro 
corbatas. 
Por no se qué 
tontería pelearon, 
y la ninfa antes de ayer 
le envió la sortija, el pulso 
y el medallón. 
—No está bien, 
pensó el adonis, quedarme 
con sus prendas; le enviaré 
petacas, corbatas, ligas 
aunque las ligas estén 
usadas y las corbatas 
imposibles. Y así fué; 
en un paquete muy cuco 
lo mandó todo. 
Ella al ver 
aquellos despojos sucios, 
muy gastados y algo de 
mal olientes, indignada 
los devolvió en un papel 
donde escribió mil horrores 
e improperios. 
Claro es 
que al recibir la misiva 
con las prendas perdió él 
su serenidad ecuánime 
fué a la casa de su exbien 
adorada y allí hubo 
la de Dios es Cristo. 
Ayer, 
enojados y nerviosos 
se quejaron ante el juez, 
ella de maltrato de obra, 
de insulto y vejación él. 
El juez lamentando mucho 
ese mutuo proceder, 
les dijo, que líos tales 
muy a menudo se ven 
por celos y tonterías 
del amor o del querer, 
que se fueran de paseo 
y que lo pasaran bien. 
Mañana, Santa Teresa de Jesús. No 
se olvide de Teresita y recuerde que 
"La Flor Cubana," Galiano y San Jo-
eé, hace los obsequios más artísticos y 
sabrosos. Encargando el obsequio en 
"La Flor Cubana," Teresita se lo 
agradecerá muchísimo. 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C l 
Anuncio* en >erl6dU 
coa y revistas. Dtbu 
oe y grabados 
fernos. ECONOMIA positiva a los 
anunciantes.—LUZ, 5 3 (Q).—Telft-
fono A-4037. 
Fs MESA; 
D i g a : 
" N o ! G r a c i a s , y o n o 
q u i e r o e so !" 
Cuando usted pida nues-
tro Refresco de 
y le sirvan una imitación, 
diciéndole que es igual, 
con objeto de engañarle, 
dándole una bebida dife-
rente a la que usted pide-
Tiene usted derecho a re-
clamar que le sirvan lo 
que desea. 
No usamos otras bote-
llas que las que llevan 
grabadas l a s palabras 
como asi 
mismo la 
tapa y la etiqueta. Fíje-
se bien en la Botella. 
No se deje engañar con 
las imitaciones, toda vez 
que hay muchos estable-
cimientos cercanos al en 
que se encuentre, en don-
de gustosamente le servi-
rán lo que usted pida. 
The Coca-Cola Company. 
Habana. 
YO QUIERO 
L A T R O P I C A L M 
. H b P J t D L T m E . R . P i V A L 
• B D 
I r 1 
t 
E . P . D . 
A n i c e t o T r e s p a l a c i o s y D í a z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy a las cua-
tro p. m. los que suscriben, hijos, hijos políticos, 
nietos y demás familiares y amigos, ruegan a sus 
amistades se sirvan acompañar el cadáver, desde 
la casa mortuoria, calle de Primelles número 90, 
Cerro, hasta el Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, 14 de Octubre de 1914. 
Rosendo, Rogelio y Ernesto Trespalacios—Inés, Rosa Leonor, Car-
men, Aurora, Mariana, María y Matilde Trespalacios.—Dr. Ouülemiú 
Aldazábal .—Fernando Lavad.—José Pérez Barañam.—Venanc io No-
riega—Angel Trespalacios.—Indalecio D í a z . — J m n Lizania.— Doctor 
Domingo García-—Aniceto Rodríguez y Trespalacios.—Arturo Ñor le-
ga-—José Mato.—Enrique Aldabó y Dr. Femando Rensóli. 
lm.-14—lt.-14 
F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
d e R O S y C o m p . 
S o l , n ú m e r o r o = - X e l é f o n o A - = 5 i r i = = H a b a n a . 
De Santa Clara 
A P E R T U R A D E L C U R S O E N E L 
I N S T I T U T O . 
Tiempo hacia que el primer centra 
cultural do la Provincia, en su acto 
anual, no se vela tan concurrida co-
mo en el de este año. 
Tanto el salón de grados, crnnü 
sus otros Departamentos se vieron ma 
terlalmente invadidos por una selec-
ta concuvencla, destacándose erntre 
ella nuestras bellísimas pilongas que 
siempre dan con su presencia inayoi 
uulemnidad y realce a todo acto que 
redunde en pro de la cultura. 
A las ocho en punto de la noche, 
mientras la Banda Municipal ejecuta-
ba la gran marcha de Tanhauser, pe-
netraron en el gran salón el general 
Francisco Carrillo Gobernador de la 
Provincia, el alcalde Municipal ae-
ñor Emilio G. Coya el Director del 
Instituto señor Julio Jover y Anido 
el Director de la Granja Agrícola 
doctor Antonio Ponce de Deón los ca-
tedráticos licenciado Juan Rojas P i -
ñeiro, que era a la vez Presidente de 
la Junta de Educación licenciado Pe-
dro Camps, licenciado Benjamín Ro-
dríguez, licenciado José D. Concep-
ción, doctor Walterlo Oñate, Frank 
Agramonte, Arturo D. Beón, José R. 
Cañizares, doctor Joaquín Tristá, Be-
nigno Rodríguez, Jacobo Ledón, y l i-
cenciado Rafael Pérez López. E l Su-
peritendente de Escuelas señor Ma-
nuel Angulo, los catedráticos de la 
Granja señores Francisco Montes y 
Ramón Lorenzo, Prensa y otras per-
sonalidades. 
Acto seguido la señorita Rosa Pé-
rez Velasco, ció lectura a la biogra-
rla de los patriotas villaclareños An-
tonio Lorda y Ricardo García Garófa-
lo, cuyos retratos se descubrieron en 
el acto. 
E l señor Joaquín Oms, Secretario 
del Instituto, cumpliendo un precep-
to reglamentario nos dló cuenta en 
detallada memoria de todo el movi-
miento de ese Centro en el año que 
finalizó. 
Y entre aplausos se levantó el se-
ñor Julio Jover que comienza su dis-
curso inaugural diciendo que ya segu-
ramente no í>erla preciso que explica-
ra al amable auditorio que tenia la 
bondad de escucharle cómo y por qué 
ocupa en ese día la tribuna académi-
ca del Instituto. Que eran tantos los 
años que en ese mismo día desempe-
ñaba idéntica función que se creía re 
levado de anunciar una vez más la 
causa de su presencia en ese sitio, so-
.pena de aburrir con la rutina de una 
repetición invariable al conjunto se-
lecto que le acompañaba en esa gran 
solemnidad escolar del lo. de octubre 
de 1914. 
Largo fué el bello discurso del se-
ñor Jover, el que varias veces fué in-
terrumpido por los aplausos de la 
enorme concurrencia que dentro y 
I fuera del Plantel, se encontraba con-
gregada. 
E l señor Jover se refirió amplia-
mente a la Educación Nacional en es-
ta síntesis: Los niños pertenecen máo 
a la República que a sus padres. 
Bellos conceptos pronunciónos ei 
señor Jover, entre ellos tan aplaudidos 
como este, lespués de salvar referen-
cias: L a educación nacional tropieza 
en Cuba con dos obstáculos a cual 
1 más serio y a cual más arraigado: la 
| falta de preparación intelectual y mo 
ral para el ejercicio de la libertad, 
y un magisterio en su mayoría impro-
visado. Digo que improvisado porque 
el verdadero maestro se reforma en 
la Escuela Normal, no libremente co-
mo ahora ocurre. Que en la actuali-
dad sólo se apreciaba en el candidato 
el conocimiento se prescindía de las 
condiciones pedagógicas y de la edu-
cación moral. Que por eso no obstan-
te haberse hecho pasar por nosotros 
una constitución selecta, nosotros no 
hablamos pasado por ella, de aquí que 
nadie se acordara de la Constitución 
y todo el mundo se tirara a serle in-
fiel 
Dijo que nuestras revoluciones por 
desgracia no hablan producido los "po 
Uticos de la educación"; por lo con-
trario, la mal entendida democracia 
y los intereses de las banderías fuln-
nistas anti-cientlficas hablan dado 
origen a la bancarrota electoral co-
mo espectáculo de máxima corrup-
ción que habla sido la secuela de esa 
mal entendida democracia para poner 
a merced de ignorantes e ineptos la 
mayor parte de los organismos del Es 
tado. Incluso las Juntas de Educación 
de la República, precisamente los 
centros más obligados a cooperar a 
la obra gloriosa de hacer firme la es-
tabilidad de las instituciones. 
Después de deleitarnos hablándo-
nos de la psicología nacional, sacó la 
siguiente consecuencia: Que debíu 
empezarse por estudiar la psicología 
del niño cubano para llegar a la del 
ciudadano y cimentar sobre esta an-
cha base la educación nacional que se 
ría en este caso una derivación de ¡a 
psicología colectiva. 
Terminó su bello discurso el señor 
Jover diciendo que la educación na-
cional era el único recurso que nos 
quedaba para salvar en el futuro este 
pedazo de nuestro corazón, esta tie-
rra benévola en su producción natu-
ral en donde casi reina una primave-
ra perpétua que invitaba con invita-
ción divina, a sus moradores al tra-
bajo, a la actividad, a la inicitiva pro-
vechosa, al esfuerzo Individual, como 
si todas las bellezas del cosmos se hu' 
biesen refugiado en esta reglón de! 
planeta, dándole el tinte de moderna 
promisión a donde si no van los Is-
raelitas bíblicos, debieran en ella 
subsistir los patriotas cubanos para 
salvar nuestra bandera de los colabo-
radores de su decadencia y de su rui-
na. 
Después de ser felicitado por las au 
torldades, el orador, el general Ca-
rrillo declaró al son del himno na-
cional abierto el Curso Académico de 
1914 a 1915. E n el salón de Secreta-
ría fueron obsequiadas las autorida-
des. Claustro y Prensa con finos dul-
ces y licores. 
Serg1© R. Alvarez. 
D e B a y a m o 
Octubre 6. 
De paso por esta ciudad para la de 
Holguín, he tenido el gusto de salu-
dar al competente, activo y fecundo 
corresponsal viajero del DIARIO D E 
L A MARINA, mi particular amigo el 
señor Carlos Martí que en su calidad 
de Delegado del Comité Cubano para 
la Exposición de San Francisco de 
California, anda recorriendo la Repú-
blica recabando adhesiones de indus-
triales que a ella concurran. 
E l señor Martí cuenta con muchat 
y valiosas amistades en esta ciudad 
donde su Inteligencia y laboriosidad 
es por todos conocida, y a ello y a sus-; | 
envidiables condiciones periodísticas 
deberá ser sin duda que tanto por 
aquí se soliciten sus correspondencias 
"Postales Cubanas" que le dan un sa 
bor especial y que mucho por esta 
reglón oriental han agradado. 
Ya que hice mención de la Expo-
sición de San Francisco de Califor-
nia que el próximo año ha de cele-
brarse, n^ quiero dejar pasar est*» 
oportunidad fin decir que el laborío' 
so cuanto Inteligente comerciante 
don Nicolás Pous, propone concurrir 
a ac^uel certlmen Industrial con sus 
ya justamente afamados "Quesos 
Pous" y la exquisita mantequilla de 
su especial fabricación, industriaí 
ambas que a costa de Inmensos sacri-
ficios morales y materiales y con una 
constancia y tenacidad sin limites ha i 
logrado colocarlas a una altura por 
él no concebida, hasta el punto que su 
fabricación no puede dar abasto a la 
demanda, muy justificada por cierto 
debido a la superior calidad y exqui-
sitez por nadie hasta ahora Igualadas 
circunstancias que—especialmente en 
los quesos Ganoveses,—hacen que de 
día en día aumente la demanda, por 
ser los mejores qeu. se fabrican en el 
país y por que compiten muy venta-
josamente con cuantos se importan. 
Continúa activamente la campaña 
política, esperándose se vean anima-
das las próximas elecciones de lo. de 
Noviembre; a su debido tiempo s. 
presentaron a la Junta Muincipa 
Electoral, tres candidaturas que fue-
ron por dicho organismo aceptadas; 
la liberal, la conservadora y la del 
"Partido Liberal Provincial," coali-
ción electoral independiente. 
Y sin candidatura propia, se ha 
constituido aquí el próximo pasado 
domingo, una agrupación denomina-
da "Comité Progresista" formado por 
los elementos liberales de siempre 
que "no están conformes con la 
orientación y procedimientos de los 
jefes liberales de Bayamo," y se pro-
ponen ayudar a los candidatos que les 
aseguren ventajas positivas no para 
los burócratas y políticos de oficio, si-
no para el pueblo; en realidad los di-
rectores de la política liberal de Ba-
yamo, han prescindido de aquello¿ 
elementos que siempre fueron cons-
tantes defensores de tales doctrinas 
hasta el punto de haber entre aque-
llos quien tiene siete y má s cargos, y 
esto claro está que no podrá ser bien 
visto entre los desairados y despre-
ciados que también algo merecejn, y 
de ahí que—naturalmente—estos 3e 
constituyan en agrupación para ayu-
dar a los que mayores ventajas ase-
guren al pueblo; algún daño han de 
causar el día de las elecciones a la 
candidatura liberal, y no será por no 
haberlo prevenido oportunamente; el 
tiempo será testigo. 
E L CORRESPONSAL. 
D e B a y a m o 
Octubre 9. 
E l Juzgado de Instrucción de esta 
ciudad continua trabajando activa-
mente en el esclarecimiento del se-
cuestro de la n'ña Celia Sflveira, víc-
tima de la brujería de Cauto, de cu-
yo hecho hasta atiera parecen ser 
autores Cándido Rivero y Francisco 
Araujo (a) "Panchito", este fugado 
la noche del sábado tres del corriente 
del vivac de esta ciudad donde es-
taba detenido; el Rivero anduvo 
errante, escondido por los montes 
hasta que fué ya capturado por le 
Guardia Rural. 
L a niña Celia se encuentra en el 
Hospital en un estado de gran pos-
tración y debilidad, curándose de las 
incisiones que los brujos le hicieron 
y a causa de su corta edad—2 años— 
no ha podido declarar; el detenido 
Francisco Araujo declaró que obrC 
así inducido por un moreno de Man-
zanillo llamado Rivero que practica 
la brujería, quien le aconsejó busca-
se una niña para con su sangre po-
derle curar a su hija enferma, cr 
completo estado de demencia, y a 
apoderarse de Celia hiciéronle las in-
cisiones y con su sangre dieron prin-
cipio a aquella cura. Dichas incisio-
nes se las hicieron en la siguiente 
forma: dos ^n el brazo y antebrazt 
derecho, dos en el antebrazo izquier-
do, una en la rótula derecha, una er 
el pié izquierdo, una en la región ilia-
ca, una en la punta de la lengua 
(para que la niña no pudiera hablar) 
y una sobre la articulación del radie 
en el pie izquierdo . 
Celia estuvo durante ,̂6 días en po-
der yoculta por Araujo, salió robus-
ta y rana de casa de sus padres y es 
hoy un espectro. 
L a Guardia Rural de Cauto prac-
ticó activas pesquisas en averiguaciór 
del paradero de la infeliz niña se-
cuestrada y el éxito coronó su obra 
debiéndose en primer término al te-
niente Santos que logró descubrir la 
niña en el donicilio de José Jorge, > 
por ello merece nuestras felicitacio-
nes. 
Días pasados oí comentar muy fa-
vorablemente el editorial que publicí 
el DIARIO D E L A MARINA, el día 
lo. del corríante, titulado "La Justi-
cia Municipal." 
Hallábanse reunidos un grupo de 
amigos quienes aplaudían la campaña 
y atinadas observaciones del periódi-
co y por cierto uno de ellos se lamen-
taba de haber sido victima reciente-
mente por dos veces de esos jueces 
municipales prevaricadores que des-
graciadamente hoy tanto abundan 
apoyados por la influencia política de 
que gozan; nuestro amigo se quejaba 
de que habiendo presentado dos de-
mandas ante ol Juzgado municipal de 
esta ciudad contra vecinos dé otros 
para la citación de los demandados 
hubo necesidad de que se expidieran 
nada menos que cuatro exhortos en 
cada demanda, pues los jueces exhor-
tados nunca querían diligenciarlos, > 
es natural, llegado el día para la ce-
lebración del juicio, ni venían los ex-
hortos diligenciados ni comparecían 
los demandados. Uno de esos jueces 
municipales—y por cierto de una po-
blación de alguna Importancia—tuvo 
a bien participar por oficio al Juzga-
do Municipal exhortante, que "no po-
día practicar la citación que se inte-
resaba, por no encontrar nunca al 
demandado", desconociendo o tratan-
do de desconocer lo preceptuado en 
los artículos í(»6 y 268 de la ley de 
Enjuiciamiento Civil. 
Por supuesto, que de estos hechos 
ya conoce el Fiscal de la Audiencia 
a quien se le han denunciado y segu-
ramente darán lugar a un proceso que 
sirva de escarmiento al Juez munici-
pal que con tarta "frescura" elude el 
cumplimiento de sus deberes. 
Afortunadaírreilte de esto estamos 
libres en Bayamo donde tenemos in 
buen Juez Municipal—Primitivo Can-
sílla—que sabe administrar "recta, 
cumplida e imparcial justicia" y que 
por algo hace diez y ocho años que 
desempeña tal cargo, excepto muy 
cortos períodos en que las circuns-
tancias así 10 requerían. 
Necesario es, pues, que nuestros le-
gisladores, tomen un poco de interés 
para evitar que la administración de 
justicia no 3e,a un mito y que 
no vaya a parar si no a manos de 
personas comv>etent̂ s, dignas, mora-
les y celosas del cumplimiento de tan 
sagrados deberes, a fin de que aque-
lla sea administrada cual correspon-
de y como exige el juramento que 
previamente presta la persona que 
ha de desempernarla; y mientras viene 
una ley que así disponiéndolo acabe 
con tanto abuso y desorden, necesa-
rio se hace también que las Salas de 
Gobierno de las Audiencias provin-
ciales se informen bien de las con-
diciones de moralidad y competeneüa 
de las personas que en las ternas in-
cluyen sin atender a las inf luenci US 
políticas, así como la Secretaría de | 
Justicia debe ser muy exigente en es-
tos casos para que el nombramiento 
de aquellos funcionarios judiciales los 
que mas en contacto están con el 
pueblo, recaigan en quien realmente 
lo merezca y sepa desempeñarlo. 
E L CORRESPONSAL. 
D e P . de! R i o 
8 de Octubre. 
LA ACTUALIDAD POLITICA 
La nota política de más palpitante 
actualidad es el fallo dictado por los 
Tribunales de Justicia de esta Au-
diencia, en las apelaciones interpues-
tas por determinados elementos po-
líticos de la Junta Provincial Elec-
toral. 
Por virtud de uno de esos fallos 
ha sido ratificado el acuerdo de la 
Junta Provincial que por cuatro vo-
tos contra uno declaró legal la Asam-
blea Provincial que preside el general 
Guerra, quedando, por tanto, anula-
da y fuera de actuación legal la pro-
puesta de candidatos de la Asamblea 
que preside el general Nodarse. 
Así tamb'én ha sido corroborado 
por la Audiencia el acuerdo de la 
precitada Junta, respecto a la Muni-
cipal de este término, declarándose 
legal la organi ada por el Ejecutivo 
Conservador, quedando la propuesta 
de candidatos del elemento portista 
aceptada como independiente. 
De otra parte, como al ser decla-
rada legal la Asamblea Liberal pre-
sidida por el general Faustino Gue-
rra queda reconocida la Municipal de 
este aérmino que preside el general 
Lores y este grupo, disidente de 
aquellos otros, tiene presentada pro-
puesta independiente de candidatos, 
en la que figura en primer lugar el 
general Lores y en segundo lugar el 
doctor Alcorta, existe dentro de la 
Asamblea liberal reconocida como le-
gítima esa oposición entre el Ejecu-
tivo Provincial y la Convención Mu-
nicipal. 
Todo ello es objeto de variadísimos 
comentarios, surgiendo a la super-
ficie 'os más encontrados sentimien-
tos y las más opuestas actitudes. De 
una parte el sonrosado optimismo de 
los que vienen triunfando en todas 
las escaramuzas electorales y se juz-
gan seguramente vencedores en la 
batalla definitiva del primero de No-
viembre; de otra la contrariada ac-
titud de los que, caso de no acordar 
el retraimiento, irán a la contienda 
electoral, no para sacar triunfantes 
a sus candidatos, sino para hacer 
menos fácil y de un más ínfimo va-
lor la victoria del adversario (léase 
correligionario); y, en el extremo 
opuesto de los optimistas, hállanse 
los que, no teniendo otra solución que 
retraerse de la lucha electoral o vo-
tar por los candidatos que han moti-
vado la anulación de los candidatos, 
exterior-an viva indignación, prego-
nan el retraimiento electoral y algu-
nos llevan eu exhaltación • 
allá del retraimiento ^ 
SEAN BIENVENinrvo 
p soñor y a e l Menénde?^ 
del respetable convecino v ^bfiiiJ 
amigo nuestro, señor Sahh, ^ a d . 
reside en esta ciudad desd» v / 6 ^ 
eos días, juntamente con 
guida esposa. 
El señor Menéndez, acauH i " 
merciante en Veracruz. Ho ^ ^ co. 
cede en viaje de r e c r e o , ^ Pasâ  temporada entre nosotros v 
motivo de complacencia nara i 0 <( 
merosos amigos que desde oh. 08 ^ 
en quí dicho señor tuvo 3011'% 
sidencia le coneervan sincero fllu ^ 
amistad. culto^ 
Sean bienvenidos los gratos 
rosos huéspedes, d'-seándolesV ^ 
bilísima estancia entre nosotr^ 
les incite a prolongar su i W 1̂ 
cía aquí, de lo que c o ^ i a l L ^ * 
con nosotros los muchos ami^' ' 
señor Menéndez y de su tío el ^ 
Peláe , nos congratulamos 
DE REGRESO 
El señor "Pepe" Alvarez, ^ 
do almacenista de t a W . ^ 
cuentra entre nosotros, 
con su distinguida esposa ^ 
Florinda Alea y sus dos ~- ^ 
hijas Florinda y Nena, de re?d 
de la Península, a donde habíaf? 
en viaje de recreo. 
Nuestra felicitación porel felir 
torno. 
EL SR. GIL ALVAREZ 
También acaba de llegar de 
ña d señor Gil Alvarez, que tfB 
habitauknente en Madrid, junta? 
be con su respetable familia. 
El señor Gil Alvarez, qu& w 
hace pocos años y durante ^ 
tiempo residió en esta plaza, di 
do al comercio como uno de 'los 
pietarios de la importante y prS" 
giosa razón social que hoy tiene l 
honroso título de Ricardo Cuevas y 
Ca., y de cuya acreditada casa bâ  
caria, mercantil y refaccionadora, de. 
jó en los diversos aspectos dé ¡3 
actuación pública y privada entre no. 
otros alto concepto de respetaMi. 
dad, grato recuerdo y numerosa; 
amistades. 
Al retornar y hadarse entre nos. 
otros el señor Gil Alvarez Prida, en-
contrará el mismo general y xsm-
cido aprecio y respeto que siempre 
se le tuvo y su venida será para to-
dos, como lo es para nosotros, 00-
tivo de congratulación. 
Hernández, Correspcmsal 
D e Cienfuegos 
Octubre 10. 
Con motivo de la fecha patriótia 
que hoy se conmemora, numerosu 
banderas cubanas y españolas enga-
lanan los frentes de muchos edificiui 
de esta ciudad. 
FUNCION POPULAR 
A las dos de la tarde se celebrí 
una función gratuita en el Teatm 
Luisa M. Cacado, dedicada a los ni 
ños pobres, resultando concurrida pot 
casi toods los colegios municipales 
L a compañía de Arqufmedes Pous Ufr 
nó el programa, recibiendo muchos 
aplausos. 
Esta fiesta fué dedicada por loa 
"Veteranos a los niños pobres de Cl«f 
fuegos, quien?s constantemente da« 
ban vivas a la Patria. 
VISITA A L HOSPITAL 
Varias coiTrísiones <!>'• los distinto! 
clubs patrióticos y Veteranos presi 
didos por el General Higinio Esquê  
rra, visitaron las salas de enfermos 
veteranos en el Hospital Luis Perna, 
entregando a cada uno un donativa 
C O N F E R E N C I A PATRIOTICA 
A las tres de la tarde en el Cen-
tro de Veteranos se celebró una coi 
ferencia alusiva a la gloriosa fecha ei 
la cual consumieron turnos nuev» 
oradores todos muy aplaudidos; l* 
ciendo el resumen el señor Oscar So-
to digno representante Villareño. 
Más de mil personas componían a 
concurrencia siendo todos expléniU-
damente obsequiados con licor 5 ; 
tabacos. 
JJA POLICIA 
E l cuerpo de policía muni 
que es celoso Jefe el correcto cabau 
ro señor José Dou, se encuentra a 
de hace algún tiempo bastante 
gustado; motívalo el hacer tres me 
que no cobra KUS haberes. Dícese Q 
los fondos destinados por n"6^ 
Ayuntamiento para el pago ae 
atención se ha dedicado a inater 
Si esto es cierto, es de lamenta-
L A F I E S T A D E LA R ^ * ^ 
E l día 12 con motivo de la * 
de la Raza celebra el Casino Esp^ 
un gran baile cié sala para el 1 
sido atentamente invitado. 
Juan J- 0̂ 
P L A N B E R E N G U E R 
Crédito Territorial de Cuba 
MUM. 4 5 . A L T O S . HABANA 
En el presente mes de Octubre 
han resultado amortizados los con-
tratos de los siguientes tenedores de 
solares del Plan Berenguer, pudien-
do los interesados pasar por la ofici-
na, sita en Aguiar 45, altos, para 
otorgarles la escritura de propiedad 
de los mismos, libre de todo grava-
men. 
La Casa de Beneficencia, un solar 
en el Reparto San Juan. Este es el 
segundo solar de los cuatro donados 
gratuitamente por este Plan a ese 
benéfico establecimiento. 
Señorita María Machado y Pintó, 
vecina de Empedrado 15, por $78 
amortizó un solar en Mantilla, co-
rrespondiente al pago de 26 mensua-
lidades de $3.00. 
Sr. Arturo Texidor, vecino de Va-
por 55, por $36 un solar en el Repar-
to Calabazar, correspondiente al pa-
go de 12 mensualidades de $3. 
Señora María T. García de Vivó, 
vecina de Jesús del Monte 98, por 
$80 un solar en San Juan, correspon-
diente al pago de 20 mensualidades 
de $4. 
Esta señora obtuvo, además este 
mes, otro solar en el mismo Repar-
to, por la suma de $72, que suscri-
bió a los pocos días. 
Señora Isabela de la Cruz viuda de 
Martínez Curbelo, vecina de Escobar 
número 8, por $80 amortizó un solar 
en Mantilla, correspondiente al P 
de 20 mensualidades de $4. 
Sr. José M. Suris y vivare 
no de Aguiar 108, por \\r)d& 
en San Juan, correspondiente <* 
de 18 mensualidades de $4- veCi-
Señorita Juana Pérez i y ™ J8 
na del central "Chaparra, P tV 
amortizó un solar en el ^ ^enŝ ' 
rrespondiente al pago de ¿ 
lidades de $4. rterre-
Señora Amparo Estrada de ^ 
ra vecino de Gervasio lbU'diente 
un solar en Mantilla, correspo' 
al pago de 9 mensualidades " d9 
Sr. Santos Pérez y León, v 9̂ 
Batería número 3, ^ e á ^ l Z o ^ l 
un solar en Calabazar, ^ ^ / ^ & 
te al pago de 13 mensuaüdaa 
$3. ^cin» 
Señorita Caridad Muquida' ^ 
de Habana 69, por $36 s g0 d»» 
Mantilla, correspondiente a 
12 mensualidades de $3- ^. uriS, ^ 
Sr. Andrés Rodríguez $2l o* 
ciño de San Nicolás 214, P0 correS' 
solar en el Muro (Mantilla,'ciial}a»' 
pendiente al pago de 7 mens« 
des de $3. yjtvrútf1' nc 
Sr. Avelino García y Mar t "^ ^ 
ciño de Pepe Antonio eI1 1^ 
Guanabacoa, por $66 un so1* te ¿ 
Tunas (Mantilla,) correspon ^ 
pago de 22 mensualidades u ^4 
c. 4379 
